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ปัตตานี ในด้านการบริหารท่ีเกี่ยวข้อง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารนโยบาย ด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี    
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ เป็นผู้รับบริการทางการศึกษา จ านวน 360 คน และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 14 คน 
  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี โดยภาพรวม 1) ด้านนโยบายการบริหารงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด (X̅ = 4.33) 
2) ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (X̅ = 4.19) 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก (X̅ = 4.19) 4) ด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก (X̅ = 4.12) และ 5) ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (X̅ = 4.16) 
ข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาและแนวคิดการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน และจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับภาระกิจการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน 2) ยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยขยาย
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้มีความครอบคลุมตามปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพิ่มหลักสูตรตาม
ความต้องการเฉพาะของผู้เรียนให้มากขึ้น  โดยจัดการเรียนการสอนโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท่ีต้ัง 
ภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนทุกกลุ่ม  และ            
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 This study aimed to: 1) assess the efficiency in educational facilitation 
for all by Pattani Community College and; and 2) develop strategies on the 
educational facilitation for all in terms of 5 aspects of concerned administration: 
policy management, curriculum, teaching/learning facilitation, educational resource 
management, and personnel.  The quantitative sample group consisted of 360 
educational service users and the qualitative on were 14 concerned personnel in the 
educational facilitation by Pattani Community College. 
Results of the study revealed that, as a whole, the efficiency in 
educational facilitation for all was found at a high level this was based on the 
following : 1) task management policy (X̅ = 4.33), 2) curriculum (X̅ = 4.19),               
3) teaching/learning facility (X̅ = 4.19), 4) educational resource management (X̅ = 
4.12), and 5) personal (X̅ = 4.16).   
Regarding the strategies on educational facilitation by Pattani 
Community College, the following were found: 1) improvement of managerial 
administration system to support the educational facilitation for all and 
knowledge/understanding of its philosophy as well as annual budget planning; 2) the 
elevation of educational facilitation for all by expanding target groups, increasing 
curricular programs, providing, educational services outside the campus; and 3) 












  การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ดร.วันพิชิต  ศรีสุข อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้ให้ค าแนะน า พร้อมท้ัง
ตรวจทานข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จสมบู รณ์ ขอกราบ
ขอบพระคุณและระลึกถึงความกรุณานี้ตลอดไป 
  ขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ตลอดจนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ แนะน า และช้ีแนวทางให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  ขอขอบคุณผู้บริหาร กรรมการสภา ครู อาจารย์ บุคลากร พี่ ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัย และอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
  ขอขอบคุณ ครอบครัวของข้าพเจ้าโดยเฉพาะ นางสมศรี  พรมไชย ซึ่งเป็นมารดา   
ท่ีคอยห่วงใย เป็นก าลังใจ ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
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สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทรอบด้านท่ีเปล่ียนแปลงไป   ชีวิตท่ีมีการศึกษาย่อมมี
สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปรับตัวและสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมจนถึงสามารถปรับส่ิงแวดล้อม
ให้มีประโยชน์แก่ตัวเองได้ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้ชีวิตหลุดพ้นจากอ านาจครอบง า
ของส่ิงแวดล้อมและมีความเป็นใหญ่ในตัว การศึกษาท่ีแท้จริงนั้นเป็นภารกิจของชีวิตแต่ละชีวิต พูดให้
ส้ันลงก็คือ “การศึกษาเป็นกิจกรรมของชีวิต โดยชีวิต และเพื่อชีวิต” ดังค าท่ี  อับราฮัม ลินคอล์น 
(Abraham Lincoln) กล่าวไว้ว่า “คนทุกคนต้องการเรียนรู้ แต่ก็ต้องการความสนุกสนานในการ
เรียนรู้นั้นด้วย” หมายความว่า คนทุกคนจะต้องมีกิจกรรมหรือมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ด้วย 
ดังท่ีพระมหาสนอง ปัจโจปการี และ ทนงศักด์  ใจสบาย (2555) กล่าวไว้ว่า การศึกษาเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับมนุษย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการด ารงชีวิตกับคนอื่นได้อย่างปกติ การศึกษาในท่ีนี้
ไม่ได้หมายถึงการศึกษาในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การเรียนรู้ท้ังโดยตรง
และโดยอ้อม เพราะการเรียนหมายถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีบุคคลได้รับการเสริมสร้าง และปรับปรุง
ทัศนคติและความประพฤติต้ังแต่เกิดจนกระท้ังตาย ส่วนการศึกษาเป็นเรื่องความพยายามของบุคคล
ในวัยท่ีจะก าหนดแนวทางวิวัฒนาการให้สอดคล้องกับอุดมคติชีวิตของคน เพราะการศึกษาเป็น
รากฐานท่ีส าคัญของชีวิต  
ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญของการศึกษาโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไว้ในกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของประเทศดังแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
2552 – 2559) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยทุกคน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ และมี
เป้าหมายเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง  มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ      
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพท้ังกายและใจท่ีสมบูรณ์สามารถประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการศึกษาตลอดชีวิตหรือ
การศึกษาเพื่อปวงชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีโลกต้องเผชิญกับกระแสแห่งความ
เปล่ียนแปลงและปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ดังจะเห็นได้จากการท่ีทุกประเทศน า
แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตหรือการศึกษาเพื่อปวงชนมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ และมีการพัฒนา มีการปฏิรูปการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง เพื่อไปสู่เป้าหมายของ
การศึกษาเพื่อปวงชน ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้เห็นความส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิตหรือ
การศึกษาเพื่อปวงชนเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ เพราะประเทศไทยก็จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาประชาชน
ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับสภาพความเปล่ียนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และส่ิงแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม ประเทศไทยจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติให้ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิตหรือการศึกษาเพื่อปวงชน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ปวงชน ให้มีการศึกษาต่อเนื่อง 
และการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ทุกชุมชน ทุกเวลา ภายใต้กระแสโลกยุค
โลกาภิวัตน์ท่ีความรู้ต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และภายใต้ความกดดันท่ีจะให้
พลเมืองของชาติมีความรู้ท่ีทันสมัย 
การศึกษาเพื่อปวงชนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญ ซึ่งท่ัวโลกภายใต้การ
น าขององค์การยูเนสโกต้องการน าประเทศสมาชิกให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคนทุกคนให้
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ยูเนสโกถือว่า การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ท่ีทุกคนควรได้รับ 
เพราะเช่ือว่าการศึกษาสามารถน ามาซึ่งคุณภาพของคนและคุณภาพของประเทศ และจากผลการจัด
การศึกษาของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกโดยการส ารวจขององค์การยูเนสโกพบว่า ยังมีคนจ านวนมากท่ี
ไม่ได้รับการศึกษาโดยเฉพาะคนท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม  เช่น คนพิการ คนท่ีด้อยโอกาส คนท่ีมี
ฐานะยากจน กลุ่มคนเหล่านั้นส่วนมากจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศด้อยพัฒนาและก าลังพัฒนา และกลุ่มประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ก าลังประสบปัญหาด้านคุณภาพ
ของคนท่ีมีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมกันและความแตกต่างกันอย่างมาก ยูเนสโกเช่ือว่าการศึกษา
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสามารถท าให้กลุ่มคนทุกชนช้ันมีความเท่าเทียมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี แนว
ทางการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ เรียกว่า  การศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All)  ซึ่งตาม
หลักการของการศึกษาเพื่อปวงชนนั้น องค์การยูเนสโกได้พยายามส่งเสริมให้นานาประเทศในสังคม
โลกหันมาสนใจและใส่ใจกับการจัดการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น (อรวรรณ  นิ่มตลุง, 
2552) 
อุดมศึกษาสู่ปวงชน มีความส าคัญท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้เล็งเห็น และพยายาม






ประสิทธิภาพ โดยอาจจัดการศึกษาท้ังในรูปแบบอุดมศึกษาในระบบ อุดมศึกษานอกระบบ อุดมศึกษา
ตามอัธยาศัย หรืออุดมศึกษาตลอดชีวิต  
วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นครั้งแรกท่ีสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษท่ี  19 โดยในขณะนั้น
สหรัฐอเมริกาเองจัดการศึกษาในระบบ (formal school) แต่สถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนประสบ
ปัญหาความไม่พร้อมของนักศึกษาในการเข้าเรียนสาขาวิชาเฉพาะ จึงเกิดแนวคิดในการจัดต้ังสถาบัน
ท่ีมี ลักษณะการเรียนเพื่ อเตรียมเข้าวิทยาลัยวิชาการ (Academic College) ขึ้น  ต่อมาหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสงคราม ความจ าเป็นท่ี
ต้องมีการฝึกอบรม (training) และฝึกอบรมซ้ า (retraining) ของบุคคลท่ีมีมากขึ้น ท าให้ความ
ต้องการท่ีจะศึกษาพัฒนาอาชีพเพิ่มมากขึ้น และด้วยเหตุผลแนวความคิดในการขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา จึงเกิดแนวความคิดการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยของปวงชน (College for 
All) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการศึกษา และตอบสนองความต้องการของบุคคลท่ีเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้เรียน โดยยึดถือนโยบายท่ีจะให้ ทุกคนได้ศึกษาตามท่ีตนต้องการ เพื่ อเช่ือมต่อกับ
แนวความคิดท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อชุมชน (Community Education) โดยต้องตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นเพื่อผลิตคนไปตอบสนองความต้องการของชุมชน การจัดการลักษณะนี้จึงกลาย
มาเป็นวิทยาลัยชุมชน (Community College) ซึ่งเป็นแบบอย่างในการจัดการในประเทศต่าง ๆ ใน
ระยะต่อมา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย (วันพิชิต ศรีสุข, 2556 : 5) 
วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยได้แนวคิดมาจากวิทยาลัยชุมชนจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) ได้ก าหนด
นโยบายการอุดมศึกษาให้ทดลองจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยปี พ.ศ.2520 ได้มีการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตขึ้น เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมา ในปี  
พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการมีความจ าเป็นต้องลดการผลิตครูและเพื่อให้ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัยครู 4 แห่ง เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาใน
สาขาท่ีหลากหลาย ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชน
นครราชสีมา และวิทยาลัยชุมชนนครศรีธรรมราช แต่ยังไม่มีการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร
เนื่องจากต่อมาได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สอนถึงระดับปริญญาตรี จึงไม่ได้ด าเนินการจัด
ก าร ศึ ก ษ าใน วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ชน ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ค รู ท้ั ง  4 แ ห่ ง  แ ล ะ ต่ อ ม า ใน ปี  พ .ศ . 2537 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นในสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง 77 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ โดยมุ่งให้ขยาย
บทบาทการจัดการศึกษาและบริการประชาชนให้กว้างขวางกว่าเดิม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์






เหตุความไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนครั้งแรกใน 10 จังหวัด 
และขยายจัดต้ังในจังหวัดท่ีมีความพร้อมต่อไป โดยเน้นให้ประชาชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และจัดระบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หลักส าคัญของวิทยาลัยชุมชน คือ การ
บริการการศึกษาท่ีสามารถให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ การจัดหลักสูตรท่ี
ตอบสนองความต้องการและบริบทของชุมชน กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการน าไปใช้










ต้องการชุมชนเป็นหลัก (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี, 2557)  
ภายใต้บริบทของพื้นท่ี เงื่อนไขภูมิสังคม และสภาพการบริหารจัดการ ท าให้รูปแบบ
ของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิทยาลัยชุมชนมีความแตกต่างกันโดยแต่ละวิทยาลัยชุมชนได้
ยึดโยงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกรอบนโยบายท่ีมาจากส่วนกลาง ภายใต้ปรัชญาอันเดียวกันคือ 
วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจ าปี
การศึกษา 2553 – 2554 โดยหน่วยงานท่ีใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 คือส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ท าการ
ประเมินคุณภาพวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2553 – 2554 ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.82 
(วิทยาลัยชุมชนปัตตานี, 2556 : 144) ซึ่งมีผลการประเมินเป็นอันดับหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
จากความส าคัญท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้น วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นการจัด




การศึกษาหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ และถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
โดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกของการพัฒนาคนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน การวิจัยในครั้งนี้
เพื่อน าผลการวิจัยมาพิจารณาทบทวนรูปแบบการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนตามหลักสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น วิทยาลัยอื่น ๆ สามารถ
น าไปเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  ตลอดจนปรับบทบาทของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีให้
เป็นการศึกษาในกระแสหลักเพื่อชุมชนมิใช่การศึกษาทางเลือก เป็นการยกระดับของวิทยาลัยชุมชนให้
มีทิศทางท่ีกว้างขึ้น พร้อมท้ังมีการเช่ือมโยงการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนท่ีเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น โดยยังคงด ารงรักษา วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
ไว้  จึงท าให้เกิดการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีขึ้นมา
ในครั้งนี้ 
 
 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
1. ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นอย่างไร 










1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการจัด








  2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พื้นท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 12 อ าเภอ 
  3. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชำกร  
1. ประชากรด้านการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2558  จ านวน 3,510 คน  
2. ประชากรด้านการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย กรรมการสภา 
ผู้บริหารอาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
จ านวน 41 คน 
  กลุ่มตัวอย่ำง  
1. กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2558 จ านวน 360 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย กรรมการสภา 
ผู้บริหารอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    
จ านวน 14 คน 
  4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
   ในการศึกษาครั้งนี้มีการปรับเปล่ียนตามสภาพความไม่สงบของพื้นท่ี     




1. ผลจากการประเมินประสิทธิภาพ จะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็น
ข้อมูลส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีต่อไป    
2. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะช่วย
ก าหนดทิศทาง และแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ตลอดจนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน   





ด้านทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย 
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ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ และถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการ
แบ่งแยกการปฏิบัติ 
กำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 3 รูปแบบ 
คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน (TRACK วิทยาลัยชุมชน) 2) การจัดการศึกษาเพื่อ
การประกอบอาชีพ  (TRACK อาชีพ)  และ 3) การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา (TRACK 
อนุปริญญา)  
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบายการ





































5. บริบทวิทยาลัยชุมชน  
     5.1 วิทยาลัยชุมชนในต่างประเทศ 







  การศึกษาเพื่ อปวงชน (Education for All) เป็นโครงการท่ีถือก าเนิดขึ้นในปี 
พ .ศ .2533 จากการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่ อปวงชน (World Conference on 
Education for All) เนื่องจากในช่วงสิบปีหลัง พ .ศ. 2523 เกิดวิกฤตการณ์ด้านการศึกษาขึ้นอย่าง
มากมายท่ัวโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา อาทิ เด็กกว่า 100 
ล้านคน ไม่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ใหญ่มากกว่า 960 ล้านคนไม่รู้หนังสือ ผู้ใหญ่มากกว่า 
1 ใน 3 ของประชากรท่ัวโลกขาดการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตาม
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และความไม่เท่าเทียมกันของเพศในการได้รับการศึกษา เป็นต้น ท่ี
ประชุมจึงได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Declaration on 
Education for All) หรือปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2556 : 1)      
  การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on 
Education for All) ณ หาดจอมเทียน ประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  เนื่องจากภาวการณ์ถดถอยของการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกในช่วงหลังปี 
พ.ศ. 2523 เด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีและเด็กผู้หญิงจ านวนมากไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ใหญ่จ านวนมากไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง




ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on Education for All) ระหว่างวันท่ี 5 – 9 
มีนาคม 2533 ท่ีจอมเทียน ประเทศไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาทาง
การศึกษาท่ัวโลกครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์ ท่ีนานาประเทศได้มาร่วมกันพิจารณาทบทวน และ
พัฒนางานการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศตนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้บริการการศึกษาท่ีท่ัวถึงแก่กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  อย่างไรก็ตาม ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556 : 2) กล่าวว่า ผลส าเร็จท่ี
ส าคัญและเป็นรูปธรรมท่ีได้จากการประชุมท่ีจอมเทียน คือ ปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน 
(World Declaration for All) หรือปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) ซึ่งเป็นการยืนยัน
และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกท่ัวไปท่ีเข้าร่วมประชุม โดยวัตถุประสงค์สูงสุดคือ
เพื่อจัดการศึกษาท่ีสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ทุกคน 
โดยได้กรอบการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (Framework for 
Action to the Basic Learning Needs) ซึ่งเป็นหลักการท่ีสืบเนื่องมาจากการปฏิญญาโลกว่าด้วย
การศึกษาเพื่อปวงชน ในกรอบการด าเนินงานได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชน
ท้ังหมด 6 ประการ (The Six EFA Goals) โดยจะต้องให้บรรลุผลส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2543 ได้แก่ 
  1. ขยายการดแูลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาสและเด็กพิการ ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้แก่ครอบครัว และชุมชน 
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงภายในปี พ.ศ. 2543 โดยให้โอกาส
แก่เด็กในการเข้าเรียนและเรียนต่อจนจบช้ันประถมศึกษา (หรือในระดับการศึกษาท่ีสูงกว่านี้ ซึ่งได้
ก าหนดไว้ว่าเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  
  3. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนผ่านมาตรฐานขั้นต่ าท่ีสูงขึ้น โดย
ก าหนดตามร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ ซึ่งสามารถส าเร็จการศึกษาในระดับหรือเกินกว่าระดับท่ี
ก าหนด 
  4. ลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี พ .ศ. 2543 จากอัตรา
ในปี พ.ศ. 2553 โดยเน้นการเรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรี เพื่อลดความแตกต่างของอัตราการไม่รู้
หนังสือระหว่างชายและหญิง  
  5. ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฝึกอบรมทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารง
ชีพของเยาวชนและผู้ใหญ่โดยสามารถวัดประสิทธิภาพผลของโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ในแง่ของ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป และการน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพอนามัย การท างาน 
และการเพิ่มความสามารถในการท างาน 








ก าหนดไว้ ดังนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 จึงได้มีการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษา (World 
Education Forum) ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัลอีกครั้งเพื่อ ติดตามผลการด าเนินโครงการ
การศึกษาเพื่อปวงชนและก าหนดเป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อปวงชนขึ้น  6 ประการภายใต้กรอบ
ปฏิบัติการดาการ์ (Dakar Framework for Action) เพื่อให้บรรลุถึงการศึกษาเพื่อปวงชนภายใน 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ (อรวรรณ  นิ่มตลุง, 2552 : 42 - 43) 
1. ขยายและปรับปรุงด้านการเล้ียงดู การจัดการด้านการศึกษาในเด็กปฐมวัยให้
เป็นไปอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
2. ภายใน พ.ศ. 2558 เด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กหญิง เด็กชนกลุ่มน้อย และเด็กใน
สภาวะยากล าบาก  (Children in difficult circumstances) จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3. เด็กและผู้ใหญ่จะได้รับการตอบสนองด้านการเรียนรู้ ทักษะในการด าเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมเป็นธรรมและท่ัวถึง 
4. เพิ่มระดับของการรู้หนังสือ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ต่อเนื่องในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะสตรี ให้ถึงระดับร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2558 
5. ขจัดความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของหญิงและชายให้หมดส้ินภายใน  พ.ศ. 
2558 พร้อมกับสร้างความเสมอภาคของหญิงและชาย  โดยเฉพาะเด็กหญิงท้ังหมดจะต้องได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 
6. พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางการศึกษาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องการรู้หนังสือ การอ่านออกเขียนได้ ค านวณเป็น และทักษะต่าง ๆ ท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต 
ยูเนสโกจะประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายใต้กรอบดังกล่าวของแต่ละ
ประเทศ โดยดูจากกรอบการด าเนินงานจ านวน 3 ด้าน คือ การจัดท าแผนพัฒนาระดับชาติ อัตราการ
เข้าเรียน และความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษา และมีหน่วยงานท่ีเฝ้าติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศสมาชิกท่ีส าคัญ ได้แก ่กลุ่มส่ือมวลชน (Watch dogs of 
society) ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ของระบบการศึกษา เพื่อ
กระตุ้นให้รัฐบาลและสาธารณชนหันมาให้ความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
ประเทศ แต่จวบจนถึงปัจจุบันนี้ส่อเค้าว่าอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ จากสถิติของยูเนสโกพบว่า 
มีเด็กกว่า 80 ล้านคน ท่ัวโลกท่ีต่ืนมาในแต่ละวันโดยปราศจากความหวังท่ีจะได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท้ัง ๆ ท่ีเป็นสิทธิอันชอบธรรมของทุกคน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเด็ก
ท่ีไม่มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนถึง 3 ล้านคน ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ถึง 34.3 ล้านคน     
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องหาทางให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้รับการศึกษาตามระบบ ส าหรับประเทศไทยมี
เด็กด้อยโอกาสกว่า 1,470,000 คน ท่ียังขาดสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเพียงเพราะ
ยากจน พิการ ถูกทอดท้ิง ไร้สัญชาติ ได้รับผลกระทบจากเช้ือเอชไอวี หรือเป็นเหยื่อจากเหตุรุนแรงใน
ภาคใต้ ยูเนสโกจึงมองว่าสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้รัฐบาลท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาและด้อย
พัฒนาไม่กระตือรือร้นท่ีจะผลักดันการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนท้ัง  6 ประการ
เป็นเพราะประเทศสมาชิกขาดแรงกระตุ้นผนวกกับท่ัวโลกก าลังเผชิญกับความไม่แน่นอนต่าง  ๆ    
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เช่น  วิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะโลกร้อน  การขาดแคลนอาหาร  การแพร่กระจายของโรคเอดส์            
การเปล่ียนแปลงภาพรวมทางภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์ทางสังคมโลก และจ านวนเยาวชนรุ่น
ใหม่เพิ่มมากขึ้น (อรวรรณ  นิ่มตลุง, 2552 : 42 - 43)  
แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาตลอดชีวิตหรือการศึกษาเพื่อปวงชนนั้ นก็คือ การ
เรียนรู้ไม่ควรท่ีจะถูกก าหนดโดยสถาบันอุดมศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว คุณค่าของคนนั้นขึ้นอยู่กับ
ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญท่ีได้เรียนรู้มาตลอดชีวิต การเรียนรู้ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรก็เป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าเช่นเดียวกัน มีคนเป็นจ านวนมากท่ีต้องการการเรียนรู้เพื่อให้การ
ด ารงชีวิตมีคุณค่า และเพิ่มความเข้าใจต่อความเป็นไปของสังคมและของโลกรอบตัว ซึ่งจะน าไปสู่โลก
ท่ีมีสันติสุขในท่ีสุด เมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์สังคมได้กลายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารผนวกกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ท าให้การเรียนรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงนี้ตะต้องกระท าโดยสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะจบ
การศึกษาในระดับไหนหรืออยู่ในวัยใดก็ตาม สังคมข่าวส่ือสาร ความรู้ความสามารถส่งถึงกันได้ง่ายข้ึน
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ ณ ท่ีใด แม้สถานท่ีอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้หรือไม่ แต่สถาบันอุดมศึกษาก็
สามารถขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ปวงชนและตลอดชีวิตของบุคคล (วันพิชิต  ศรีสุข, 2556 : 46 – 47)      
  ประเทศต่าง ๆ ท่ีเห็นความส าคัญของการให้การศึกษาตลอดชีวิตสู่ปวงชนของตนให้
มีสมรรถนะอย่างรอบด้าน ใช้ความรู้และปัญญาเป็นอาวุธในการต้อสู้แข่งขัน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของชาติ ได้ขยายบทบาทของอุดมศึกษาตลอดชีวิตสู่ปวงชน โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแผนงานการปฏิบัติท่ีชัดเจน เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
มาเลเซีย และองค์การยูเนสโก ดังนี้ 
  1. สหราชอาณาจักร  ได้ออกพระราชบัญญั ติ ท่ี เรียกว่า Further and Higher 
Education Art เมื่อ พ.ศ. 2531 โดยให้ความส าคัญต่อการศึกษาต่อเนื่อง และให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดระบบเทียบโอนหน่วยกิตได้ กว้างขวางขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนของตนได้เรียนรู้ทันโลกอยู่เสมอ ใน
เวลาเดียวกันก็เปิดโอกาสการศึกษาให้กว้างขวาง โดยจัดหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายเพื่อให้
เหมาะสมกับการศึกษาของแต่ละคนให้สามารถเลือกได้มากขึ้น 
  2. ออสเตรเลีย ได้เปิดโอกาสการศึกษาให้กว้างขวางขึ้นโดยเน้นระดับอุดมศึกษามาก
ขึ้น จัดสถาบันอุดมศึกษาเข้าเป็นเครือข่ายเพื่อให้มีเอกภาพทางนโยบาย จัดหลักสูตรท่ีมีความ
หลากหลายให้สามารถเทียบและโอนหน่วยกิตได้ง่ายข้ึน ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาโดยเน้นไปท่ี
ผู้ด้อยโอกาสอันได้แก่ สตรี คนพิการ ชนกลุ่มน้อย ชาวชนบทท่ีอยู่ห่างไกล โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อยโอกาส ท าแผนการอุดหนุนให้ความช่วยเหลือในรูปกองทุน เงินยืม และอื่น ๆ ในแต่ละ
มหาวิทยาลัยออกมาชัดเจน 
  3. ญี่ปุ่น เป็นประเทศท่ีเน้นการเปิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง ได้น าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้และสร้างเครือข่ายสารสนเทศท่ัว
ประเทศ รวมท้ังการใช้ดาวเทียม พัฒนาสถาบัน Multimedia และมหาวิทยาลัยทางอากาศท่ีเน้น






ต้ังแต่อดีต เช่น การสอนและฝึกอบรมแก่สตรีและแม่บ้านในด้านศิลปะต่าง ๆ และมีหลักสูตร
การศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหลักสูตรการเรียนปกติ หลักสูตรเหล่านี้ เรียกว่า 
“การศึกษาสู่สังคม” (Social Education) ซึ่งเริ่มต้ังแต่ปี พ .ศ. 2492 โดยการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาสู่สังคม (Social Education Low) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยท่ัวไปใน
ท้องถิ่นโอกาสรับการศึกษาท่ีไม่ใช่เป็นหลักสูตรท่ีสอนตามปกติในสถาบันการศึกษา ท้ังนี้เพื่อช่วยเสริม
การเจริญเติบโตพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะความรู้ เกี่ยวหลักการรัฐธรรมนูญ งานอดิเรกและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติจนกระท้ังมีการจัดต้ังทบวงการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
Education) ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 และได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ในปี พ .ศ. 
2533 ท าให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องนี้ และมีการจัดต้ังศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน ในปี 
พ.ศ. 2539 ญี่ปุ่น ได้มีศาลาประชาคมเพื่อการนี้ไม่ต่ ากว่า 18,000 แห่ง สามารถท่ีจะให้การศึกษาไม่
ต่ ากว่า 260 ล้านคนต่อปี ญี่ปุ่นได้ต้ังเป้าหมายท่ีจะเป็นสังคมเปิดโอกาส และสามารถท่ีจะเลือกเรียน
ได้ตลอดชีวิต และให้ความส าคัญต่อผลการเรียนรู้เหล่านั้น 
  ในการด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นได้ก าหนด
ล าดับความส าคัญของการให้การศึกษาตลอดชีวิต ในแผนปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ให้การสนับสนุนการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อบุคคลท่ีผ่านการศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ แล้วสามารถท่ีจะกลับเข้าไปเรียนเพิ่มเติม หรือหาความรู้ใหม่ได้ โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องจัดหาความรู้ใหม่ ๆ และความเช่ียวชาญใหม่ ๆ ตามความต้องการของอาชีพ และความ
ต้องการของการด ารงชีพในแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาย่อมจะด าเนินการแต่
เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหลายผ่าย โดยเฉพาะบริษัทเอกชน โดยให้
ความส าคัญกับการเรียนแบบนี้ เช่น ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อผ่านการอบรมแล้วหรือให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ระหว่างการฝึกอบรม 
  2. ให้การสนับสนุนต่อบทบาทของอาสาสมัครท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่สังคม
อาสาสมัครนี้มักจะมีบทบาทสูงในการเรียนและการพัฒนาตนเอง บุคคลเหล่านี้มักจะให้ความส าคัญ
ต่อการเรียนรู้และความช านาญสูง เนื่องจากอาสาสมัครประกอบด้วยคนต่างวัย ต่างอายุ ซึ่งมีต าแหน่ง
และความสามารต่าง ๆ กันย่อมจะเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้การศึกษาตลอดชีวิตด าเนินไป
อย่างมีคุณค่ายิ่ง หน่วยงานต่าง ๆ ได้เห็นคุณค่าของอาสาสมัครท่ีท างานพิเศษเหล่านี้ และมักจะให้
การท างานในรูปอาสาสมัครลงในแบบฟอร์มการสมัครงาน หรือประวัติในการท างาน เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในการรับเข้าท างานด้วย 
  3. ขยายบทบาทกิจการนอกหลักสูตรของบุคคลรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งเป็นวัยท่ีควรจะมี
ความคิดท่ีถูกต้องและประสบการณ์ถูกทิศทาง บุคคลเหล่านี้ควรจะมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และตลอดชีวิตในกาลต่อไป 
  4. ขยายบทบาทการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาชนตามความต้องการ อันเป็นผลจาก
การเปล่ียนของสังคมโลกซึ่งท้าทายความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้อยู่ดีมีสุข เพื่อประชาชนจะได้
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม ปัญหานานาชาติและอื่น ๆ  
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  5. สาธารณรัฐเกาหลีใต้ คณะกรรมการแห่งประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ได้ประกาศแผนการปฏิรูป เรียกว่า “ระบบการศึกษาใหม่” ในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ความคิดท่ีเรียกว่า 
Edutopia หรืออุดมรัฐทางการศึกษา โดยก าหนดให้ระบบการศึกษา โดยเฉพาะอุดมศึกษาเป็นระบบ
เปิด และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต โดยปรับโครงสร้างสถาบันการศึกษาให้เป็นการเรียนแบบสะสม
หน่วยกิต เปิดหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายและมีการเรียนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียน ท าให้บุคคลภายนอกเข้าศึกษาได้ มีความเป็นอิสระท่ีจะย้ายสถานศึกษา สร้างระบบการสอน
ทางไกลด้านอุปกรณ์อันทันสมัย เพื่อประชาชนในบทได้รับการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อผู้
จบมัธยมศึกษาให้ได้เข้าศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้ใหญ่ สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสท้ังหลายได้เข้าศึกษา เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  6. สหพันธรัฐมาเลเซีย เร่งให้มีการสร้างก าลังคน โดยขายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ด้วยการส่งเสริมการศึกษาทางไกลเพื่อยกระดับการศึกษาและทักษะของก าลังแรงงาน
โดยเฉพาะในเวลาเดียวกันได้ขยายการรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาได้ถึง 20,000 คน เมื่อ ค.ศ. 
2000 ปรับหลักสูตรการศึกษาให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องโดยมี
เป้าหมายเพื่อให้สามารถรับหรือบริการการศึกษาแก่นักศึกษาท่ัวโลกได้ โดยไม่จ ากัดเฉพาะคน
มาเลเซีย จึงอาจกล่าวได้ว่ามาเลเซียมุ่งให้อุดมศึกษาของตนเองเป็นสินค้าส่งออก เพื่อน ารายได้เข้า
พัฒนาอุดมศึกษาของตนเองด้วย 
  7. องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
National Education, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) องค์การยูเนสโก ได้จัด
ประชุมเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของโลก โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เกือบท่ัวโลกท่ีร่วมประชุมเมื่อ 
พ.ศ. 2541 ซึ่งการในประชุมครั้งนั้นได้รับรองพันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษาไว้ 17 มาตราซึ่งมี
มาตราท่ีเกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาเพื่อปวงชนประกอบด้วย มาตรา 3 การอุดมศึกษาจะต้องให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน สนับสนุนให้กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าสู่อุดมศึกษาอย่างทัดเทียมกันมา
ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย ผู้ยากจน หรือผู้พิการ มาตรา 4 สนับสนุนให้สตรีได้เข้าสู่อุดมศึกษาอย่าง
ทัดเทียมบุรุษ มาตรา 8 เพื่อความหลากหลายในการจัดศึกษาและฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนจากภูมิหลัง
ท่ีหลากหลายสามารถเข้าถึงได้มากท่ีสุด มาตรา 12 ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและทางการส่ือสาร
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ และมาตรา 17 สร้างเครือข่ายผู้ร่วมงานและพันธมิตรในการจัดการ
อุดมศึกษาท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล 
  นอกจากนี้ทางองค์การฯ ยังได้ก าหนดภารกิจท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องท าโดย
เร่งด่วน ในส่วนของอุดมศึกษาสู่ปวงชนนั้นประกอบด้วย (1) ทุกสถาบันควรก าหนดพันธกิจเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการโดยค านึงถึงความ
ต้องการของสังคม ท้ังปัจจุบันและอนาคต (2) มหาวิทยาลัยต้องให้บริการชุมชน (3) มหาวิทยาลัยต้อง
เปิดกว้าง ให้โอกาสทางการศึกษา ก าจัดกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการเข้ามาศึกษา สร้างระบบการ
เทียบโอนรายวิชาและรับโอนนักศึกษาให้คล่องตัวท่ีสุดเท่าท่ีมาตรฐานการศึกษาจะพึงท าได้ 
นอกจากนั้นยังควรจัดโครงการพิ เศษเพื่อให้ ผู้ประกอบการได้เข้ ามาศึกษาต่อ ดังท่ีเรียกกันว่า
อุดมศึกษาผู้ใหญ่ และ (4) มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างสัมพันธ์กับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือท้ังในเรื่องการฝึกอบรม การวิจัย และการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามาศึกษาต่อ 
14 
 
  ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน ข้อท่ี 26 ยังได้กล่าวว่า ทุกคนควรมีโอกาสเข้าสู่
อุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนฐานของความสามารถ (จรัส สุวรรณเวลา , 2545 : 35 – 36) เพราะ
ความเสมอภาคเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง และเป็นความยุติธรรมในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการใช้สมองท่ีเป็น
ความสามารถของชาติอย่างเต็มท่ีเพิ่มพูนทรัพยากรทางปัญญาของชาติ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึง
มิใช่จัดเฉพาะนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่ต้องจัดส าหรับทุกคนทุกรุ่นอายุ ทุกอาชีพ 
ผู้ท่ีไม่เคยพลาดโอกาสทางกรศึกษา ผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าทางเศรษฐานะ ความห่างไกล ความพิการ ก็
ควรได้รับโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษา หากมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างพอเพียง นั่นคือระบบการคัดเลือก
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมีลักษณะเป็นระบบเปิดกว้าง คือไม่จ ากัดคุณสมบัติผู้เรียนว่าจะเป็น
วัยวุฒิ ประสบการณ์ ฐานะ เช้ือชาติ เพศ แต่ทุกคนควรสามารถเข้าสู่อุดมศึกษา ได้ตามเวลาท่ีแต่ละ
คนมีความพร้อม เพื่อตอบสนองโลกแห่งการเรียนรู้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, 2541 : 59 – 63) 









ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ และถิ่นที่อยู่อาศัย ใหไ้ด้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ  โดยให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และจะต้อง






การบริหาร (Administration) หรือ การจัดการ (Management) มีพื้นฐานความคิด
มาจากการด าเนินการทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานภาครัฐจะใช้ค าว่า การบริหาร 
(Administration) ส่วนในภาคธุรกิจเอกชนจะใช้ค าว่า การจัดการ (Management) การบริหาร
จัดการมีการพัฒนามาเป็นล าดับจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาสู่หลักการและทฤษฎีท่ี
ลักษณะเป็นศาสตร์ (Science) และมีลักษณะเป็นศิลปะ (Art) เมื่อน าไปปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานให้ประสบ




สัมมา  รธนิ ธย์  (2556 : 33 - 34) ก ล่ าวว่ าการบริห าร เป็ น วิช าชีพ ช้ัน สู ง 
(Professionnal) เนื่องจากมีคุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 
1. องค์ความรู้อย่างมีระบบ (Systematic Body of Knowledge) คือ มีองค์ความรู้
เฉพาะศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี แบบแผนการปฏิบัติ และการค้นคว้าวิจัยในศาสตร์แห่งวิชาชีพให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2. จรรยาบรรณในวิชาชีพ (Code of Conduct/l Ethic) คือส่ิงท่ีควรปฏิบัติหรือไม่
ควรปฏิบัติเพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในการใช้วิชาชีพเพื่อบริหารจัดการหรือการ
บริการสาธารณะ 
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operation Standard/Standard of Practices) คือ
การปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ แห่งวิชาชีพการบริหาร 
4. องค์กรวิชาชีพ (Professionnal Association) คือ มีสมาคมวิชาชีพช้ันสูงของ
ตนเองท าหน้าท่ีส่งเสริม พัฒนา รับรอง ออกใบอนุญาต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติในวิชาชีพ ให้
เกียรติยกย่อง ให้รางวัลและลงโทษผู้ปฏิบัติท่ีประพฤติมิชอบหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ภารดี  อนันต์นาวี (2555 : 2) กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกา วิชาบริหารการศึกษาถือ
เป็นวิชาชีพช้ันสูง เช่นเดียวกับวิชาแพทย์ศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ท้ังนี้จะมีกฎหมายบังคับว่า ผู้ท่ี
จะเป็นผู้บริหารการศึกษา เช่น ครูใหญ่ (Principal) ศึกษาธิการ (Superintendent) ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมด้านบริหารการศึกษาจึงจะได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ (License) ได้ ดังนั้นวิชาการ
บริหารการศึกษาจึงนับว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูงวิชาหนึ่ง 
มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร” ไว้มากมายซึ่งส่วนใหญ่มักคล้ายคลึงกัน
  ภารดี  อนันต์นาวี (2555 : 1) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” เป็นกิจกรรมของคน
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มีการร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
สุนทร  โคตรบรรเทา (2555 : 3) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง
กระบวนการท างานกับคนโดยคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ 
ชุมศักด์ิ  อินทร์รักษ์ (2545 : 8) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการวางแผน การประเมินผล การน าไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อ
น าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร 
จอมพงศ์  มงคลวนิช (2555 : 22) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” คือ ศิลปะในการ
ท าส่ิงต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ หมายความว่าผู้บริหารไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ แต่ใช้ศิลปะท าให้
ผู้ปฏิบัติท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดมุ่งหมายขององค์การ หรือตรงจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือกแล้ว 
สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2547 : 4 – 5) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” คือ กลุ่มของ
กิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจัดการองค์การ (organizing) การส่ังการหรือ
การช้ีน า (directing/leading) และการควบคุม (controlling) ซึ่ งมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับ




สรุปได้ว่า การบริหาร เป็นกระบวนการท างานร่วมกันของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป 






สถานศึกษาท่ีประกอบด้วยกิจกรรมมากมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ผลผลิตทางการ
ศึกษาท่ีเป็นผู้เรียนท่ีผ่านการศึกษาด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามท่ีสังคมคาดหวัง  สามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการด ารงอยู่ในสังคม  ผู้บริหารการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (สัมมา  รธนิธย์, 2556, น. 93) 
ภารดี  อนันต์นาวี (2555 : 2) กล่าวว่าการบริหารการศึกษาอาจพิจารณาว่าเป็น
กิจกรรมประเภทหนึ่ง หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคล หลาย ๆ คน ร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพัฒนา
ให้เด็กเยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้านให้มีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม 
ค่านิยมหรือคุณธรรม ส่วนในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจนั้น ต้องการให้เป็นสมาชิกท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเป็นระเบียนแบบแผน ท้ังในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน 
สัมมา  รธนิธย์ (2556 : 93) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา คือ การด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ และมีค าส่ัง ควบคุม และจัดการ เพื่อ
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จอมพงศ์  มงคลวนิช (2555 : 23) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับต้ังแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรมเพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการ
ของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศัยการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีต่อบุคคลเพื่อให้บุคคลพัฒนา
ตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ 
การบริหารการศึกษามีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นกระบวนการท่ีเป็นภารกิจหน้าท่ี
หลักของผู้บริหารท่ีจะต้องก าหนดแบบแผน และเทคนิคต่าง ๆ โดยน าท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การมาใช้ เพื่อท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันด าเนินการ เอื้ออ านวยให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพจากสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ของ
สถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติ (สัมมา  รธนิธย์, 2556 : 94) 
อย่างไรก็ตาม จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555) มองว่าการบริหารการศึกษาแตกต่างไป
จากการบริหารอื่น ๆ ซึ่งจะแบ่งประเภทของการบริหารแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) ก ารบ ริห ารราชการแ ผ่น ดิน  (Public Administration) 2) การบริห ารธุ รกิ จ  (Business 
Administration) และ 3) การบริหารการศึกษา (Education Administration) และการใช้ทฤษฎี
ทางการบริหาร 4 Ps ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการบริหารการศึกษากับการบริหารอื่น ๆ 
จะพบความแตกต่างดังนี้ คือ  
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1. ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ (Purpose) การบริหารราชการแผ่นดินมีความ
มุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข การบริหารธุรกิจมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการก าไรเป็นตัวเงินแต่
การบริหารการศึกษามีความมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ 
2. บุคลากร (People)  
    2.1 ผู้ให้บริการ บุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการบริหารการศึกษาคือ ครู อาจารย์ 
ผู้อ านวยการ อธิการบดี ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง 
และเป็นตัวอย่างแก่ผู้รับบริการหรือนักเรียน ซึ่งบุคคลท่ีแตกต่างไปจากผู้บริหารหรือบุคคลท่ีเป็นผู้
ให้บริการในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารธุรกิจ 
         2.2 ผู้รับบริการ บุคคลท่ีเป็นผู้รับบริการในการบริหารการศึกษา ส่วนมากเป็น
ผู้เยาว์หรือเยาวชนท่ีต้องการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อไป ซึ่งแตกต่างจากผู้รับบริการในการ
บริหารราชการแผ่นดินและบริหารธุรกิจซึ่งโดยมากเป็นบุคคลท่ีบรรลุภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว 
3. กระบวนการ (Process) การบริหารการศึกษามีกระบวนการท่ีละเอียดอ่อน มี
กระบวนการในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพท่ีหลากหลายและแตกต่างกับกระบวนการของการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารธุรกิจอย่างส้ินเชิง 
4. ผลผลิต (Product) ผลผลิตทางการบริหารการศึกษาคือ ได้คนท่ีมีคุณภาพซึ่ง
ค่อนข้างเป็นนามธรรม คือเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนแล้วส าเร็จการศึกษาออกไปจะได้เด็กท่ีมีความรู้ มี
ความคิด มีความสามารถ และเป็นคนดี ซึ่งจะมองเห็นและจับต้องได้ยาก แต่ผลผลิตทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารธุรกิจเป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นได้ไม่ยากนัก เช่น มีถนนหนทาง มีคลอง
ระบายน้ า มีไฟฟ้ามีน้ าประปาใช้ มีผลผลิตทางการเกษตร มีผลก าไรเป็นตัวเงิน มีความพึงพอใจ เป็น
ต้น  
สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการ
ด าเนินงานของผู้บริหารร่วมกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียนหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ภายนอกท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพท้ังส้ิน การจะพัฒนาคนให้
คุณภาพได้นั้นจะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคาร
สถานท่ี และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสภาบันการศึกษา การ
ปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย และอื่น ๆ ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้รวมกันเรียกว่า 




เข้ามาใช้ในวงการการศึกษา ประกอบด้วย การตัดสินใจ การวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ การจัดสรรทรัพยากร การติดต่อส่ือสาร การ
ประสานงาน การควบคุมงาน การประเมินผลงาน และการปรับปรุง รวมท้ังกระตุ้นหรือจูงใจ 
กระบวนการบริหารการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งรวมถึงการบริหาร




บริหารทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการตัดสินใจนั้นมีความส าคัญมาก หากผู้บริหาร
ตัดสินใจไม่ถูกต้อง การด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปจะเกิดปัญหาและอุปสรรคตามา ผู้บริหารควรมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวคิด และข้อมูลครบถ้วน ในการตัดสินใจและอาศัยกระบวนการบริหารเป็น
หลักในการบริหารงาน (สัมมา  รธนิธย์, 2556 : 94)  
สัมมา  รธนิธย์ (2556 : 95) กล่าวว่า กระบวนการบริหารการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีผู้บริหารด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีความ
ร่วมมือของผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีการวางแผน การวินิจฉัยส่ังการ การควบคุม 
และการจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ Good (1983 : 14 อ้างใน สัมมา  รธนิธย์ , 
2556, น. 95) ท่ีให้ความของกาบริหารโรงเรียนว่า เป็นการวินิจฉัยส่ังการ การควบคุมการจัดการ 
เกี่ยวกับงานหรือกิจการในโรงเรียนท้ังการบริหารธุรกิจในโรงเรียนและด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรท้ังหมดในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง เช่น การเรียนการสอน 











1. การวางเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ชัดเจน 
2. การวางแผน และน าเทคนิคในการบริหารงาน 
3. การจัดโครงสร้าง และวางระบบงาน 
4. การใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มค่า 
5. การใช้อ านาจในการส่ังการ และควบคุม 
6. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 9) ท่ีกล่าวว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะได้ค านึงถึงหลักการบริหารดังนี้  
1. มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ผู้บริหารต้องเข้าใจถึง





วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการ งานท่ีท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให้งานด าเนินไป
ด้วยดี 
3. มีการประเมินผล เมื่อได้ด าเนินกิจการใด ควรจะได้มีการประเมินผลและติดตาม
ผลเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงได้ดีขึ้น การท างานท่ีขาดการประเมินผล จะไม่ช่วยในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2550 : 44 - 45) กล่าวว่า หลักการบริหารการศึกษา   
แบ่งออกเป็น  
1. การต้ังวัตถุประสงค์ (Purposing) การต้ังวัตถุประสงค์จะให้ทิศทางในการท างาน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
2. การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นการเลือกแนวทางหลาย ๆ แนวทาง 
การวางแผนมีประโยชน์ เพราะเป็นการก าหนดส่ิงท่ีต้องการท าให้ส าเร็จ การวงแผนจะช่วย
ประหยัดเวลาการท างานและการเงินเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. การจัดการองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย โครงสร้างของหน่วยงานและ
กระบวนการขององค์การในฐานะเป็นโครงสร้าง เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ การจัดองค์การเป็น
การก าหนดต าแหน่งของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การมอบหมายงานและหน้าท่ีรับผิดชอบ การ
ผสานงานและการผสมผสานกิจกรรมของทุกคน เครื่องมือท่ีจะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
สรุปได้ว่า หลักในการบริหารสถานศึกษานั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีหลักการ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการวางแผน 
และน าเทคนิคในการบริหารงาน มีการจัดโครงสร้างและวางระบบงาน  มีการใช้ทรัพยากรและ




การสนับสนุนและส่งเสริมแก่บุคลากร ให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ      
ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารต้องตระหนักว่าทุกกิจกรรมในการบริหารจัดการต้องเน้นให้เกิด
คุณภาพตามเป้าหมาย เป็นท่ีพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและผู้ทีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Student) ท่ี
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการตามเป้าหมายทางการศึกษาต้องการ (สัมมา รธนิธย์, 2556 : 96) 
  เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล (2546 : 131) กล่าวถึงภารกิจส าคัญของการบริหารโรงเรียน
ไว้ดังนี้ 
  1. กระจายอ านาจการบริหาร การจัดการศึกษา การตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ จาก
ส่วนกลางสู่โรงเรียน โดยเน้นความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนมากท่ีสุด 




  3. การจัดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ ในโรงเรียนและชุมชนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
  4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรการเมืองท้องถิ่น เพื่อประสาน
นโยบายให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาในชุมชนให้มากท่ีสุด 
  5. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อ
ร่วมด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากท่ีสุด 
  6. การปรับแปลงบทบาทจากการบริหารงานราชการ และงานโรงเรียนมาเป็นการ
จัดการศึกษาของชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเทียบเคียงจากคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และความต้องการของชุมชน โดยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ และด าเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานท่ีก าหนด 
  ธีระ  รุญเจริญ (2546 : 6) กล่าวว่าภารกิจของการบริหารโรงเรียนตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สรุปได้ดังนี้  
  1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการให้การศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
สังคมให้บรรลุความมุ่งหมายท่ีก าหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท้ังนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส 
และนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  3. จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ตามความเหมาะสม 
  4. ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทางท่ีก าหนดไว้ อาทิเช่น จัดตาม
ธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัยและแต่ละคน จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน ตลอดท้ังจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะกับสภาพปัญหา 
และความต้องการท้องถิ่นที่ต้ังโรงเรียน 
  6. จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยการศึกษาอบรม
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
  7. จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและบริหารจัดการตลอดท้ังส่งเสริมให้
ใช้กระบวนการการวิจัยในการเรียน 
  8. บริหารจัดการโรงเรียนตามการกระจายอ านาจการบริหารท้ังด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากรด้านงบประมาณและด้านการบริหารท่ัวไป สอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเต็มท่ี 
  9. จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
  10. พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอื่น เพื่อจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
แนวทางหลักการท่ีก าหนดตามการปฏิรูปการศึกษา 




  จันทรานี  สงวนนาม (2551 : 140) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดล าดับ
ความส าคัญของภารกิจสถานศึกษาเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  อันดับท่ี 1 การบริหารงานวิชาการ 
  อันดับท่ี 2 การบริหารงานบุคคล 
  อันดับท่ี 3 การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
  อันดับท่ี 4 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
  อันดับท่ี 5 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
  อันดับท่ี 6 การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  สัมมา  รธนิธย์ (2556 : 98) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง มีการแบ่งงานในการบริหารออกเป็นด้าน ๆ และมีรายละเอียดมากน้อยข้ึนกับขนาดขององค์การ 
และความคล่องตัวในการบริหาร แต่ท้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถึง
อย่างไรการบริหารสถานศึกษาต้องมีงานหลัก ๆ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
  1. การบริหารงานวิชาการ 
  2. การบริหารงานบุคลากร 
  3. การบริหารงานงบประมาณ 
  4. การบริหารงานท่ัวไป 
มีรายละเอียดในแต่ละงานดังต่อไปนี้ 
1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร 





ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และภาวะสุขภาพ ตาม
จุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และจัดท า
หลักสูตร การจัดท าแผนการเรียนรู้ การวางแผนการด าเนินงานวิชาการ 
 2. การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดตารางสอนการก าหนดผู้สอน การ
ด าเนินการสอน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  
 3. การจัดส่ือและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดด าเนินการ
เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ห้องสมุด นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 4. การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย การติดตามด าเนินการสอน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู การประชุมทางวิชาการ 
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 5. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการสอนของครู การประกันคุณภาพภายใน และ
มาตรฐานการศึกษา 
2. กำรบริหำรงำนบุคลกร 
การบริหารงานบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาบุคคลท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้ได้คนมาร่วมงาน การใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงานท่ีจะมอบหมาย การบ ารุงรักษา และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ตลอดจนการประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริมให้มีต าแหน่งท่ีสูงขึ้น การเปล่ียนต าแหน่งท่ีท าให้เหมาะสม หรือการให้พ้นจากหน้าท่ีตามวาระ 
ขอบข่ายการบริหารงานบุคลากร หมายถึง การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การวางแผนบุคลากร ประกอบด้วย การประเมินความต้องการของบุคลกรของ
หน่วยงาน การจัดท าและน าเสนอแผนอัตราบุคลากร การก าหนดต าแหน่ง การเกล่ียบุคลากร และ
การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร 
 2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ประกอบด้วย การเสนอความต้องการบุคลากร การ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากร การมอบหมายภาระหน้าท่ีตามมาตรฐาน และจรรยาบรรรณ การ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี การติดตามและรายงานผล การประเมินผล การแต่งต้ังและจัดบุคลาการเข้า
ปฏิบัติงาน การจัดท าทะเบียนประวัติและใบประกอบวิชาชีพ  
 3. การบ ารุงรักษาบุคลากร ประกอบด้วย การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน การจัด
สวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลา การพิจารณาความดีความชอบและการเล่ือนขั้น การส่งเสริม
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 4. การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลการ 
การด าเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ การกับติดตามและนิเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากร 
 5. การประเมินบุคลากร ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบั ติงาน การ
เปล่ียนแปลงสถานภาพทางวิชาชีพ การด าเนินงานทางวินัยและการลงโทษ เช่น การให้ไปช่วยราชการ 
การย้าย การพักราชการและการให้ออก 
3. กำรบริหำรงำนงบประมำณ 
การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับรายรับและ
รายจ่าย เพื่อมาใช้ในการด าเนินงาน โดยการควบคุมการด าเนินทางการเงินตามกฎเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
เพื่อให้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขท่ีแสดงรายรับว่ามาจากทางใด     
และรายจ่ายท่ีจะต้องจ่ายตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และค่าใช้จ่ายทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
ขอบข่ายของกาบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดต้ังงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จ การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ จัดท าแผนงบประมาณให้เช่ือมโยงกับดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ 
การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ และการจัดท าค าขอจัดต้ังงบประมาณ  
2. การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย การขออนุมัติแผนการใช้ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารการเงิน ได้แก่ การเบิก การรับ การเก็บ การจ่าย และกาน าส่งเงิน กาบริหาร
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การบัญชี ได้แก่ การท าบัญชี การท าทะเบียนการเงิน การรายงาน การติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายเงิน และการรายงานผลการใช้งบประมาณ 
 3. การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการ การส่ังซื้อ ส่ังจ่าย การตรวจรับ การ
เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา การจัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ 
 4. การระดมทรัพยากรและการจัดการสินทรัพย์ ประกอบด้วย การระดมทรัพยากร
จากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ การด าเนินการด้านกองทุนต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา กองทุนสวัสดิการ การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ 
 5. การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประกอบด้วย การก าหนดแผนการตรวจสอบค่าใช้จ่าย การตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบ การดูแลรักษาความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน การวิ เคราะห์และประเมินคุณภาพการปฏิบั ติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล       
ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
4. กำรบริหำรงำนทั่วไป  
การบริหารงานท่ัวไป หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กร ท่ีช่วยประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอ านวยการ และ
ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของข่ายของการบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 1. งานธุรการและสารบรรณ ประกอบด้วย การจัดท าหนังสือ และเอกสารอื่น ๆ 
การส่งและรับเอกสาร การเก็บรักษา การยืม และท างานเอกสาร การจัดท าระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศ ค าส่ัง 
 2. งานทะเบียนสถิติและรายงาน ประกอบด้วย การจัดท าสถิตินักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงาน และสาธารณะชน การเก็บ
รักษาข้อมูลต่าง ๆและการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 3. งานกิจกรรมนักเรียนและบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย การควบคุมดูแลความ
ประพฤติ การแนะแนวและให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการด้านอาหาร 
สุขภาพ การน านักเรียนไปทัศนะศึกษา การจัดการทุนการศึกษา การจัดพาหนะรับส่ง การ
ประสานงานกับผู้ปกครอง และพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การบริการด้านกีฬา การจัดบริการน้ า
ด่ืม น้ าใช้ การจัดบริการโสตทัศนูปกรณ์ การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และการจัดโครงการต่าง ๆ 
 4. งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประกอบด้วย การร่วมมือและ
ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดท าและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ การให้บริการด้านอาคารสถานท่ี การส่งเสริมและสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองและครู 
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สมาคมศิษย์เก่าหรือมูลนิธิ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การระดมความร่วมมือในชุมชน 
การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การส ารวจความต้องการและให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน การ
เสนอแต่งต้ัง และจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 5. งานอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย การวางผังบริเวณสถานศึกษาการก าหนด
แผนการใช้อาคารสถานท่ี การควบคุมการก่อสร้างและการปรับปรุง การก าหนดมาตรการป้องกันการ
รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ การจัดท าทะเบียนประวัติการใช้ และการซ่อมแซม การก าหนดการใช้งาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบอาคารและอาคารประกอบ การจัดการดูแลและท าความสะอาดห้องเรียน 
อาคารและบริเวณสถานศึกษา 
 6. การวางแผน อ านวยการ และประสานงาน ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ 
และแผนการปฏิบัติการของโรงเรียน การจัดระบบและพัฒนาโรงเรียน การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การ
ประสานงานราชการต่าง ๆ การจัดประชุมครู และด าเนินงาน ด้านเลขานุการต่าง ๆ การพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงาน 
 สรุปได้ว่า บริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีได้ต้ังไว้ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ตรงตามมาตรฐานท่ี








ระบบเกือบท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือการท างานของมนุษย์เองก็ตาม มนุษย์
เรายังไม่มีการเรียนรู้ว่าส่ิงเหล่านี้คือระบบ (System) จนได้มีการสังเกตและรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่
และได้น ามาศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเพิ่มขึ้น จึงเกิดเป็นทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ซึ่ง
หมายถึง การพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท้ังระบบ เพื่อจะได้เห็นความส าคัญและลักษณะของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว 
แนวคิดรวบยอดท่ีส าคัญมากอีกประการหนึ่งคือ การเข้าใจองค์การว่าเป็นระบบ
อย่างหนึ่ง ซึ่งระบบเป็นชุดขององค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นหน่วยหนึ่งเพื่อเป้าหมาย
เฉพาะ ส่วนทฤษฎีระบบ (Systems Theory) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการสถานศึกษาหรือโรงเรียนว่า
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การศึกษาองค์การจะต้องศึกษาองค์การ
โดยรวม (As a Whole) ซึ่งน าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขององค์ประกอบต่าง ๆ และความสัมพันธ์






สุนทร  โคตรบรรเทา (2551 : 94) กล่าวว่าทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ของ











ภาพ 1 รูปแบบระบบพื้นฐาน 
ท่ีมา : สุนทร  โคตรบรรเทา (2551 : 94) 
 
  โดย สุนทร  โคตรบรรเทา (2551 : 94 - 95) ได้อธิบายรูปแบบระบบพื้นฐานไว้ว่า 
  1. ปัจจัยป้อน (Input) คือ ทรัพยากรท่ีเป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงิน หรือข้อมูลท่ีใช้
ในการผลิตหรือการบริการ 
  2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) จากการใช้เทคโนโลยีและ
หน้าท่ีในทางการบริหารตัวป้อนน าไปสู่กระบวนการแปรรูป ในโรงเรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
ครูเป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูปหรือกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งท าให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองท่ี มี
การศึกษาซึ่งสามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป 
  3. ผลผลิต (Outputs) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์การ องค์การ
ทางการศึกษาผลิตและแจกจ่ายความรู้ 
  4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการ
ขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกตัวป้อนระหว่างวงจรต่อไป ข้อสารสนเทศเช่นนี้อาจน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงท้ังในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต 
  5. สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่ 
แรงผลักดัน (Forces) ทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ท่ีมาปะทะกับองค์การ 
  ดังนั้นการสร้างกรอบแนวคิดให้เป็นองค์การเป็นระบบเปิด (Open System) จึงเป็น
แนวคิดรวบยอดท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของทฤษฎีระบบองค์การท่ีเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ท้ังหมดเป็นระบบเปิด 
  จากความหมายของระบบท่ีได้ค านิยามนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่า ทุกระบบต้องมี
องค์ประกอบหรือส่ิงต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ ตาม








ปัจจัยป้อน กระบวนกำรแปรรูป ผลผลิต 
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  1. ส่ิงท่ีป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกท่ีจะน าไปสู่
การด าเนินงานของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเป็นท่ีต้องการของระบบนั้นด้วย ใน
ระบบการศึกษาตัวป้อนเข้าไป ได้แก่  ผู้ เรียน สภาพแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน วัสดุ        
อุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ เป็นต้น 
  2. กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบท่ีสองของระบบ หมายถึงวิธีการต่าง ๆ 
ท่ีจะไปสู่ผลงานหรือผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษาได้แก่ วิธีการสอนต่าง ๆ รูปแบบการ
สอนในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. ผลิตผล (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ หมายถึง ความส าเร็จ
ในลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ในระบบการศึกษา ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษา
ทางการเรียนในลักษณะต่าง ๆ หรือผู้เรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตในอนาคตได้ตาม 
อัตภาพ เป็นต้น 
  ท้ัง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ขาดส่ิงใดไม่ได้ นอกจากนั้นท้ัง 3 
องค์ประกอบยังมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การด้วย 
ในขณะท่ีองค์การต้องด าเนินกิจกรรมนั้น ส่ิงท่ีช่วยให้องค์การสามารถตรวจสอบว่ากิจกรรมต่าง ๆ นั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่มีส่วนใดท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง จึงต้องอาศัยข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซึ่ง
จะช่วยให้องค์การสามารถปรับปรุงตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) 
  ระบบการปฏิบัติงานขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่ิงท่ี
เป็นตัวป้อนเข้าไป (Input) กระบวนการ (Process) ผลงาน (Output) โดยแต่ละส่วนจะต้องมี
ความสัมพันธ์และผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัย
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในการปรับปรุงองค์การ 
สรุปได้ว่า องค์กรแต่ละองค์กรในปัจจุบันนั้น มีการขยายตัวสลับซับซ้อนมากขึ้น 
ฉะนั้นความหมายของระบบในเชิงบริหาร จึงหมายถึง องค์กรซึ่งประกอบหรือมีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ย่อมต้องค านึงถึงระบบขององค์กร เพราะระบบท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กันใน






ก าหนดไว้ ซึ่งความสนใจต่อการศึกษายุทธศาสตร์มีมาต้ังแต่สมัยอดีต ปัจจุบันได้มีการรวบรวมและ
ศึกษายุทธศาสตร์มากมายเพื่อเป็นหลักในการวางแผน ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องปัจ จัยส าคัญ
ตลอดจนหลักการ และแนวคิดทางยุทธศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยรวมท้ังต้องเรียนรู้ถึงลักษณะของ
ยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ และแนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
โดยในปัจจุบันได้มีการประยุกต์แนวคิดและวิธีการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้
ด าเนินการกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น เริ่มจากเอกชนน าไปใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยค านึงถึงการ
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แข่งขันให้อยู่รอดและการมุ่งหวังก าไรเป็นหลัก ส่วนภาครัฐภายหลังก็ได้น าแนวคิดยุทธศาสตร์มาใช้
ประยุกต์ต่อเพื่อให้การบริหารงานภาครัฐสามารถปรับกลไกทันยุคทันสมัย โดยค านึงถึงการสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งการประยุกต์แนวคิดและวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ใน
งานท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้ท าให้เรื่องการศึกษายุทธศาสตร์กลายเป็นเรื่องส าคัญท่ีมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น (วันพิชิต  ศรีสุข, 2556 : 92)  
ค าว่า “ยุทธศาสตร์” (Strategy) เพิ่งได้ปรากฏขึ้นในต้นศตวรรษท่ี 19 และได้มีการ
น ามาใช้อย่างแพร่หลายท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านการทหาร ซึ่งในด้าน
เศรษฐกิจนั้นมักจะเรียนกว่า “กลยุทธ์” ซึ่งการบริหารเชิงยุทธศาสตร์หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ
การก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ท้ังระยะส้ันและระยะยาว แล้วจึงวางแผนจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการตามภารกิจ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (วันพิชิต  
ศรีสุข, 2556 : 92) 
 
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และพัฒนำแผนยุทธศำสตร์   
การก าหนดยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดวิธีการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งส่ิง
ส าคัญของการก าหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คือจะต้องมองไปถึงกระบวนการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีการเช่ือมโยงสัมพันธ์กันท้ังระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนด
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ควรค านึงถึงกลไกการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ท่ีถือว่า
เป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้เกิดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม และถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
นักวิชาการต่างเสนอแนวทางในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เช่น กระจ่าง พันธุมนาวิน (2548) เห็นว่า
ในกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์นอกจากจะค านึงถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์องค์กร (Mission - 
Vision) แล้วควรค านึงถึงกระบวนการต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์กิจการขององค์กร 
 2. วิเคราะห์องค์กร 
 3. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4. วิเคราะห์สถานการณ์แข่งขัน 
 5. วิเคราะห์ SWOT  
 6. สร้างหรือก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสนองพันธกิจ 
 ท้ังนี้ขั้นที่ 1 – 6 เป็นกระบวนการในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
 7. ก าหนดเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ 
 8. สนธิเข้ากับกระบวนการ scorecard   
 9. ก าหนดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 
 10. ก าหนด ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ แผนปฏิบัติการ ระบบติดตามประเมินผล 
 ขั้นที่ 7 -10 จะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
อุทิศ ขาวเธียร (2549) ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนดยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีการพัฒนา 
เป็นการก าหนดแนวทางเลือกด าเนินการพัฒนาท่ีสอดรับกับสภาวะแวดล้อม ให้เกิดแนวทางเลือกการ
ด าเนินการพัฒนาท่ีปฏิบัติได้ และใช้ข้อได้เปรียบ ตลอดจนป้องกันและหลีกเล่ียงข้อเสียเปรียบท่ีมีอยู่
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อย่างรอบคอบ ข้อมูลความได้เปรียบเสียเปรียบดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT 
นั่นเอง 
  คุณภาพการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและการจัดล าดับความส าคัญของสภาวะ
แวดล้อมขององค์กรสัมพันธ์กับคุณภาพของยุทธศาสตร์ หากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมชัดเจน
ถูกต้อง ยุทธศาสตร์จะชัดเจนเป็นลู่ทางน าร่องท่ีน าองค์กร ไปสู่เส้นชัยได้อย่างไม่วกวน แต่หากการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมไม่ชัดเจน ยุทธศาสตร์จะเป็นกรอบท่ีกว้างท าให้เสียเวลาจึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ี
ด้อยประสิทธิภาพ     
  ยุทธศาสตร์ทางเลือกท่ีเหมาะสมจะถูกร่างเป็นกรอบแนวความคิดแนวทางการ




  ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์จึงมีข้อค านึงเบ้ืองต้น ดังนี้ (อุทิศ ขาวเธียร : 2549) 
1. ยุทธศาสตร์จะต้องเป็นลู่ทางน าสู่วัตถุประสงค์หลักของแผนท่ีชัดเจนและน า
องค์กรไปได้อย่างรวดเร็วกว่าทางเลือกอื่น ๆ  
2. ยุทธศาสตร์ต้องเป็นทางเลือกท่ีสอดคล้องและรองรับกับสภาวะแวดล้อมของ
องค์กร การก าหนดยุทธศาสตร์ควรพิจารณาประเด็นช้ีน าจากสภาวะแวดล้อมท่ีมีล าดับความส าคัญสูง
เป็นเบื้องต้น ให้แนวทางช้ีแนะดังกล่าวเป็นแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติได้ มีความพร้อมและความ
เหมาะสมทางปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 
3. ข้อค านึงท่ีส าคัญมากในการก าหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีผู้ก าหนดจะต้องแน่ใจ
ว่าได้ทุ่มเทความนึกคิดท่ีจะก าหนดแนวทางการด าเนินการท่ีมี “นัยส าคัญเชิงกลยุทธ์” ซึ่งมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาไปสู่สถานะและส่ิงท่ีดีกว่าต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันการ
เป็นผู้น า และการเปล่ียนแปลงสู่ภาวะยั่งยืนได้อย่างแท้จริงขององค์กร โดยจะต้องพยายามดึงประเด็น
การช้ีแนวทางการพัฒนาจากสภาวะใหม่ ๆ และแนวคิดใหม่ ๆ มาก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีดีกว่าให้ได้ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2551 : 39) ได้กล่าวไว้ว่า การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดเพื่อน าแผนไปปฏิบัติ วิธีการท่ีองค์กร
ปรับเปล่ียนแผนเมื่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป และวิธีการวัดความส าเร็จ โดยเน้นแง่มุมท่ีส าคัญใน




ส้ันและระยะยาว การควบคุมค่าใช้จ่าย การสร้างความสามารถในการปฏิบัติการ โดยรวมถึงความ
รวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความพร้อมขององค์กร
ให้มีความยั่งยืน 




การเรียนรู้ไว้ในกระบวนการท างาน ซึ่งบทบาทพิเศษของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คือ การท าให้
กระบวนการท างานและความคิดริเริ่มในการเรียนรู้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อท าให้มั่นใจว่าการปรับปรุงและการเรียนรู้ดังกล่าวแสดงถึงการท่ีองค์กร
เตรียมพร้อมในเรื่องการจัดล าดับความส าคัญและน าส่ิงท่ีจัดล าดับความส าคัญไว้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงองค์กรเกี่ยวกับ 1) การจัดท า
ยุทธศาสตร์ 2) การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อน าไปปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551 : 39 - 41) 
1. การจัดท ายุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการก าหนด
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และจัดท าเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อช้ีน าและสร้างความแข็งแกร่งของผล
การด าเนินการโดยรวม และความส าเร็จในอนาคต ในกระบวนการวางแผน สารสนเทศพื้นฐานควรมี
สารสนเทศท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับส่ิงท่ีมีอิทธิพล ความเส่ียง ความท้าทาย และข้อก าหนดท่ีส าคัญอื่น ๆ 
ท่ีอาจส่งผลต่อโอกาสและทิศทางในอนาคตขององค์กร และให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยการมองการณ์ไกลเท่าท่ีเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรร
ทรัพยากร รวมถึงการจัดการโดยรวม 
2. การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อน าไปปฏิบัติ เป็นการตรวจประเมินวิธีการท่ีองค์กร
ใช้ในการแปลงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
เหล่านั้น รวมท้ังวิธีการท่ีองค์กรตรวจประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติการ เพื่อท าให้มั่นใจ
ว่ามีการถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ 
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้ได้ผลนั้น ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน 
ได้แก่ 
1. การท าให้ท้ังองค์กรเกิดลักษณะท่ีมุ่งเน้น เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Alignment) หมายถึง การท าให้เกิดความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร
กับยุทธศาสตร์ โดยปัจจัยส าคัญท่ีจะต้องท าให้เกิดความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    1.1 โครงการและงบประมาณ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อได้รับการจัดสรร
ทรัพยากร และมีการด าเนินตามแผนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดขึ้น 
    1.2 โครงสร้างและกระบวนการท างาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีโครงสร้างและ
กระบวนการในการท างานท่ีสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ 
    1.3 สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อท าให้ยุทธศาสตร์ได้รับการ
ขับเคล่ือนและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
    1.4 วัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวทางในการ
ประพฤติ ปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
    1.5 ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่ อให้ความรู้และระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ สามารถใช้ได้ รวดเร็ว ทันเวลา 
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    1.6 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับเป็นระบบท่ีผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบั ติตาม
ยุทธศาสตร์ 
    1.7 ระบบการจูงใจและผลตอบแทน เพื่อให้เป็นระบบท่ีเกื้อหนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
2. การท าให้องค์กรมีความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  โดย
ความสามารถ  ท่ีองค์กรควรจะมีประกอบด้วย 
    2.1 ทักษะ ความสามารถของผู้บริหาร 
    2.2 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เนื่องจากการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้นไม่ใช่
ส่ิงท่ีสามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายในระยะเวลาอันส้ัน  และยังต้องอาศัยความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ 
    2.3 การมีผู้รับผิดชอบต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการมองภาพรวม 
หรือความเช่ือมโยงท้ังหมดในการขับเคล่ือน 
    2.4 เป็นองค์กรท่ีมีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม คือมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของบริบทต่าง ๆ มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์ในส่ิง
ใหม่ ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ีเปล่ียนไป 
    2.5 การท างานร่วมกับผู้อื่นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
    2.6 การแบ่งปันความรู้ ท่ีส าคัญภายในองค์กร  เพื่อให้องค์กรมีความรู้ และ
แนวทางในการปฏิบัติท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
  ส่วนการวางแผนกลยุทธ์ อุทิศ ขาวเธียร (2549) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผน ต้ังแต่การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะองค์กรภายใน กานก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
หลักของแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการจัดวางยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) ตลอดจนช้ีน าการปรับปรุง
กลไกขององค์กรและติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นผลท่ีได้จากกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีอาจ
เปรียบเสมือนการท าความกระจ่างต่อค าถามตามแนวการคิดอย่างเป็นเชิงยุทธ์และอย่างเป็นขั้นตอน 
กล่าวคือ 
  1. ภาคีการพัฒนาท่ีอยากได้แผนนี้เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาประกอบด้วยใครบ้าง
และช่วงปัจจุบัน องค์กรอยู่ฐานะเช่นใด มีสภาวะแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างใด และใน
อนาคตจะมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นแค่ไหนเพียงไร สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ควรได้จากข้อมูลการวิจัย 
ประเมินผล และการสัมภาษณ์เพิ่มเติม 
  2. อนาคตองค์กรจะสามารถให้บริการแก่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพขององค์กร และ
ตามความคาดหมายของสังคม ได้แค่ไหน เพียงใด 
  3. องค์กรจะไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยมีทางเลือกอย่างไรท่ีเหมาะสมกับสภาวะ




  4. ต้องใช้กลวิธี แผนงาน โครงการ ตลอดจนกลไก กระบวนการท างานและ
เครื่องมือให้เกิดความราบรื่นในการด าเนินการเช่นใด 
  5. องค์กรรู้ได้อย่างไรว่า การด าเนินการขององค์กรถูกท่ีถูกทางแล้ว หากผิดควร
แก้ไขอะไรบ้าง และหากถูกทางมีหนทางเร่งรัดท่ีดีกว่าอีกหรือไม่เพียงไร  
  เฉลิม คูหาชีวานัน ท์ (2548) ได้เสนอกระบวนการทางยุทธศาสตร์ โดยสรุป
ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (strategy formulation) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
(strategy implementation) และการควบคุมประเมินผล (evaluation and control) พร้อมกันนี้
ได้ เสนอแบบจ าลองพื้นฐานในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (basic model of strategic 

















ภาพ 2 แบบจ าลองการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  
ท่ีมา : เฉลิม  คูหาชีวานันท์ (2548) 
 
สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
นโยบายท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วยหลายกลวิธีท่ีผู้ปฏิบัติต้องเลือกกลวิธีท่ีดี ท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปใช้ โดย
การวิเคราะห์หรือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อน ามาคิด
วิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อไป  
 
  กำรวิเครำะห์ SWOT 



























กับจุดอ่อน) และสถานการณ์ภายนอก (โอกาส และข้อจ ากัด) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรธุรกิจท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อนขององค์กร (weaknesses) ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสและหลบหลีกข้อจ ากัด ซึ่งเกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกได้ 
(พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์, 2542) 
  ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) ได้เสนอสถานการณ์ 4 รูปแบบท่ีผู้บริหารองค์กรต้อง
เผชิญในการวิเคราะห์ SWOT 
  สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง – โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนา
มากท่ีสุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างท่ีจะมีจุดแข็งภายในค่อนข้างมาก ประกอบกับการเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดล้อมค่อนข้างท่ีจะให้โอกาสแก่องค์กรในหลายอย่าง ดังนั้นผู้บริหารขององค์การควรก าหนด
กลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างปรับใช้ และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดให้มาหา
ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
  สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน – อุปสรรค) สถานการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับภัยอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในอยู่หลาย
ประการ ดังนั้นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับผู้บริหารองค์กร คือ กลยุทธ์การต้ังรับหรือป้องกันตัวเพื่อ
พยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดจนมาตรการท่ีจะท าให้องค์กร
เกิดความสูญเสียท่ีน้อยท่ีสุด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคภายในต่างๆ 
  สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน – โอกาส) สถานการณ์นี้องค์กรจะมีโอกาสท่ีเป็นข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคภายในท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่
หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นทางออกส าหรับผู้บริหารขององค์กร คือกลยุทธ์การหลีกตัว เพื่อขจัดหรือ
แก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให้ 
  สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง – อุปสรรค) สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีสภาพแวดล้อม
ไม่เอื้อ ต่อการด าเนินงานแต่ตัวองค์กรเองมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งอยู่หลายประการ ดังนั้นแทนท่ี
ผู้บริหารขององค์กรจะรอจนกระท่ังสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ผู้บริหารองค์กรสามารถท่ีจะเลือก
กลยุทธ์การแตกตัว หรือการกระจายกิจการ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีอยู่ในการสร้างโอกาสใน
ระยะยาวส าหรับผลิตภัณฑ์หรือตลาดด้านอื่น ๆ แทน 
  อนึ่งการวิเคราะห์ ดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารองค์กรท่ีจะ
ประเมินว่าองค์กรของตนตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด ท้ังนี้ เนื่องจากการวิเคราะห์ จะมีลักษณะในเชิง
สัมพันธ์ เพราะแต่ละองค์กรนั้นมักจะมีจุดแข็ง-จุดอ่อน และโอกาส-ภัยคุกคามท่ีผสมผสานกันไปไม่
ชัดเจนหรือโดดเด่นออกมา ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะใช้แก้การให้น้ าหนักเพื่อหาค่าคะแนนเฉล่ียออกมา
ว่าองค์กรตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด โดยวิธีการลงความเห็นของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์กร 
  วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2524) ได้เสนอการก าหนดกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ 
ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ต าแหน่งสถานภาพขององค์กร เป็นการประเมินสถานสภาพของ
องค์กร ในปัจจุบันว่าอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่ เพียงใด จากการ
สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะเชิงภัย
อุปสรรค แล้ว ช่ังน้ าหนักว่าโน้ม เอียงไปในทาง “ เอื้ อ”  หรือ  “ไม่ เอื้ อ”  มากน้อยเพี ยงใด                
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ในขณะเดียวกันก็จะสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชังน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง     
“จุดแข็ง” หรือ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงท าการก าหนดต าแหน่ง สองคูณสองว่าอยู่ใน
ต าแหน่งท่ี “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน” 
 
  “เอื้อและแข็ง”    “เอื้อแต่อ่อน”  
 
“ไม่เอื้อแต่แข็ง”   “ไม่เอื้อและอ่อน” 
 
  2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กร เช่น เลือกกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
โดยด าเนินงานเฉพาะแผนงานท่ีมีความรู้ความช านาญเพียงชนิดเดียวและจะไม่ไปท าแผนงานอื่น หรือ
เลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต โดยขยายงานด้วยการท าแผนงานอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก
แผนงานเดิม หรือเพิ่มงาน / โครงการใหม่ท่ีหน่วยงานมีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะจัดท าหรือเพิ่มกิจกรรม
ใหม่ท่ีจะช่วยให้งาน/โครงการเดิมมีความสมบูรณ์มากขึ้น หรือส่งเสริมโครงการท่ีสนับสนุนให้ภาค
ธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจ้างเหมา หรือเลือกกลยุทธ์การตัดทอน โดยยกเลิกแผนงานท่ี
หมดความจ าเป็นออกไป หรือยกเลิกงาน/โครงการประเภทท่ีมีหน่วยงานอื่นท าให้ได้ดีกว่าหรือลด
กิจกรรมบางประเภทในงาน/โครงการท่ียังคงต้องท าอยู่หรือโอนงานให้เอกชนไปท า 
  3. การวิเคราะห์ต าแหน่งสถานภาพของแผนงานเป็นการประเมินสถานภาพของ
แผนงานองค์กรท่ีจะเลือกจะจัดท า ว่าอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์เพียงใด  
พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงภัยอุปสรรคแล้วช่ังน้ าหนักว่าโน้มเอียงไป
ในทาง “เอื้อ” หรือ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด  ในขณะเดียวกันก็สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิง
ทรัพยากร  และช่ังน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” หรือ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้น
จึงท าการก าหนดต าแหน่งในตาราง  สองคูณสองว่าอยู่ในต าแหน่งท่ี “เอื้อและแข็ง” “ไม่เอื้อแต่อ่อน” 
“ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน” 
  4 . พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผน  เช่น เพิ่ มประสิทธิผลและ




การด าเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับบริการ  ค้นคว้าวิธีลด
ต้นทุนในการด าเนินงาน/โครงการ และระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณ 
  5. การวิเคราะห์ต าแหน่งของสถานภาพของงาน/โครงการ เป็นการประเมิน
สถานภาพของงาน/โครงการขององค์กรท่ีเลือกจะจัดท า ว่าอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทาง
ท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่  เพียงใด  พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสด้วยเชิงภัย  
อุปสรรค แล้วช่ังน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรือ “ไม่ เอื้อ”  มากน้อยเพียงใดใน
ขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วช่ังน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” 
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หรือ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงท าการก าหนดต าแหน่งในตาราง สองคูณสองว่าอยู่ใน
ต าแหน่งท่ี “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน”  “ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน” 




  จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ จะปรากฏจากตารางวิเคราะห์ซึ่งมีลักษณะเป็น
แกนสองเส้นตัดกันระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์กรกับแกนโอกาสและอุปสรรคภายนอก ท าให้
เกิดเป็นช่องส่ีช่องเพื่อการวิเคราะห์ ช่องท่ีหนึ่ง  เป็นการจัดคู่ระหว่างองค์กรภายนอกกับจุดอ่อน
ภายในองค์กร ช่องท่ีสาม เป็นการจับคู่ระหว่างอุปสรรคภายนอกกับจุดอ่อนภายในองค์กร ช่องท่ีส่ีเป็น
การจับคู่ระหว่างอุปสรรคภายนอกกับจุดแข็งในองค์กร 
  สถานการณ์ท้ัง 4 เกิดจากการวิเคราะห์  เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ 3 
ประการ 
  1. วิเคราะห์ จะให้ขอบเขตท่ีมีเหตุผลเพื่อการประเมินฐานะปัจจุบันและอนาคต
รากฐานของการวิเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี 
  2. ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกขององค์กรท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
บนรากฐานของการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 
  3. การวิเคราะห์เป็นระยะจะช่วยให้ผู้บริหารรู้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรอยู่ตลอดเวลา 
  สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกขององค์กร  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง รู้จัก  
สภาพแวดล้อม ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส - อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหาร และนอกจากจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 




  ควำมหมำยของประสิทธิภำพ 
  ประสิทธิภาพ ตามความหมายมีผู้ให้ความหมายไว้หลายแบบ และจะเป็นการ
กล่าวถึงผลของการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร ถ้าผลการปฏิบัติงานดี คือมีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงและถ้าผลของการปฏิบัติงานไม่ดี ถือว่าประสิทธิภาพการท างานต่ า ได้มีผู้ให้ความหมายไว้
ต่าง ๆ ดังนี้ 
พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล (2554 : 18) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงการใช้
ทรัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวังถึงผลส าเร็จและผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุดและการด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด  ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร 
แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการด าเนินการนั้น ๆ ให้เป็นผลส าเร็จและถูกต้อง 
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ธงชัย  สันติวงษ์ (2553 : 29 – 31) กล่าวว่า เป็นการเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ไป
กับผลท่ีได้จากการท างานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหน ในขณะก าลังท างานตามเป้าหมายขององค์การ ความ
มีประสิทธิภาพจึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ มีระบบการท างาน ส่ังสมทรัพยากร
และความมั่งค่ัง เก็บไว้ภายในเพื่อขยายตัวต่อไปและเผ่ือไว้ส าหรับรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดวิกฤติ
จากภายนอกได้ด้วย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2546 : 667) ให้ ความหมายค าว่ า 
ประสิทธิภาพไว้ว่า ความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในการท างาน   
นภดล  เฮงเจริญ (2546 : 23 -24) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นกลวิธีจัดการท่ีปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีให้เกิดผลส าเร็จ องค์ประกอบท่ีส าคัญ
ของการบริหารหรือการจัดการจึงมีอยู่ 3 ส่วน คือการบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงาน
ซึ่งเป็นจุดส าคัญ ดังนี้ 
1. การบริหารตน เป็นความเข้าใจในความส าเร็จของชีวิตท่ีมีความสุขจากการท างาน
ในความรับผิดชอบ จนส าเร็จมากกว่าต าแหน่งหน้าท่ีฐานะทางเศรษฐกิจ  
2. การบริหารคน มีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ๔ กลุ่ม คือ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ 
ความสัมพันธ์กับประชาชน 
  3. การบริการงาน นอกจากบริหารคนและบริการคน การบริการงานมีความส าคัญ
มากองค์ประกอบของการบริการงานคือ POSDCORB เป็นหลักพื้นฐานของการบริหาร 
P คือ Planning การวางแผน แผนวางแล้วต้องน าไปปฏิบัติ 
O คือ Oganizing การจัดองค์การ การจัดโครงสร้าง การจัดวางระบบงานต่าง ๆ 
S คือ Staffing การจัดหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างาน การใช้คนให้
ตรงกับงาน 
D คือ Directing การบริหารจัดการ การก ากับดูแลทรัพยากร การบริหารโดยเฉพาะ 
งบประมาณ 
Co คื อ  Coordinating ก าร ป ร ะ ส าน ง าน  ก าร ป ระ ช า สั ม พั น ธ์  ร ว ม ถึ ง 
Communicationการติดต่อส่ือสาร 
R คือ Reporting การรายงาน การตรวจสอบกล่ันกรอง 
B คือ Budgeting เป็นกรอบในการบริหารงานแบบกว้าง ๆ ในปัจจุบันแนวคิดหรือ 
เทคนิคการบริหารงานมีมากกว่าเดิม 
สัญญา  สัญญาวิรัตน์  (2544 : 16) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ  (Effectiveness) 
หมายถึง การวัดผลการท างานขององค์การนั้นว่าท างานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมาก
น้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพเราจะให้หมายถึงท างานได้ปริมาณมาก องค์การโดยรวมมี
ความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขรวม เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้
เวลาแรงงานและงบประมาณน้อย 




เมือง ดังนี้ รัฐบาลใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงานราชการแผ่นดินตามท่ีได้แถลงไว้ และ
สามารถใช้แผนงานหรือโครงการเหล่านั้น ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อท่ีจะ
พิจารณาว่าหน่วยงานต่าง ๆ สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหน และมีประสิทธิภาพใน
การท างานอย่างไร  
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามจุดมุ่งหมายท่ีได้วางไว้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามาก
ท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์ ก็แล้วแต่






แนวคิดเกี่ยวกับการก่อเกิดวิทยาลัยชุมชนในต่างประเทศ เกิดจากเหตุผลส าคัญ 4 
ประการ คือ (1) ตอบสนองความต้องการของชุมชน (2) สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน (3) ให้การศึกษาท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (4) ให้การศึกษาส าหรับนักศึกษา 2 ปีแรกของ




วิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกามีเหตุผลในการจัดต้ังท้ัง 4 ประการ กล่าวคือ 
แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ใน
กลางศตวรรษท่ี 19 ประมาณปี  ค.ศ. 1850 ผู้น าทางการศึกษา 3 คน คือ Henry  Capple  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมิชิแกน William  Forewell อธิการบดีมหาวิทยาลัยมินิโซต้า และ William  
Harper อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิคาโก้ ได้พิจารณาเห็นว่าหลักสูตรวิชาพื้นฐานช้ันสูงท่ีสอนใน
มหาวิทยาลัยควรจัดให้สอนในระดับมัธยมศึกษาอีก 2 ปี เรียกว่า Junior  College หรือ Two – 
Years  College  ท าหน้าท่ีสอนวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 2 เพื่อเข้าสู่โปรแกรมวิชาการ
หรือวิชาชีพในช้ันปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
Junior  College ท่ีเป็นของรัฐบาลเกิดขึ้นแห่งแรกในปี ค.ศ. 1902 ท่ีเมือง Juliet 
ในรัฐ Illinois และได้กระจายไปท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะต่อมา ช่วงท่ีสอง ในปี ค.ศ. 1940 
เป็นต้นมาซึ่งเป็นระยะหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีแรงกระตุ้นและพลัดกันให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาของส่วนใหญ่จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าจึงมี






ความต้องการของสังคมได้ จึงเกิดปรัชญา College  For  All ขึ้น ซึ่งเป็นปรัชญาพื้นฐานส าคัญของ
วิทยาลัยชุมชนในเวลาต่อมา 
ในปี ค.ศ. 1944 รัฐสภาอเมริกาได้ออกกฎหมายส าคัญ คือ G.I.  Bill  of  Rights  
ซึ่งก าหนดงบประมาณพิเศษให้แก่ทหาร G.I. ทุกคนท่ีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุกชนิด ทุก
ประเภท ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และในปี ค.ศ. 1947 ได้มีการยกฐานะ Junior  College เป็น Community  
College  ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและจัดการศึกษาต่อเนื่องท้ังวิชา
การศึกษาและวิชาชีพ  จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกเหนือจากการสอน 2 ปีแรก
ของมหาวิทยาลัย 
คุณลักษณะของวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา ท าหน้าท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานปรัชญา 3 
ประการคือ เป็นของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน โดยมีพันธกิจ หลักการด าเนินการ และวิธีการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. พันธกิจ  ท่ีส าคัญของวิทยาลัยชุมชนท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายของรัฐบาลกลางคือ 
การจัดการศึกษาให้ประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถและความต้องการท่ีหลากหลายแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ประกอบด้วย  
     1.1 การฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะส้ัน 
     1.2 การจัดการศึกษาเพื่อโอนไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยภายใต้ความตกลง
ร่วมระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาระดับอนุปริญญาเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชน   
2 ปีแรกแล้วสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนระดับปริญญาท่ีมหาวิทยาลัยได้ 
     1.3 การจัดการศึกษาเพื่อซ่อมเสริมมี 3 รูปแบบ คือ จัดหลักสูตรการสอนทักษะ
พื้นฐานเพื่อเตรียมตัวไปเรียนปี 1 ของมหาวิทยาลัย จัดโครงการพิเศษเพื่อติวให้กับนักศึกษาท่ีมีปัญหา
ออกกลางคันหรือเรียนไม่ทัน และจัดการศึกษาให้ประชาชนในชุมชนท่ีไม่มีความรู้พื้นฐาน 
     1.4 พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคโดยผลิตก าลังคนท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในชุมชน 
     1.5 จัดการศึกษาผู้ใหญ่ 2 กิจกรรมหลัก คือ จัดการศึกษาให้กับประชาชนใน
พื้นท่ีเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน 
 2. หลักการของวิทยาลัยชุมชน ยึดหลักการเข้าถึง (access) โดยหลากหลายวิธีการ 
อาทิ ต้องเป็นระบบเปิดส าหรับผู้เรียนทุกคนโดยไม่จ ากัดว่าเป็นใคร อายุเท่าไหร่ หรือฐานะเป็น
อย่างไร จัดการเรียนโดยผ่านดาวเทียมให้ถึงท่ีอยู่ของผู้เรียน เก็บค่าเล่าเรียนต่ า ผู้เรียนสามารถจ่ายได้ 
หรือหาทุนให้กับผู้เรียน จัดเวลาตามความสะดวกและยืดหยุ่นส าหรับผู้เรียน และให้เข้าถึงท่ีอยู่อาศัย 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ถ้าผู้เรียนไม่รู้ต้องปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ 
 3. การบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน  บริหารโดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน (Board of Trustee) โดยก าหนดวิธีการได้มา คุณสมบัติและบทบาทหน้าท่ีไว้ชัดเจน ได้แก่ 
     3.1 การได้มาของกรรมการวิทยาลัยชุมชน (Board of Trustee) มีท้ังการแต่งต้ัง
และการเลือกตั้ง โดยผู้น าชุมชน กรรมการวิทยาลัย 
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     3.2 คุณสมบัติของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จะต้องมีความเข้าใจและ
ประทับใจพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน รอบรู้เกี่ยวกับความต้องการและปัญหาของชุมชน เป็นบุคคลใน
ชุมชนและท้องถิ่นหรือมีความสามารถในการให้บริการ อุทิศเวลา และอุทิศตนต่อหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ รวมท้ังการพัฒนาตนเอง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากชุมชน ตลอดจนเป็นผู้มีความ
กล้าหาญและมีจริยธรรม 
     3.3 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน         
มีบทบาทหลักในการให้ค าปรึกษาการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ก าหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุตาม
ภารกิจ เช่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษา ยกเลิกหลักสูตรท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
คัดเลือกและว่าจ้างอธิการวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนให้ค าแนะน าการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนแก่
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน อนุมัติงบประมาณให้แก่วิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้มีงบประมาณ
เพียงพอแก่การด าเนินงานของวิทยาลัย และให้ค าอธิบายเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนแก่ประชาชนในพื้นท่ี
ให้บริการของวิทยาลัยชุมชนให้ได้รับทราบข้อมูลความเคล่ือนไหวตลอดเวลา เป็นต้น 
 4. ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 3 ประเภท คือ
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะส้ัน  
 5. อาจารย์ผู้สอน จะมีท้ังอาจารย์ประจ า (Full Time) และอาจารย์พิเศษ (Part 
Time) โดยอาจมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร 
 6. วิธีการจัดการเรียนการสอน จะด าเนินการในหลายรูปแบบนอกเหนือจากการ
สอนในช้ันเรียนปกติ และสามารถให้บริการแก่ผู้เรียน ได้อย่างกว้างขวางตามความเหมาะสมของแต่
ละบุคคล  
 7. การโอนนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกาหลายวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยท่ีมี
คุณภาพ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงให้การยอมรับ ท าให้มีมหาวิทยาลัยเข้ามาแนะแนว และเชิญชวน
นักศึกษาท่ีสนใจเข้าเรียน เป็นจ านวนมากทุกปี สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งการโอนเป็น
ข้อก าหนดของรัฐ ให้มีการถ่ายโอนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในโปรแกรมท่ีได้รับรองวิทยฐานะแล้ว 





การศึกษาท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ กล่าวคือ ระบบโครงสร้างการปกครองและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ
แคนาดา ท่ีแบ่งการปกครองเป็นเขตนั้น ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งในประเทศแคนาดาจึงได้ช่ือ
ว่า “วิทยาลัยชุมชน” (Community College) แนวคิดและหลักการส าคัญของวิทยาลัยชุมชนอาจ
พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ เป็นวิทยาลัยชุมชนในลักษณะท่ีได้จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาแนวทางการพัฒนาของชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีบริการของวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรจะด าเนินการโดยใช้ความต้องการและความเปล่ียนแปลงของชุมชนเป็นหลักท้ังใน






บริหารชุมชนในลักษณะท่ีเป็นวิทยาลัยชุมชน มีคณะกรรมการเรียกว่า Advisor Committee 
โปรแกรมการศึกษาวิทยาลัยชุมชนจะจัดโปรแกรมการศึกษาใน 3 ลักษณะ คือโปรแกรมการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นวิชาการโดยท่ัวไป โปรแกรมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเสริมลักษณะด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
การประกอบอาชีพ โปรแกรมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการฝึกอบรม 
วิทยาลัยชุมชน (Community College) ในประเทศแคนาดาเป็นสถาบันท่ีท าการ
สอนทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนเริ่มขึ้นเมื่อ ค .ศ. 1960 และ
ใน ค.ศ. 1970 มีสถาบันการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนมากกว่า 200 สถาบัน และวิทยาเขต
มากกว่า 700 แห่ง แต่ละแห่งมีสถานท่ีต้ังสะดวกสบายส าหรับการเดินทาง ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่
สูงจนเกินไป และมีสาขามากมายให้เลือกเรียน เพราะจุดประสงค์ของสถาบันคือ การส่งเสริมความรู้
ทางด้านวิชาชีพให้กับผู้ท่ีสนใจในแต่ละมณฑล ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนแต่ละ
หลักสูตรนั้นจะใช้เวลาส้ัน ๆ เหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องจบการศึกษาให้เร็ว ๆ หรือผู้ท่ีมีเวลาในการเรียน
น้อย สถาบันเหล่านี้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้นอยู่เรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ






ด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และให้การศึกษา 2 ปีแรกของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ในประเทศอังกฤษสถานศึกษาท่ี
จัดรูปแบบวิทยาลัยชุมชนจะใช้ช่ือว่า “Further Education College” ซึ่งเป็นสถานศึกษาส าหรับ
นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและมีอายุ 16 ปีข้ึนไปเข้าศึกษาต่อ เพื่อเป็นหนทางไปสู่การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรือประกอบอาชีพก็ได้ ปัจจัยท่ัวไปส าหรับ Further Education College ก็คือ
วิทยาลัยเหล่านี้ได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเรียกว่า “Further Education Funding Council” 
ส าหรับสถานศึกษาท่ีจะได้รับทุนอุดหนุนนี้จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถานศึกษา
จากกลุ่มศึกษานิเทศน์ท่ีไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทุก 4 ปี 
ระบบการศึกษาของประเทศอั งกฤษท่ีเทียบเท่าได้กับวิทยาลัยชุมชนของ














เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และให้การศึกษาท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ ความจ าเป็นในการจัดการ
ระดับต่ ากว่าปริญญาของประเทศญี่ ปุ่น เกิดจากความต้องการของประชาชนในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการปฏิรูปอุตสาหกรรม เนื่องจากความส าเร็จทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นท่ี
สามารถจัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การท่ีเยาวชนได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสูงดังกล่าว ท าให้เกิดความต้องการท่ีจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งร่วมท้ังใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยสองปีและวิทยาลัยเทคนิค 
รูปแบบของวิทยาลัยชุมชนในประเทศญี่ปุ่น เป็นลักษณะท่ีเรียกว่าวิทยาลัยจูเนียร์
คอลเลจ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 2 หรือ 3 ปี ผู้ให้การสนับสนุนส่วน
ใหญ่เป็นนักอุตสาหกรรมท่ีต้องการให้มีโรงงานฝึกอบรมการอุตสาหกรรมไว้ในระดับอุดมศึกษา แต่
ต่อมารัฐบาลได้จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคขึ้นในปี พ .ศ. 2504 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเน้นการฝึกอาชีพ
ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงได้ปรับวิทยาลัยแบบจูเนียร์คอลเลจให้แตกต่างออกไปจาก
วิทยาลัยเทคนิค โดยได้ปรับพระราชบัญญัติการศึกษาในระบบโรงเรียน (The School Education 






ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ กล่าวคือ รัฐบาลประเทศเวียดนามได้ประกาศใช้กฎบัตรวิทยาลัยชุมชน 
(Community College Charter) ครั้งแรก ค.ศ. 1971 และมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนภายใต้กฎบัตร
ดังกล่าวครั้งแรก โดยการก่อเกิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศเวียดนามนี้เป็นช่วงหลังสงครามเวียดนาม
ซึ่งเป็นการริเริ่มจากแนวคิดจากผลการศึกษาท่ีน าเสนอ ณ มหาวิทยาลัย Southern California 
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวคิดวิทยาลัยการศึกษาจากความเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูหลังสงครามใน
เวียดนาม” วิทยาลัยชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นครั้งแรก จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย Tien Giang College, 
Duyen Hai College และ Phu Tho Technical Junior College และได้รับความเห็นชอบให้จัดต้ัง
เพิ่มอีก 2 วิทยาลัย คือ Long Ho Community College และ Quang Da Community College 












ด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนในประเทศมาเลเซียเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา เริ่มก่อต้ังในปี ค.ศ. 2001 จัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 11 แห่ง ตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วยหนึ่ง
วิทยาลัยชุมชนต่อพื้นท่ีการเลือกต้ัง ปัจจุบันวิทยาลัยชุนหลัก 44 วิทยาลัยและ 28 วิทยาเขตท่ัว
ประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีให้ “วิทยาลัยชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งสร้าง
สังคมแห่งความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาการศึกษาของชาติ” มีพันธกิจ คือ การขยายโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคม โดยการอบรม
และพัฒนาทักษะตลอดจนหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนภายใต้
นโยบายการศึกษาของรัฐ บริหารจัดการโดย Department of Community College Education 
กระทรวงการอุดมศึกษาซึ่งมีอธิบดีก ากับดูแลผู้อ านวยการกอง 7 กอง และผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน 42 แห่ง ซึ่งแต่ละวิทยาลัยมีคณะท่ีปรึกษา หลักสูตรการจัดการศึกษา มาจากส่วนกลางมี 3 
ประเภท คือ ประกาศนียบัตรเต็มเวลา 2 ปี ฝึกอบรมเป็นหน่วย 3 - 6 เดือน และฝึกอบรมเฉพาะชาว
มาเลเซีย 
 สรุปได้ว่า การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในต่างประเทศนั้นมีแนวคิดและเหตุผลในการ
จัดต้ังคล้ายกัน คือ ต้องการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาทักษะ การมีงานท า และ
จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยการกระจายโอกาสและ














ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) เป็นครั้งแรก โดยมีการทดลองจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครู และวิทยาลัยชุมชนในสถาบันการศึกษา
เฉพาะทาง แต่วิทยาลัยชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ยุติบทบาทการด าเนินงาน
รูปแบบวิทยาลัยชุมชนลงในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันโดยครั้งสุดท้ายยุติการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนใน 
พ.ศ. 2539 ท้ังนี้  ปัจจัยท่ีท าให้ต้องยุติการด าเนินงานแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา อาทิ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายของฝ่ายการเมืองหรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายตลอดจนเหตุผล
ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ จนกระท่ัง พ.ศ. 2544  ได้มีการริเริ่มจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นอีก
ครั้ง  และมีการด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กระบวนการก่อเกิดและพัฒนาการวิทยาลัยชุมชน
ในประเทศไทยได้เป็น 3 ช่วง โดย สุนันทา แสงทอง (2556) กล่าวไว้ ดังนี้  
 
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2513 - 2519 
“วิทยาลัยชุมชน” ได้ปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแวดวงการศึกษาไทยมาตลอด  
ระยะเวลากว่า 30 ปี ก่อนจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีปรากฏร่องรอยในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ท้ังแนวความคิดในเชิงอุดมการณ์ของบุคคลส าคัญในแวดวงการศึกษา การขยายผลแนวความคิดเชิง
อุดมการณ์ดังกล่าวภายใต้นโยบายการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ต้ังแต่  พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา และมีการน านโยบายไปสู่การจัดต้ังและ
ด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน  ซึ่งเป็นความพยายามในการด าเนินการเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อความเจริญงอกงามในชีวิตต่อการพัฒนาและพัฒนาประเทศ สุนันทา  แสงทอง (2556) 
กล่าวว่า กระบวนการก่อและพัฒนาการวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย ในช่วงท่ี  1 พบร่องรอย
หลักฐานว่าเกิดจากปัจจัย 2 ประการ  คือ 
1. เกิดจำกแรงบันดำลใจของนักกำรศึกษำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักกำรอุดมศึกษำ
ที่พยำยำมหำแนวทำงกำรจัดกำรอุดมศึกษำที่สนองคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
พบร่องรอยหลักฐานทางความคิดท่ีต้องการผลักดันให้มีวิทยาลัยชุมชนในประเทศ
ไทยครั้งแรกจากเอกสาร เรื่อง“ความหวังของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย (The Rising  
Expectation of Community College in Thailand) ” ท่ีเสนอต่อการประชุม The American 
Association of Junior College  International  Assembly  ท่ีฮอนโนลูลู  มลรัฐฮาวาย  ประเทศ





ชุมชน  โดยจัดการศึกษาในแบบหลักสูตร 2 ปี ทางวิชาชีพและอาชีวศึกษา ซึ่งจะต้องเพิ่มจ านวน
นักศึกษามากขึ้น อันจะสนองความต้องการรีบด่วนของประเทศ 
2. เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วง  
ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องหำวิธีกำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศโดยใช้กลไกของกำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรยกระดับกำรศึกษำของ
ประชำชนให้สูงขึ้น 
โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) เป็นต้นมา กล่าวคือ ความคิดเรื่องวิทยาลัยชุมชน  
ปรากฏเป็นเชิงนโยบายครั้งแรกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515 
- 2519) ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายเพื่อมุ่งค านึงท่ีจะส่งเสริมประสิทธิภาพของประชากรทุกวัย
ท้ังภายในและภายนอกระบบการศึกษาให้มีบทบาทสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ เป็นหลักการให้ความรู้และทักษะแก่ประชากร ลดปัญหาการว่างงานในชนบท เร่งพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น  และป้องกันปัญหาด้านสังคมอื่น ๆ อันเกิดจากประชากรในวัย เรียนไม่ได้รับ








ร่องรอยหลักฐานว่ามีการน าแนวคิดดังกล่าวมาขยายผลต่อในประเทศไทยอย่างไร แต่ต่อมามีการน า
แนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนจากต่างประเทศมาขยายผล
โดยการผลักดันผ่านนโยบายของรัฐ และปรากฏเป็นร่องรอยหลักฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติต้ังแต่ฉบับท่ี 3 เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของ
วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยท่ีเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาต่อมา 
ช่วงที่  2 พ.ศ. 2520 - 2544 
วิทยาลัยชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
วิทยาลัยชุมชนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครู และวิทยาลัยชุมชนในสถาบันการศึกษา
เฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการ โดย สุนันทา แสงทอง (2556) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเหตุผลของการ
จัดต้ัง การด าเนินงาน และปัจจัยท่ีท าให้ยุติการด าเนินงาน  ดังนี้ 
44 
 
1) วิทยำลัยชุมชนในมหำวิทยำลัย   
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ได้ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาอุดมศึกษาว่า “วางพื้นฐานจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนภาคต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนท่ี
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวิทยาลัยชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นในช่วงแผนฯ  ดังกล่าว คือ 
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศ
ไท ย  เกิ ด ขึ้ น จ ากแ น ว คิ ดข อ งศ าสต ราจารย์ น ายแพ ทย์ สวั ส ด์ิ   ส กุ ล ไท ย์   อ ธิ ก ารบ ดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะนั้นท่ีจะจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการศึกษา การขาด
แคลนท่ีเรียนของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา การว่างงานของบัณฑิตบางสาขา และการไม่มี
สถาบันการศึกษาใดจัดการศึกษาด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง   
โดยเหตุผลท่ีเลือกจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนท่ีจังหวัดภูเก็ต คือ จังหวัดภูเก็ตมีผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง สามารถ
สนับสนุนเรื่องการเงิน และมีความสอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ีคืออาชีพของชุมชนด้านการประมง  
การท าเหมืองแร่ และการโรงแรม และเริ่มจากการจัดท าหลักสูตรด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
การเตรียมการด าเนินการเริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2517 จนถึง พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติในหลักการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ (1) เพื่อจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และอนุปริญญา ในหลักสูตรเบ็ดเสร็จท่ีจบ
ออกไปประกอบอาชีพได้ แทนท่ีจะออกไปรับราชการเท่านั้น (2) เพื่อให้การศึกษาในลักษณะท่ีเป็น
การศึกษาต่อ เมื่อจบแล้วสามารถศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบความสามารถของแต่ละ
บุคคลและความต้องการของสังคม และ (3) เพื่อให้บริการชุมชนในลักษณะท่ีเป็นการศึกษาต่อเนื่อง
รวมถึงการศึกษาผู้ใหญ่  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชนด้วย  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้เปิด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (2 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรเบ็ดเสร็จ (Terminal Program) เน้นด้านวิชาชีพ
และภาคปฏิบัติ โดยการด าเนินงานในช่วง 10 ปีแรก ประสบความส าเร็จอย่างมาก เนื่องจากมีผู้สนใจ
จ านวนมาก และผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว  และสาขาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แต่ช่วง พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จ านวนผู้เรียนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ค่านิยมผู้เรียนต้องการปริญญาตรี  หลักสูตรท่ีเปิดสอนไม่สามารถเรียนต่อปี 3 - 4 ของ
มหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น ใน พ.ศ. 2536  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตปรับหลักสูตรประกาศนียบัตร (2 ปี) เป็น
ระดับอนุปริญญา (3 ปี) และเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2539 แต่ยังประสบปัญหาเดิม ในปีการศึกษา  
2540  โดนสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ให้วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตปรับบทบาทและรูปแบบโดย
ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ เปิดสอนระดับปริญญาตรีและด าเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องดังนั้น ค่านิยมผู้เรียนต้องการปริญญาตรี และหลักสูตรท่ีเปิดสอนไม่สามารถเรียนต่อปี 3 - 4  




อยา่งไรก็ตาม ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี  6  (พ.ศ. 2530 - 2534) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขยายการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนไปท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธานี  คู่ขนานไปกับ
การด าเนินการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเปิดรับนักศึกษาโดยใช้หลักสูตรของ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2533 เป็นครั้งแรก
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 ได้ขยายงานเพิ่มข้ึน โดยเปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขา
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งต่อมาได้มาเปล่ียนหลักสูตรเป็นอนุปริญญา  
ท้ัง 3 สาขาวิชา การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสุราษฏร์ธานีหลักสูตร
อนุปริญญา ด าเนินการมาถึง พ.ศ. 2541 จึงได้ท าการปิดการรับนักศึกษาท้ัง 3 สาขา ซึ่งถือเป็น
ช่วงเวลาท่ีวิทยาลัยชุมชนสุราษฏร์ธานียุติการด าเนินงานตามหลักสูตรปรัชญาวิทยาลัย 
2) วิทยำลัยชุมชนในวิทยำลัยครู  
วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครูเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาส้ัน  ๆ ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการ
ลดปริมาณการผลิตครู เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2527 ในท่ีประชุมอธิบดีได้เสนอให้มีการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนในวิทยาลัยครูตามอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อท่ี จะได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยครู 
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นครูอาจารย์ระดับปริญญาตรี โท เอก เกือบ 6,000 คน ให้เป็น
ประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากท่ีสุดประกอบกับการแก้ไขพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 
จ าเป็นต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลามากพอสมควร จึงเห็นสมควรจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัย
ครู จ านวน 4 แห่ง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2527 คือ วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
และวิทยาลัยชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
ประกาศและมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาสาขาท่ีหลากหลาย และให้
เปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี  จึงได้โอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิควิชาชีพของวิทยาลัยชุมชน
ท่ีด าเนินการใน พ.ศ. 2527 เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสอนในวิทยาลัยครู และยุติการด าเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนท้ัง 4 แห่งดังกล่าว 
3) วิทยำลัยชุมชนในสถำบันกำรศึกษำเฉพำะทำง  
การจัด ต้ังวิทยาลัยชุมชนในช่วงดังกล่าวริเริ่มจากนายสัมพันธ์  ทองสมัคร          
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกถึงนายโกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 





ความ คิ ด ใน ก าร เสน อ โค ร งก าร วิ ท ย า ลั ย ชุม ชน ต่ อ คณ ะ รั ฐม น ต รี ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ มีเหตุผลและความจ าเป็น คือ สืบเนื่องจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ประสบความส าเร็จมาก มีผลให้ผู้ส าเร็จช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมี
แนวโน้มผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสูงขึ้น นอกจากนี้ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องเร่งจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพเพื่อผลิตก าลังคนและพัฒนา
ฝีมือแรงงานทุกระดับโดยเร็ว ประกอบกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ต้ังอยู่ท่ัวประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรกร วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่าง
ศิลป มีอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และทรัพยากรท่ีเหมาะสม และมีความพร้อมในระดับ
หนึ่งท่ีจะขยายฐานทางด้านวิชาการ โดยเพิ่มบทบาทในการจัดการเรียนการสอนให้กว้างขวาง  
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนยิ่งขึ้น  
วิทยาลัยชุมชนในสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ของกระทรวงศึกษาธิการได้
ด าเนินการเพียงระยะส้ัน ๆ และได้ยุติการด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2539 เนื่องจากเปล่ียนแปลงรัฐบาล
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นไม่มีนโยบายสนับสนุนการด าเนินการต่อ และให้




สรุปได้ว่า ช่วงท่ี 2 ของวิทยาลัยชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมเริ่มขึ้นครั้งแรก คือ การจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในช่วงแผนพัฒนาพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขยายผลจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน      
สุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)  
ส่วนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครู จ านวน 4 แห่ง เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)  ท้ังนี้ วิทยาลัยชุมชนท่ีได้มีการจัดต้ังขึ้น
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี  7 พ .ศ. 2535 - 2539) คือ วิทยาลัยชุมชนใน
กระทรวงศึกษาธิการจ านวน 77 แห่ง แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า วิทยาลัยชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ มีเหตุปัจจัยท่ีต้องการยุติการด าเนินงานหรือปรับเปล่ียนบทบาทไป จนกระท่ังใน  
พ.ศ. 2544 ได้มีการริเริ่มจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นอีกครั้ง และด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน 
หลังจากท่ีด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการครั้งหลังสุดได้ยุติไป
ในช่วงท่ี 2 ใน พ.ศ. 2539 แล้วไม่ได้มีการด าเนินงานท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเป็นรูปธรรมขึ้น
ชัดเจนอีก จนกะท่ังถึง พ.ศ. 2544 มีสถานการณ์หลายอย่างท่ีเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดวิทยาลัยชุมชนขึ้น
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อีกครั้งหนึ่ง  โดยเป็นการเกิดของวิทยาลัยชุมชนท่ีมีปัจจัยค่อนข้างพร้อม มีบริบทและเวลาท่ีเหมาะสม   
มีการรองรับเชิงหลักการอยู่ในกฎหมาย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฏอยู่ใน
นโยบายรัฐบาล และมีบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ท่ีชัดเจนในการวางรากฐานแนวคิดและน าสู่การปฏิบัติ   
 
ปัจจัยกำรก่อเกิดวิทยำลัยชุมชนในยุคปัจจุบัน 
ปัจจัยการก่อเกิดวิทยาลัยชุมชนใน พ.ศ. 2544 มีปัจจัยหลักท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
ความต่ืนตัวเรื่องของการน าการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ นโยบายของฝ่ายการเมืองท่ีแนวคิดริ เริ่มในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน และการสืบทอด
เจตนารมณ์ของนักการอุดมศึกษา โดยสุนันทา แสงทอง (2556) ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
    1. ควำมต่ืนตัวเร่ืองของกำรน ำกำรศึกษำมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศเป็นปัจจัยท่ีท าให้มีแนวคิด
ส าคัญในการน าการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและได้ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือ
แผนพัฒนาระดับประเทศ รวมท้ังมีสถานการณ์ท่ีส าคัญ คือ วิกฤติการขาดโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และการขาดการพัฒนาด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยแรงงานซึ่งมีกว่า
ครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญยิ่งท าให้ก่อเกิดการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน   
   2. นโยบำยของฝ่ำยกำรเมืองที่มีแนวคิดริเร่ิมในกำรจัดต้ังวิทยำลัยชุมชน 
ในสมัยพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้แถลงโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวัน ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2544 ด้านการศึกษาท่ีจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์         
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  
ให้คนไทยท้ังปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะเรียนรู้และ ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีปัญญาเป็นทุนไว้
สร้างงาน สร้างรายได้ และน าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ  
สร้างคน และสร้างงาน นโยบายด้านการศึกษาโดยแถลงไว้ว่า จัดให้มีวิทยาลัยโดยเฉพาะจังหวัดท่ียัง
ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ให้ความส าคัญโดยได้ขยายแนวคิดเรื่องการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชนสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศกับรัฐสภาจะจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน  
ใน 10 จังหวัด โดยเลือกจังหวัดท่ีขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร 
อุทัยธานี สระแก้ว หนองบังล าภู บุรีรัมย์  มุกดาหาร ระนอง และนราธิวาส หลักการคือ ไม่สร้าง
สถานท่ีใหม่ จะใช้สถานท่ีเดิมท่ีมีอยู่แล้ว จะไม่ต้ังบุคลากรใหม่ จะใช้บุคลากรท่ีมีอยู่แล้วให้มากท่ีสุด  
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เพื่อท่ีจะเน้นการน างบประมาณท้ังหมดไปใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคนงานมากกว่าการสร้างวัตถุ ดังนั้น 
จึงเป็นการเน้นเพื่อการพัฒนาคนในท้องถิ่นได้มีอาชีพท่ีดีขึ้น  มีความรู้ท่ีจะไปประกอบอาชีพได้มากขึ้น  
    3. กำรสืบทอดเจตนำรมณ์ของนักกำรอุดมศึกษำ 
นักการอุดมศึกษาท่ีเป็นบุคคลส าคัญท่ีท าให้การก่อเกิดวิทยาลัยชุมชนในปัจจุบันและ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย อดีต
รัฐมน ตรี ว่ าก ารก ระท รวงศึกษาธิ การ ดร .สิ ริก ร   ม ณี รินท ร์  อ ดีต รัฐมนตรี ช่ วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการนายชุมพล  พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เอส พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด และบริษั ท ใน เครือ  ดร.ถนอม  อินทรก าเนิ ด  อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ                
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การริเริ่มความคิดการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนครั้ งนั้น ศาสตราจารย์
นายแพทย์  วัฒนชัย ท่ีเป็นผู้ผลักดันผ่านนโยบายทางการเมืองโดยเป็นประธานคณะท างานยกร่าง
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ใน พ.ศ. 2544 ได้มีบทบาทส าคัญในการวางแนวคิดการด าเนินงาน
วิทยาลัยชุมชน 
  วิทยาลัยชุมชนได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองและถูกก าหนดให้ เป็นนโยบาย
ของรัฐท่ีส าคัญ นักการเมืองท่ีคุมอ านาจรัฐมีความเข้าใจในบริบท หลักการ และอุดมการณ์ของ
วิทยาลัยชุมชน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญาและส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการตามพันธกิจ ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนมีพระราชบัญญัติท่ีใช้เป็นหลักในการ
บริหารจัดการ (สุนันทา  แสงทอง, 2556 : 28)  
เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2558 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 
30 ว่าด้วยพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต้ังแต่
วันท่ี 11 เมษายน 2558 เป็นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับบนี้ คือ โดยท่ี
ระบบการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งเป็นการศึกษาระดับพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นสามารถด าเนินการจัดการศึกษาท่ีต่ ากว่า
ปริญญาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนได้ สมควรมีกฎหมายก าหนดเพื่อรองรับการจัดต้ัง การ
บริหารงานและการด าเนินงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ ขยายโอกาสและการ
เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา รวมท้ังในการฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 
ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนั้น ให้ค านึงถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง




ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
(พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน, 2558 : 16) 
กล่าวโดยสรุป กระบวนการก่อเกิดและพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนมี 3 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 เป็นช่วงเวลาท่ีเริ่มต้นใน  พ.ศ. 2513  ท่ีบุคคลในแวดวงการศึกษาท่ีได้รับ
การยอมรับได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนต่อท่ีประชุมสมาคมวิทยาลัยชุมชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งคาดว่าได้มีการขยายแนวความคิดดังกล่าวในเวลาต่อมาและได้ถูกก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติในเวลาต่อ ๆ มา 
ช่วงที่ 2 เป็นช่วงเวลาท่ีแนวความคิดเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนมีการน าไปสู่การปฏิบัติ
โด ย ก าร จั ด ต้ั ง วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น ค รั้ ง แ ร ก ใน  พ .ศ . 2 5 2 0  คื อ  วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น ภู เก็ ต                            
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในเวลาต่อมาก็ได้มีความพยายามด าเนินการวิทยาลัยชุมชน
รูปแบบต่าง ๆ หลายครั้ง แต่มิอาจด าเนินการต่อไปภายใต้หลักการวิทยาลัยชุมชนได้อย่าต่อเนื่องและ
ยุติหรือปรับเปล่ียนบทบาทการด าเนินงานไปในท่ีสุด 
ช่วงที่ 3 เป็นช่วงเวลาท่ีวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง  ภายใต้
นโยบายของฝ่ายการเมืองท่ีเข้ามามีอ านาจในการบริหารประเทศได้ระดมผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวง
การศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างนโยบายด้านการศึกษาของพรรคการเมือง ซึ่งมีศาสตราจารย์  
นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย เป็นบุคคลหนึ่ ง ท่ีมีบทบาทส าคัญในการยกร่างนโยบายดังกล่าว          
และน าไปสู่การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ใน พ.ศ. 2544 “จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดท่ี
ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” นโยบายดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินการวิทยาลัยชุมชนใน
ประเทศไทยอีกครั้ง  โดยเริ่มก่อร่างสร้างฐานและพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนท่ีได้
จัดต้ังขึ้นทั่วประเทศแล้วจ านวน 20 วิทยาลัย 
 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิทยำลัยชุมชน 
  คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2556 มีมติเห็นชอบเอกสารเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้แข็งชุมชน : 
กรอบนโยบาย และแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการของวิทยาลัยชุมชน 
สาระส าคัญของกรอบนโยบาย และแนวทางการปรับปรุงการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนดังกล่าวเป็น
การฉายภาพใหญ่ของการจัดการเรียนรู้ในอนาคตของระบบวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี 3 รูปแบบ (TRACK) 
คือรูปแบบท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน รูปแบบท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพ และรูปแบบท่ี 3 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา โดยรูปแบบท่ี 1 เรียกย่อว่า 




จัดการเรียนรู้ใน “TRACK วิทยาลัยชุมชน” และ “TRACK อาชีพ” เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นวิธีการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งตอบสนองการพัฒนาบนฐานศักยภาพและความต้องการของชุมชน  
  การจัดการการเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย รูปแบบท่ีส าคัญ 3 ประการ 
คือ (ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2556 : 7 - 8) 







หลากหลาย ยืดหยุ่น และไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น และสามารถตอบสนองความต้องการท้ังมิติ
เศรษฐกิจและสังคม มิติการสร้างผู้ประกอบการ การสร้างรายได้ ความสงบและสันติสุขในชุมชน 
รูปแบบท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ เรียกว่า TRACK อาชีพ  
การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ หมายถึง การพัฒนาก าลังคนในชุมชนและ
ท้องถิ่นมุ่งสู่การประกอบอาชีพท่ีมีการศึกษาวิเคราะห์และการวางแผนความต้องการก าลังคนท่ีชัดเจน 
การจัดการศึกษาประเภทนี้มิได้มุ่งเพื่อการได้รับอนุปริญญาหรือปริญญา แต่มุ่งให้เกิดความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะท่ีสามารถประกอบอาชีพท่ีมีอยู่หรือก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยมีหลักการและ
องค์ประกอบส าคัญ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน การวิเคราะห์งานและสมรรถนะ เป็น
หลักสูตรสมรรถนะใช้ระบบชุดการเรียนรู้ (Modular Curriculum) และการประเมินสมรรถนะท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพประกอบด้วยหลักสูตรพัฒนาอาชีพ         
2 ระดับ ได้แก่   
1. หลักสูตรการพัฒนาอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาประเทศ 
หมายถึง การตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือการตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนในภาคส่วน (sector) ต่างๆ ท่ีกระจายท้ังประเทศ กรณีนี้อาจเรียกช่ือว่า National Module 
หรือ National Certificate  
2. หลักสูตรการพัฒนาอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการในชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งอาจมี
ลักษณะเฉพาะแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นธุรกิจในชุมชนท่ีมีความต้องการในการจ้างงาน กรณีนี้อาจเรียกว่า 




รูปแบบท่ี 3 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา เรียกว่า TRACK อนุปริญญา   
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา ซึ่งจ าเป็นจะต้องปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน และก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญาให้ชัดเจน สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยชุมชน จัดระบบการ
เทียบโอนผลการศึกษาจากระบบการศึกษาและฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน รวมท้ังระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ระบบวิทยาลัยชุมชนให้มากท่ีสุด 
 






























แ ร ง ง า น ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ประกอบอาชีพ ท้ังในระดับ















- การจัดการค วามรู้ เพ่ื อ
เสริมสร้างความ เข้มแข็ง
ชุมชนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ 












ชุ ม ช น  ห รื อ ม า ต ร ฐ า น
สมรรถนะอาชีพ 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- จัดในลักษณะ Module 
- ให้ความส าคัญกับการวัด
สมรรถนะ 
- พั ฒ น าตาม มาต รฐาน
สมรรถนะอาชีพ 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- จัดในลักษณะ Module 
- ให้ความส าคัญกับการวัด
สมรรถนะ 
- พั ฒ น าก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาระดับอนุปริญญา 

























- Institution Certificate 
- วุฒิบัตรอื่น ๆ 
- Nation Certificate 
- Institution Certificate 




กำรเทียบโอนผลกำรเรียน ควำมยืดหยุ่น คล่องตัว สนองควำมต้องกำรของชุมชน ประเทศชำติ และภูมิภำค 
 








2. มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือกโดยการจัดโปรแกรมการศึกษาแบบ      
สหวิทยาการ มีท้ังหลักสูตรคู่ขนานกับระบบอุดมศึกษา เพื่อการศึกษาต่อและมีหลักสูตรทางเลือกเพื่อ
เข้าสู่อาชีพ ตลอดจนหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะการท างานท่ีสามารถเข้าสู่งานได้รวดเร็วหลักสูตรต่างๆ จัด
ให้ทุกสาขา ทุกอาชีพเป็นทางเลือกของคนในชุมชนตามศักยภาพบุคคล 







ท้องถิ่น และรูปแบบวิธีการท่ีเกิดประโยชน์สูงต่อบุคคลและชุมชน เช่น การจัดแบบสะสมหน่วยกิต จัด
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หลักสูตรสนองความต้องการด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
5. เสียค่าใช้จ่ายน้อย วิทยาลัยชุมชนจะจัดเก็บค่าบริการจากกลุ่มเป้าหมายในราคา
ถูกเพื่อให้บริการแก่กลุ่มบุคคลในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้มีโอกาส เรียนต่อ
โดยไม่ออกไปจากระบบการศึกษาและได้เรียนใกล้บ้านตลอดจนได้เรียนไปพร้อมกับการท างานเพื่อ
พัฒนาต่อเนื่องให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
6. สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์การของรัฐ และองค์การเอกชน สร้างความ
แข็งแกร่ง ในการบริหารจัดการโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในรูปเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยชุมชน
สถานประกอบการ องค์การเอกชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อสามารถให้บริการท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนอย่างกว้างขวาง 
7. ปรับตัวเองอยู่ เสมอ เพื่อตอบสนองความเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียนบทบาท
การศึกษาท่ีเน้นการให้บริการการแก่คนในสังคมได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังวิธีบริการและ
การจัดสาขาวิชาทันสมัย ยึดหยุ่น และรวดเร็ว ทันกับความเปล่ียนแปลง 
8. ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส ารวจ จัดท าระบบ
ข้อมูลการเปล่ียนแปลงความต้องการของชุมชน เทคโนโลยี และตลาดแรงงานตลอดเวลาเพื่อน ามาใช้
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
9. เช่ือมโยงกับพันธมิตรท้ังในและนอกชุมชน จัดบทบาทท่ีเข้มแข็งในการแสวงหา




10. ชุมชนเป็นผู้น าและร่วมด าเนินการ สร้างองค์การท่ีเข้มแข็งในการชักน าชุมชน 






  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  เมื่อวัน ท่ี  29 
กรกฎาคม 2547 เป็นล าดับท่ี 12 ตามนโยบายให้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายมานิต  วัฒนเสน (รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ในขณะนั้น) นายวิมล  จันทร์แก้ว (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานีเขต 1 ขณะนั้น) 
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  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เริ่มจัดการศึกษาในลักษณะการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม/
ระยะส้ันเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จ านวน 14 หลักสูตร เพื่อจัดการศึกษาตามปรัชญา
และเจตนารมณ์ของการจัดต้ังสถาบันการศึกษาเฉพาะทางให้เป็นของประชาชนในจังหวัดโดย
ตอบสนองความต้องการฝึกอบรมท่ีหลากหลายวิชา ด้านคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์
ส านักงาน คอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร การประกอบและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การน าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้านสุขภาพ เปิดสอนวิชาการนวดแผนไทย
เบ้ืองต้นและประยุกต์ เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น ด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดสอนวิชาการเย็บหมวดกะปิ
เยาะ การท าผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ด้านสังคม เปิดสอนวิชามารยาทและความฉลาดทางสังคม เป็นต้น 
  นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรม/ระยะส้ันแล้ว ยังได้ด าเนินการเปิดสอน
หลักสูตรระดับอนุปริญญาในปีการศึกษา 2548 เปิดสอนจ านวน 4 สาขาวิชาได้แก่ การศึกษาปฐมวัย 
การพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีเปิดสอน 5 หลักสูตรเพิ่มจากหลักสูตรเดิม 1 หลักสูตร คือสาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล 
ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดท าขึ้นใหม่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดเป็น
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาได้หยุดท าการเรียนการสอน
เพราะไม่มีผู้เรียน และในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเปิดสอนหลักสูตรการจัดการท่ัวไป 
เพิ่มอีก 1 หลักสูตร และปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเปิดสอนในหลักสูตรระดับอนุปริญญาจ านวน
ท้ังส้ิน 5 หลักสูตร ดังนี้ (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี, 2557 : 3 - 4) 
  1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
  3. สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
  4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 





การศึกษา” เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกและประสานงานระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนใน




โดยหน่วยจัดการศึกษาเรียกว่า “ห้องเรียน” เพื่อมีการประสานทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน และส่วนราชการ
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดต่อ
ชุมชน ดังนี้ (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี, 2557 : 5) 
  1. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 




  การบริหารงานวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานปรากฏในรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้ 
(วิทยาลัยชุมชนปัตตานี, 2557) 
 
  1. วิสัยทัศน์  




      2.1 จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
    2.2 จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการ
ของชุมชนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
    2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ชุมชนให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
    2.4 ท านุ บ ารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อสร้างมูลค่าให้กับชุมชน 
    2.5 บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน 





  3. เป้ำประสงค์ 
      3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
      3.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
      3.3 มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือพัฒนาสถาบัน หรือพัฒนาชุมชน 
      3.4 นักศึกษา ผู้ผ่านการฝึกอบรม บุคลากร และชุมชน ร่วมมือในการท านุบ ารุง 
อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  รักษาส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3.5 ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์ 
      3.6 นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน  
 
  4. กลยุทธ์ 
      4.1 พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาตามความต้องการของชุมชนและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
      4.2 พัฒนาอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน 
      4.3 ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและส่ือจากสภาพการ
ด าเนินการจริง 
      4.4 พัฒนาความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาให้แก่ผู้เรียน 
      4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทีการติดตามก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
      4.6 พัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ เป็นคนดีของสังคม และรักบ้านเกิด 
    4.7 ส่งเสริมให้นักศึกษามีวิถีชีวิตและมีความประพฤติท่ีดีงามเป็นตัวอย่างแก่ชุม
ชมและสังคม 
    4.8 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน/ฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
    4.9 ใช้ภาคีเครือข่าย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชุมชนในการบริหารและพัฒนา 
    4.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการติดตามก ากับกระบวนการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 




    4.12 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องของการท าวิจัย 
    4.13 ร่วมมือกับชุมชน หรือสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
    4.14 สนับสนุนให้ครูประจ าท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือพฒันา
สถาบัน หรือพัฒนาชุมชน 
    4.15 ส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้ผ่านการอบรม บุคลากร และชุมชน เห็นคุณค่าและมี
ทัศนคติท่ีดีในการท านุ บ ารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.16 ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
    4.17 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
    4.18 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
    4.19 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและความประพฤติท่ีดี
งาม เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา และชุมชนในพื้นท่ี 
    4.20 มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผน เสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณา 
    4.21 ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในมาเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
    4.22 พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ส าหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน 
    4.23 สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง อาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน โดยผ่านส่ือท่ีหลากหลายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท้ังระดับบุคคลและชุมชน 
    4.24 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
    4.25 พัฒนาภาษาในจังหวัดปัตตานี  เป็น ส่ือเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 
  5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญในการก ากับนโยบายควบคุมการ
บริหารจัดการ ตลอดจนอนุมัติหลักสูตรระดับอนุปริญญา ส าหรับในส่วนของวิทยาลัยนั้นมีสภา
58 
 
วิทยาลัยท าหน้าท่ีในการก ากับนโยบายในการจัดการศึกษาในพื้นท่ี ควบคุมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีรูปแบบในการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 
      5.1 สภาวิทยาลัยชุมชนท่ีได้จากตัวแทนชุมชนท้ังภาครัฐ และเอกชน เป็นผู้
ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
      5.2 ผู้อ านวยการซึ่งท าหน้าท่ีรับนโยบายจากสภาวิทยาลัยชุมชน และบริหารงาน
วิทยาลัย 
      5.3 บุคลากรประจ า ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เหมาบริการ 
  โดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีแบ่งโครงสร้างการท างานออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มงาน
อ านวยการและสนับสนุน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานฝึกอบรม กลุ่มงานกิจการ
















ภาพ 3 โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 






























วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน รูปแบบท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ และรูปแบบท่ี 3 การ




ในชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดโครงการท้ังหมด 2 โครงการ ดังนี้ 
    1.1 โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง : หลักสูตรการเพาะปลูกพืชสมุนไพรโดย
ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ 







เพศ ทุกวัยในชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2557 จัดการศึกษาท้ังส้ิน  15 หลักสูตร มีผู้ผ่านการอบรม
ท้ังส้ิน 888 คน ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะส้ันของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปีงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 
 
ล ำดับที่ หลักสูตร/โครงกำร ชั่วโมง จ ำนวน 
1 ภาษาอังกฤษอังกฤษสู่อาเซียน 60 17 
2 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 18 28 
3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 18 97 
4 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Socail Media) 18 321 
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น (Level 1) 30 17 
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น (Level 2) 42 17 
7 ศิลปะการจัดดอกไม้สด 18 35 
8 การท าขนมเดือนรอมฎอน 30 37 
9 การท าขนมขันหมากมุสลิม 30 69 
10 การถนอมพืชอาหารสัตว์เพื่อการเล้ียงโค 12 55 
11 การท ายาดมสมุนไพร 18 67 
12 การท าผลิตภัณฑ์น้ ายาซัก - ล้าง 18 34 
60 
 
ตาราง 2 (ต่อ)  
 
ล ำดับที่ หลักสูตร/โครงกำร ชั่วโมง จ ำนวน 
13 การจักสานเชือกพลาสติก 30 33 
14 การถักเชือกเทียนผสมหิน 18 30 
15 การท าน้ ายาเอนกประสงค์ 12 31 
 รวมทั้งสิ้น  888 
 
ท่ีมา : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (2557) 
 
3. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
โครงสร้างหลักสูตร ต้องได้หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
     1) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
         2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
              2.2) วิชาชีพ      42 หน่วยกิต 
                    - วิชาบังคับ     18 หน่วยกิต 
                    - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
                    - วิชาการฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
         2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา 
ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนา















ตาราง 3 สรุปจ านวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 - ภาคเรียนท่ี 












จ ำนวน นศ. จ ำนวน นศ. จ ำนวน นศ. 
1 กำรศึกษำปฐมวัย วชช.ปัตตานี 160 160 316 
    ร.ร.เทศบาลบ้านตะลุบัน 63 66 100 
    ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 16 16 16 
รวม 239 242 432 
2 กำรปกครองท้องถ่ิน วชช.ปัตตานี 83 84 138 
    ร.ร.เทศบาลบ้านตะลุบัน 41 35 53 
    ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 20 14 14 
รวม 144 133 205 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วชช.ปัตตานี 117 119 212 
    ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 10 10 11 
 รวม 127 129 223 
4 กำรจัดกำรทั่วไป วชช.ปัตตานี 53 58 100 
    รวม 53 58 100 
5 กำรพัฒนำชุมชน วชช.ปัตตานี 48 48 87 
รวม 48 48 87 
รวมทั้งหมด 611 610 1,047 
 


























ขาว  ธนวนิชนาม (2550) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของเทศบาลต าบลเกาะพงัน อ าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของเทศบาลต าบลเกาะพงัน อ าเภอเกาะพงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่าโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดของเทศบาลต าบลเกาะพงัน อ าเภอเกาะพงัน จังหวัด        
สุราษฎร์ธานี มีจุดแข็ง คือ บุคลากรท้ังผู้บริหารและครูได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้นและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การเรียนการสอนมุ่งเน้นไปสู่ผู้เรียนมากขึ้น และทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปิดต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อน คือ ระบบการบริหารจัดการยังถูกระบบอุปถัมภ์
แทรกแซง ขาดแคลนครูสอนในหลายวิชา และขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับปัจจัย
ท่ีเป็นโอกาส คือ แหล่งการเรียนรู้มีมากและหลากหลาย และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน ส่วน
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค คือ ความสับสนไม่ชัดเจนในทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ การบริหาร
จัดการมีสายการบังคับบัญชาท่ียาวไกลและตายตัวรวมศูนย์กลางการตัดสินใจอยู่ในการบริหาร
ส่วนกลาง และวิกฤติเศรษฐกิจท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านการลงทุนการศึกษา 




เป้าหมาย กลไกสู่การปฏิบัติและการประเมินผล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ แผนยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ .ศ. 2551 -2555 มี 4 เป้าหมาย 
ได้แก่ 1) เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์
ด้านการจัดการศึกษา กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศ กลยุทธ์ด้านการพัฒนากิจการ
นักศึกษา กลยุทธ์ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และกลยุทธ์ด้านการน้อมน าหลัก แนวคิด ทฤษฎีและ
โครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ลงสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น 2) เป้าหมายด้านการพัฒนา
องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการบริการชุมชน 3) เป้าหมายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 
กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4) เป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุง
และพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ด้านการเพิ่มรายได้ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาพื้นท่ีสาขาและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนกลไกการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและกลไกการประเมินผล หน่วยงานระดับส านัก
และคณะควรวางแผนการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายท่ีก าหนด ท้ังนี้
สามารถใช้กลไกก ากับ ติดตามและประเมินผลตามโครงการสายงานบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจกระจายอ านาจให้แก่ คณบดีมากขึ้น นอกจากนี้  ผู้บริหารควรใช้กลวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ใน
การบริหารเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน เช่น การกระจายงาน การจูงใจ การควบคุมโดย
แผนงานและงบประมาณ และอาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินงานบางประเภท เช่น 
การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
  วันพิชิต  ศรีสุข (2556) ได้ศึกษายุทธศาสตร์ทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒธรรมของ
วิทยาลัยชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยา







ในส่วนของเงื่อนไขและองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง เช่น นโยบายของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์จะ





มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการก าหนดเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการบริบทของภูมิสังคม และ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรทางการศึกษาเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ี และการกระจาย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วของวิทยาลัยชุมชนให้มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกล 
  จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ คือ วิธีการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การ






  ณรงค์ชัย  สมศรี (2554) ได้ท าการศึกษาวิถีชีวิตและการใช้การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การพัฒนาชุมชนของชาวบ้านชุมชนบ้านค่าบน ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต้ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและ
การใช้การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาชุมชนของชาวบ้านชุมชนบ้านค่าบน  ต าบลป่าซาง อ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านค่าบน หมู่ท่ี 6 จ านวน 
38 คนผลการวิจัยพบว่า 1) วิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนบ้านค่าบนท่ีมีการเปล่ียนแปลง 2 ด้าน คือ (1) 
ด้านสภาพโดยท่ัวไปของชุมชนและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน  พบว่า มีความ
สะดวกสบายด้วยระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ าประปา ถนนหนทาง และอาหาร
การกินมีให้เลือกมากขึ้น และคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม  (2) ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชนพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของชาวบ้านในชุมชนลดลง แต่ยังมีการธ ารงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และค่านิยมความเช่ือท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี 
2) การใช้การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาชุมชนของชาวบ้านชุมชนบ้านค่าบน  พบว่า การศึกษา
ตลอดชีวิตมีความส าคัญกับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก การศึกษาตลอดชีวิตท าให้ชาวบ้านใน
ชุมชนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพ และส่งผลให้ชาวบ้านมีการพัฒนาชุมชนร่วมกันอยู่เสมอ 
ตลอดจนท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ธารทิพย์  ภิรมย์อนุกูล (2548) ได้ศึกษาแผนการศึกษาเพื่อปวงชนของเวียดนาม 
การศึกษาครั้งนี้พบว่า สภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากการปฏิรูปประเทศตาม
นโยบายเศรษฐกิจและปัญหาการศึกษา คือ สาเหตุส าคัญท่ีท าให้รัฐบาลเวียดนามต้องท าแผนการ
ศึกษาเพื่อปวงชนปี 1990 – 2000 มาใช้ โดยเฉพาะปัญหาท่ีมีอยู่ในระดับก่อนวัยเรียนและระดับ






มีความเป็นสากลและการได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากองค์กรต่างชาติ อันได้แก่ ยูเนสโก   
ยูนิเซฟ โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติและธนาคารโลก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลเวียดนามก็ประสบกับปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคผลส าเร็จของแผนการศึกษาเพื่อปวงชนฉบับนี้ 
ได้แก่ ปัญหาทางด้านลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศท่ีเป็นท่ีราบสูงและภูเขาจ านวนสามในส่ีของพื้นท่ี
ประเทศซึ่งส่งผลท าให้เกิดความยากล าบากในการติดต่อคมนาคมระหว่างพื้นท่ี การพัฒนาความเจริญ
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและด าเนินแผนการศึกษาเพื่อปวงชน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลไม่
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ 
  จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า มนุษย์ทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกันตลอดช่วงชีวิตโดยไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและสังคม 
     
งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิทยำลัยชุมชน 
  กวินท์  พินจ ารัส (2555) ได้ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ในประเทศไทย ในภาพรวมของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยได้รับ
อิทธิพล ในลักษณะภาพรวมจากทุก ๆ ปัจจัยหากพิจารณาเฉพาะอิทธิพลทางตรง โดยเรียงจากมากมา
หาน้อยตามล าดับ ดังนี้ 1) ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน 2) ด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชน 3) ด้านการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน และ 
4) ด้านลักษณะของบุคลากรในองค์การของวิทยาลัยชุมชน และหากพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม โดย
เรียงจากมากมาน้อยตามล าดับดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน 2) ด้าน
ลักษณะองค์การของวิทยาลัยชุมชน 3) ด้านลักษณะของบุคลากรในองค์การของวิทยาลัยชุมชน และ 
4) ด้านการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน อิทธิพลทางอ้อมนี้ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยอีกต่อหนึ่ง 
กัญญาภัค  สิงห์ค า (2541) ได้ ศึกษาการประเมิน ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2547 – 2549 โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
จ านวน 512 คน ประกอบด้วย ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ต้ังแต่ 2547 – 2549 จ านวน 414 คน และผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
จ านวน 98 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาวะการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่มีงานท า
ก่อนเข้าเรียน ลักษณะของงานท่ีท าเป็นหน่วยงานของรัฐบาล งานท่ีท าตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน และผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สามารถน าความรู้ทาง
วิชาการ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ในระดับมาก 2) ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้านจุดมุ่งหมาย ด้านกลุ่มวิชาและหมวดวิชาต่าง ๆ โดยรวม
และรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก3) ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของผู้ส าเร็จ
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การศึกษา ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านความรู้ความสามารถพิเศษ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ภนิดา  เพ็ญประภัสร์ (2552) ได้ศึกษาบทบาทของวิทยาลัยชุมชนต่อการพัฒนา






วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีพัฒนาการในการน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาใน
การท างาน ส่งผลให้เกิดฐานความรู้ในระดับชุมชน อันจะท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงการเมืองของจังหวัดสระแก้วเป็นท่ีน่าพอใจ 





ใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการในพื้นท่ี เน้นการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และ
พัฒนาประเทศ ในสาขาวิชาท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติต่าง ๆ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ีสองใน 3 ประเด็นหลัก 1) จัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ผลจากการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผ่านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ 1) 
องค์กรท่ีมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 2) หลักสูตรท่ีสะท้อนศักยภาพและความต้องการ
ของชุมชน แบ่งเป็นหลักสูตรอนุปริญญาจ านวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรมจ านวน 33 
หลักสูตร 3) ห้องเรียนของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครใช้สถานประกอบการและชุมชนเป็นห้องเรียน 
เป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด โดยร่วมมือกับส่วนราชการและเอกชน
จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัด 4) กลุ่มผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนมีความหลากหลาย
ท้ังอายุและประสบการณ์ท างาน ประกอบด้วยกลุ่มคนท างานในโรงงานและบุคคลท่ัวไป 5) อาจารย์
ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ตรงในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ผลผลิต 
(Output) ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดศึกษาของวิทยาลัยชุมชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับ







  จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาในด้านของวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งมีความส าคัญและมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาวิจัยเพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยตามปรัชญาท่ีมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
  สรุปได้ว่า จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ใน
การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการศึกษาบริบทของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกับการศึกษาแนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชนและแนวคิดการจัดการศึกษา 
ประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน คือ แนวคิดการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ คือ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ด้านน าประเด็นใน




ปัตตานี ผู้วิจัยด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ 2) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
บริบทของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนปั ตตานี  เมื่ อ วัน ท่ี  29 กรกฎาคม 2547 และเริ่ ม จัดการศึกษาในปี  พ .ศ .2548 เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี โดยเริ่มมีเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตร
ฝึกอบรมอาชีพ/ระยะส้ัน มีหลักสูตรท่ีเปิดกว้าง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจท่ีมีความ
แตกต่างกันของผู้เรียน มีค่าใช้จ่ายต่ า และหลักสูตรต่าง ๆ มีความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ชุมชน และการจัดการศึกษาให้กับผู้พลาดโอกาสหรือขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้น าด้านการจัดการศึกษา และฝึกอบรม พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นท่ี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และมีพันธกิจท่ีส่งเสริมให้ท างานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนให้สามารถน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน และท านุ 
บ ารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย 
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สภาวิทยาลัยชุมชนท่ีได้จากตัวแทนชุมชนท้ังภาครัฐ และเอกชน เป็นผู้ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงาน ผู้อ านวยการซึ่งท าหน้าท่ีรับนโยบายจากสภาวิทยาลัยชุมชน และบริหารงานวิทยาลัย และ
บุคลากรเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง มีหน่วยจัดการศึกษา 3 หน่วยจัด คือ 1) หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี อ าเภอเมือง 2) หน่วยจัดโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธิ์  และ หน่วยจัดโรงเรียน
เทศบาลบ้านตะลุบัน  อ าเภอสายบุ รี โดยมีห้ องเรียนส าหรับนั กศึกษา ห้ องเรียนทางไกล 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน ซึ่งท่ี
ผ่านมานั้นได้ถูกประเมินจากหน่วยงานท่ีใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
คือส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ท าการ
ประเมินคุณภาพวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภายนอกรอบสามประจ าปีการศึกษา 2553 – 2554 ระดับ
คะแนนเฉล่ีย 4.82 (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี, 2556)  
ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
การศึกษาเพื่อปวงชน ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
National Education, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) อ ง ค์ ก า ร ยู เน ส โก     
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษาของประเทศท่ัวโลกและเป็นผู้ประเมินผลการ
ด าเนินงานของประเทศสมาชิกตามปฏิญาณสากล ซึ่งได้มาประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน 
ท่ี หาดจอมเทียน เมื่อป ีพ.ศ. 2533 (World Conference on Education for All) โดยทุกประเทศมี
ความเห็นพ้องกันว่า การศึกษาเป็นสิทธิอันพึงมีของประชากรโลก เพราะการศึกษาจะพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้นประเทศสมาชิก
จะต้องมีนโยบายและเร่งรัดจัดการศึกษาให้กับประชาชนของตนให้ท่ัวถึงทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก
การปฏิบัติ และต้องถือว่าเป็นพันธกิจท่ีรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ
ภายในระยะเวลา 10 ปีทุกประเทศ เมื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนของตนโดย
มุ่งเน้นพันธกิจตามเงื่อนไขของปฏิญญา สากล ก็มักพูดกันจนติดปากว่า ต้องท าการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามข้อตกลงของปฏิญญาจอมเทียน 
ส าหรับแนวคิดการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการแบ่งงานในการ
บริหารสถานศึกษาออกเป็นด้านหลัก ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายการ
บริหารงาน คือ กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรท้ังหมด ให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 2) ด้านหลักสูตร คือ หลักสูตรท่ีมีความเหมาะและเอื้อต่อ
ผู้เรียน  3) ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ กระบวนการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และภาวะสุขภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  4) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา และ 5) ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี คือ กระบวนการในการแสวงหาบุคคลท่ี




  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ผู้วิจัยมุ่งตรวจสอบการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายการบริหารงาน 2) ด้าน
หลักสูตรมีหลักสูตรท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้าน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และ 5) ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี โดยท้ังหมดจะต้องเอื้อต่อ
การศึกษาเพื่อปวงชน โดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีทุกคนพึงได้รับอย่าง
เท่าเทียมกัน    
 การสร้างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนใช้หลักการของ SWOT analysis 
เป็นการวิธีเคราะห์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยการส ารวจจากสภาพการณ์        
2 ด้าน คือ สถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ




































































- ครอบคลุม ได้แก่  
- - ทุกเพศสภาพ     
- - ทุกวัย  
- - ทุกสภาพร่างกาย  
- - ทุกฐานะ  
- - ทุกศาสนา   
- - ทุกเชื้อชาติ  

































บทท่ี 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
  การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
เป็นการวิ จัย เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และการวิ จัย เชิ ง คุณภาพ  (Qualitative 
Research) โดยมุ่งศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์










1. ประชากรด้านการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่     
ผู้ส าเร็จการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2556 
– 2558  จ านวน 3,510 คน ดังนี้  
    รูปแบบท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน : TRACK วิทยาลัยชุมชน 
จ านวน  90  คน 
 
    รูปแบบท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ : TRACK อาชีพ  
จ านวน 2,591 คน 
    รูปแบบท่ี 3 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา : TRACK อนุปริญญา   
จ านวน  829  คน 
2. ประชากรด้านการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่     
    1.1 ผู้บริหาร     จ านวน   3 คน 
    1.2 สภาวิทยาลัยชุมชน   จ านวน  13 คน 
    1.3 อาจารย์      จ านวน  10 คน 
              1.4 อาจารย์พิเศษ     จ านวน   5 คน 
      1.5 ศิษย์เก่า     จ านวน   5 คน 
      1.6 ศิษย์ปัจจุบัน    จ านวน   5 คน 




  1. กำรศึกษำเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาสภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการทางการศึกษา จ านวน 360 คน ค านวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) 
 
          n = N 
  
1 + Ne2 
  
เมื่อ n     แทน     ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N     แทน     จ านวนประชากร 
e     แทน     ความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดจากการสุ่มตัวอย่างเท่าท่ี   
        ยอมรับได้ 
  ในการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้  ให้มีความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งสามารถ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ 
n = 3,510 
  
1 +3,510(0.05)2 
   
 
= 358.89 
   
  วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
  การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนของประชากร (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบของ
วิทยาลัยชุมชน แล้วสุ่มตัวอย่างจากทุกรูปแบบออกมาตามสัดส่วนของประชากร โดยวิธีการสุ่มอย่าง









ตาราง 4 จ านวนประชากรและจ านวนตัวอย่างแยกตามรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 
 
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนประชำกร(คน)* จ ำนวนตัวอย่ำง(คน) 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน 90 9 
การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ  2,591 266 
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 829 85 
รวม 3,510 360 
* ข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล และกลุ่มงานการฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ วันท่ี   
1 ธันวาคม 2558  
 
  2. กำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (criterion based 
selection) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลในเรื่องนั้นได้ลึกซึ้งดีท่ีสุด จ านวน 14 
คน ประกอบด้วย 
      2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 1 คน 
      2.2 สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 1 คน 
      2.3 ผู้แทนอาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 1 คน 
      2.4 ผู้แทนอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 1 คน 
      2.5 ผู้แทนศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 5 คน 








   แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
74 
 
    ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) หรือแบบมาตรวัดของ ลิเคริท์ 
(Likert Scale) โดยแบบสอบถามแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดับ คือ 
สูงมากท่ีสุด สูงมาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ประกอบด้วยประเด็นในการสอบถาม ดังนี้ 
  (1) ด้านนโยบายการบริหารงาน 
  (2) ด้านหลักสูตร 
  (3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  (4) ด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
  (5) ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี 
ส่วนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุนปัตตานี 
 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
5  หมายถึง  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับมาก 
3  หมายถึง  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับน้อย 
1  หมายถึง  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับน้อยที่สุด 
จะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเป็น 5 
ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, 2555) 
  1. ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แสดงว่า ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด 
  2. ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 แสดงว่า ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ มาก 
  3. ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 แสดงว่า ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง 
  4. ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 แสดงว่า ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ น้อย 




น าแบบสอบถามไปขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
      (1) ดร.ซัมซู  สาอุ 




      (2) ดร.เชาวลิต  เกิดทิพย์ 
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
    (3) นายยุทธนา  พรหมณี 
         รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 
ภายหลังจากได้ผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยจะน าผลการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมาค านวณหาค่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและประเด็นท่ีต้องการ
ทราบ (Item Objective Congruence index : IOC)  (ชไมพร  กาญจนกิจสกุล, 2555 : 111)  โดยสูตร
ท่ีใช้ในการค านวณ คือ 
  IOC = ∑R/n 
เมื่อ  IOC =  ดั ช นี ค ว าม สอ ดค ล้ อ งร ะห ว่ า งข้ อ ค าถ าม แ ละ ป ระ เด็ น 
    ท่ีต้องการทราบ 
   R    =  ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เช่ียวชาญในแต่ละระดับ 
     ความสอดคล้อง 





สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 14 คน ท าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย 
สภาวิทยาลัยชุมชน 1 คน  ผู้บริหาร 1 คน  ผู้แทนอาจารย์ 1 คน  ผู้แทนอาจารย์พิเศษ 1 คน  ผู้แทน
ศิษย์เก่า 5 คน  และผู้แทนศิษย์ปัจจุบัน 5 คน โดยจะสัมภาษณ์ในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารงานด้านหลักสูตร ด้านการ





1. ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ




2. ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวของผู้วิจัย
และอาจารย์ ท่ีปรึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
วิทยาเขตปัตตานี เพื่อน าไปขออนุญาตต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
   2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ท้ัง 3 รูปแบบ จ านวน 360 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ
สอบถามด้วยตนเองและส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
   2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก    
(In - depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ได้แก่ กรรมการสภา ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้แทนอาจารย์  ผู้แทนอาจารย์พิเศษ ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนศิษย์ปัจจุบัน จ านวน  
14 คน โดยท าหนังสือขออนุญาตผู้วิจัยไปสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะ
ช้ีแจงนักวิจัยผู้ช่วย 3 คน ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของค าถามแต่ละข้อ เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น และด าเนินการ ตามวัน เวลา และสถานท่ี ๆ ผู้วิจัยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้  
5. ในการเก็บข้อมูลท้ังหมดใช้เวลาท้ังส้ิน 5 เดือน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึง 
เดือนธันวาคม 2559 
6. ผู้วิจัยท าการบันทึกภาพและเสียงจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผ่านการขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก่อนการบันทึกภาพและเสียง เมื่อได้รับความ
ยินยอมจึงด าเนินการบันทึกภาพและเสียง    
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   
  1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
     1.1 ข้อมูลท่ัวไปจากแบบสอบถาม ในส่วนท่ี 1 ผู้วิจัยจะน ามาเรียบเรียงและ
วิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ  แล้วน ามาอภิปรายผลโดยใช้สถิติพรรณนา 
     1.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ผู้วิจัยจะน ามาเรียบเรียง และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for windows เพื่อหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อภิปรายผลโดยใช้
สถิติพรรณนา 
     1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค 





  2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ส าหรับการสร้างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนมี
ขัน้ตอนดังนี้  
   2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารท้ัง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารงานด้านหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา และด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
   2.2 วิเคราะห์ SWOT หลังจากท่ีได้ข้อมูลแล้วจะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ว่าการท่ีวิทยาลัยชุมชนปัตตานีจะจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชนให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีจุดอ่อน และอุปสรรคอะไร อย่างไร       
ท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีล้มเหลวไม่สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) – จุดอ่อน (Weakness) เป็นการวิเคราะห์
ศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีว่า ปัจจุบันมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุ





    2.3 การจัดท าข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 
         1) น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาสร้าง
หรือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ตามความเป็นจริงท่ีเก็บรวบรวมมาได้ท้ังหมด  
         2) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
           3) จัดประชุมความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
สภาวิทยาลัย ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี  
           4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอทางยุทธศาสตร์เพื่อปวงชนของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  






บทท่ี 4  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี” ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และด าเนินการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 14 คนเพื่อ
เก็บข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 







 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน 9 2.5 
 การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ 266 73.9 
 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 85 23.2 
เพศ 
 หญิง 261 72.5 
 ชาย 99 27.5 
อำย ุ
 น้อยกว่า 20 ปี 14 3.8 
 20 – 30 ปี  185 51.4 
 31 – 40 ปี 63 17.5 
 41 – 50 ปี 58 15.8 
 51 – 60 ปี 28 7.6 
 มากกว่า 70 ปี 2 0.6 
อำชีพ 
 ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 5.0 
 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 35 9.5 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 23 6.3 
 เกษตรกร 69 19.2 
79 
 






 รับจ้างท่ัวไป 67 18.3 
 นักเรียน/นักศึกษา 131 36.4 
 ว่างงาน/ไม่มีงานท า 9 2.5 
 อื่นๆ 6 1.0 
ระดับกำรศึกษำ 
 ประถมศึกษา 24 6.0 




 ประกาศนียบัตรขั้นสูง 81 22.5 
 ปริญญาตรี 38 10.6 
 สูงกว่าปริญญาตรี 10 2.8 
 
จากตาราง 5 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ 
จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 รองลงมามีรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 
82 คิดเป็นร้อยละ 23.2 และน้อยท่ีสุดมีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดตามล าดับ 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดตามล าดับ 
  3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.4 รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยท่ีสุดอายุมากกว่า 
70 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดตามล าดับ 
  4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 69 คิดเป็นร้อยละ 19.2 และน้อยท่ีสุด
ประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดตามล าดับ 
5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ
ประกาศนียบัตรขั้นสูง 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และน้อยท่ีสุดระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 




ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรศึกษำเพื่อปวงชนของวิทยำลัย
ชุมชนปัตตำนี ตำมกำรรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 











4.33 0.641 มากท่ีสุด 
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีนโยบายการบริหารงาน
ด้านหลักสูตรทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความ
ต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ   ทุกวัย ทุกสภาพ
ร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นที่อยู่
อาศัย ให้ ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการ
แบ่งแยกการปฏิบัติ 




4.18 0.653 มาก 
4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีนโยบายการบริหารงานท่ี
ยึดผู้เรียนเป็นหลัก       





4.17 0.668 มาก 
รวม 4.22 0.659 มำกที่สุด 
 
  จากตาราง 6 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีด้านนโยบายการบริหารงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.22) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีนโยบายการบริหารงานท่ีเอื้อให้แก่ผู้พลาดโอกาสหรือ
ขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.33) รองลงมา คือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีนโยบายการบริหารงานด้าน
หลักสูตรทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพ
ร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นที่อยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการ
81 
 
แบ่งแยกการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.28) และค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด คือ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี มีนโยบายการบริหารงานท่ียึดผู้เรียนเป็นหลัก อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14)         
   
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านนโยบายการบริหารงานท่ีมีต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
ลักษณ ะของนโยบายของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  เป็นการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาตรี ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ท่ีก าหนดให้การศึกษามี 2 ระดับ คือ ระดับปริญญา และระดับต่ ากว่าปริญญา โดยให้จัดใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงาน ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท า ซึ่ง
นโยบายการบริหารท่ีมาจากส่วนกลางเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ





เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาให้กับทุกคนในพื้นท่ี ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
“…วิทยาลัยชุมชนท างานเพื่อตอบสนองความคนในพื้นท่ี ให้ความส าคัญกับ
ทุกศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ให้ได้มาเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง...”  
(สมเกียรติ  พ่วงรอด, 6 มีนาคม 2560)  
  
  ถึงแม้ว่าวิทยาลัยชุมชนจะมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนและส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม แต่นโยบายการบริหารงานยังมีข้อจ ากัด เพราะนโยบายส่วนใหญ่จะก าหนดมาจาก






“...ผมไม่เห็นด้วยกับการท่ีให้รวบอ านาจไว้ท่ี ส่วนกลาง เพราะแต่ละ
วิทยาลัยชุมชนจะไม่มีความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ เรื่อง
ในบ้านคงไม่มีใครจะเข้าใจเท่ากับคนในบ้านหรอก…”  












เรียนเราก็ต้องจัดให้ ใช้วิธีการบูรณาการร่วมกัน เรามีงบให้แต่ไม่มีความรู้ เราก็
ติดต่อวิทยากรท่ีมีความรู้จากหน่วยงานของเค้าให้มาสอน…”  
(ชยพล  พุฒยอด, 2 มีนาคม 2560) 
 
บางครั้งต้องการความร่วมมือจากชุมชน ชุมชนให้ความร่วมมือดี แต่จะมีปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี ท าให้นโยบายด้านการบริหารงาน   
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถขยายโครงการท่ีมีไปยังพื้นท่ีต่างๆ ได้ เพราะ
เนื่องด้วยความปลอดภัยและการปฏิบัติงานในพื้นท่ี  
 
“...การเข้าพื้นท่ีก็ยากนะ ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายท่ีต้ังไว้ 
เพราะตอนนี้เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะเรื่องความปลอดภัยของคนท่ีท างานก็
ส าคัญ…”  




(ส่วนกลาง) จึงท าให้ไม่มีความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการบริหารงาน ดังนั้นแต่ละวิทยาลัย




ก าหนดนโยบายท่ีขึ้นกับบริบทของพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นหลัก 
























4.16 0.684 มาก 
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน 
4.14 0.730 มาก 
3. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรอนุปริญญาท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับผู้พลาดโอกาสหรือขาดโอกาส
ในการศึกษาระ ดับอุ ดม ศึกษาให้ ได้ เรีย น ต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษา 
4.17 0.761 มาก 
4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรด้านทักษะอาชีพ
ให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศ
สภาพ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  
ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ 
4.15 0.771 มาก 
5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  มี เครือข่ายชุมชนและ
หน่วยงานในพื้นท่ีร่วมด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตร 

























4.14 0.733 มาก 
รวม 4.14 0.731 มำก 
 
จากตาราง 7 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีด้านหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และได้พัฒนาตนเอง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) รองลงมา คือ วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรอนุปริญญาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับผู้พลาดโอกาสหรือขาดโอกาสใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.17) และค่าเฉล่ีย
ท่ีน้อยท่ีสุด คือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรท่ีหลากหลายและตอบสนองความต้องการของ








การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทางเลือกเพื่อน าไปใช้ในการอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
ตลอดจนหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มทักษะในการท างาน หลักสูตรมีความเอื้อต่อปวงชนเพราะทุก
หลักสูตรท่ีน ามาจัดท าหลักสูตรต้องผ่านการศึกษาความต้องการก่อนจึงจะเปิดได้ โดยให้ความส าคัญ
กับผู้เรียน และต้องอยู่ในกระแสหลัก อย่างเช่น หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา เป็นความต้องการของผู้เรียนเพราะสามารถน าไปพัฒนาตนเองและองค์กรได้  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแบบสอบถามท่ีได้เก็บจากกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    
ท่ีว่า “หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท าให้ผู้เรียนเกิด








ตามหลักเกณฑ์ของสภาบัน จะด าเนินการปรับเปล่ียนแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทของพื้น ท่ี 
ด าเนินการได้ยุ่งยาก เช่น ยังเสมือนว่าเป็นหลักสูตรกลาง เพื่อให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนท่ีจะเปิด
หลักสูตรน าไปใช้ ท่ีปรับปรุงแก้ไขได้ แต่จะด าเนินการท าในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา
จะด าเนินการไม่ได้ เป็นต้น  
   
“...ส าหรับผมคิดว่าหลักสูตรมีความเอื้อต่อผู้เรียนมากเพราะตนเองเป็น
ประธานเยาวชนของกลุ่มเยาวชนในพื้นท่ี จึงเลือกเรียนสาขาพัฒนาชุมชนซึ่งคิดว่า
ตอบโจทย์มากท่ีสุด ส าหรับผมมาเรียนแล้วก็สามารถน าไปพัฒนาชุมชนของตนเอง 
อีกอย่างค่าเทอมท่ีถูก และวันจันทร์ – ศุกร์ ก็สามารถท างานของตนเองได้ ให้
ตัดสินใจท่ีจะเลือกเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชน…”  
(อับดุลฮาดี  กาหลง, 4 มีนาคม 2560) 
 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเมื่อครั้งเปิดสอนใหม่ๆ บางหลักสูตรนักศึกษาท่ีจบจาก
วิทยาลัยชุมชนจะมีปัญหาเรื่องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาท่ีรองรับนักศึกษาท่ีจบจาก
วิทยาลัยชุมชนมีน้อย เพราะส่วนใหญ่มหาวิทลัยจะรับผู้ท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตร 4 ปี นักศึกษาท่ีจบจากวิทยาลัยชุมชนถ้าจะไปเรียนต่อส่วนใหญ่จะเป็นภาคสมทบ        




“…นักศึกษาจบมาแล้วเค้าต้องได้เรียนต่อจนถึง ป.ตรี วชช. เข้าไปปรึกษา
มหาลัยท่ีอยู่ในพื้นท่ีเพื่อรับนักศึกษาท่ีจบจาก วชช. ให้ได้เรียนต่อจน ป.ตรี โดยการ
ท า MOU กับมหาลัย แต่นักศึกษาเองก็เรียกร้องให้ วชช. เปิดจนถึง ป.ตรี…” 
 (สุทธิศักดิ์  น้ าทิพย์, 2 มีนาคม 2560) 
 
  หลักสูตรด้านทักษะอาชีพมีความเหมือนหรือซ้ ากับหน่วยงานอื่น แต่วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีเน้นการจัดหลักสูตรในพื้นท่ี วิทยาลัยชุมชนเข้าไปหาผู้เรียนเองเน้นจัดหลักสูตรทักษะอาชีพใน
ชุมชน เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลแต่มีความต้องการท่ีอยากจะเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนจึง






นะ เพราะเราเข้าถึงผู้เรียนจริงๆ เอาความรู้ไปให้เค้าถึงท่ีเลย...”  
(ชยพล  พุฒยอด, 2 มีนาคม 2560) 
 
สรุปผลการศึกษาด้านหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มี
แนวคิด หลักการจัดการศึกษา และหลักสูตรท่ีหลากหลาย เอื้อให้กับทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหา
ความรู้ได้ตลอดชีวิต มีท้ังหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพท่ีตอบสนอง สอดคล้อง
ความต้องการของผู้เรียน จากบริบทของพื้นท่ีท่ีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจึงท าให้มีหลักสูตรท่ีเป็น
หลักสูตรเฉพาะขึ้นตามความต้องการของคนในพื้นท่ี เช่น หลักสูตรอิสลามศึกษา และทุกหลักสูตรมี
การบรรจุรายวิชาท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่น ชุมชนไว้ในหลักสูตรเพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับ




เปล่ียนแปลงของสังคมจึงท าให้บางหลักสูตรมีผู้เรียนน้อยจึงจ าเป็นต้องปิดหลักสูตร 
 









ความจ าเป็น ท่ี ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ได้ จริ งใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.04 0.767 มาก 
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการจัดการเรียนการสอน 








4.06 0.755 มาก 
5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีจัดการศึกษาท่ีสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนด้านสังคม  













4.07 0.736 มาก 
7. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีจัดการศึกษาท่ีสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนด้านประเพณี 









4.05 0.752 มาก 
10. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามาใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน 









4.19 0.663 มาก 
13. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุม
ทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุก
ศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่น ท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ 













 X̅ SD ระดับควำม
คิดเห็น 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 




4.08 0.719 มาก 
รวม 4.09 0.732 มำก 
 
จากตาราง 8 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีด้านการจัดการเรียนการสอน  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้แก่ผู้
พลาดโอกาสหรือขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) รองลงมา คือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการจัดการเรียนการ
เรียนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีมีสภาพร่างกายไม่ปกติให้ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมโดยไม่มี
การแบ่งแยกการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15) และค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด คือ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี มีการจัดเนื้อหากิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน     





การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จ านวน 5 ภาคการศึกษา โดย 1 ปี
การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติใช้ระยะเวลา 6 เดือน ไม่มีภาคฤดูร้อน 
โดยในระยะเวลา 6 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 (4 เดือน) จัดการเรียนการสอน            
4 รายวิชา จ านวน 16 สัปดาห์ (ท้ังนี้รวมสัปดาห์สอบปลายภาคแล้ว) และช่วงท่ี 2 (2 เดือน) จัดการ








“...ส่วนตัวหนูนะ หนูคิดว่า วิทยาลัยชุมชนเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัย 
หนูเองเคยพลาดโอกาสตอนสมัยมัธยม เพราะเกิดจากปัญหาวัยรุ่นท่ัวไป พอมาเจอ
วิทยาลัยชุมชนก็เลยเลือกท่ีจะมาเรียนท่ีนี่ เพราะจบ กศน.มา ส่วนใหญ่แล้วคนท่ีจบ 
กศน. มาไม่ค่อยมีสถาบันทางอุดมศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาต่อ แต่มีวิทยาลัยชุมชนนี้
แหละท่ีมีการรับนักศึกษาท่ีจบจาก กศน. อีกอย่างหนูมีครอบครัวมีลูกและท างานไป
ด้วยจะให้มาเรียนจันทร์ – ศุกร์ ก็ล าบากเลยเลือกท่ีจะเรียน เสาร์ – อาทิตย์ อีก
อย่างค่าเทอมก็ไม่แพงด้วย หนูคิดว่ามันโอเคเลยแหละส าหรับหนู…”  
(ภัสมาภรณ์ ทองประสิทธิ์, 5 มีนาคม 2560) 
 
  รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงเน้นท่ีต้ังเป็นหลักส าคัญ ความหมายคือ ให้
นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเรียนหรือเข้าช้ันเรียน ปัจจุบันมีหน่วยการจัดการเรียนการสอน 2 หน่วย 
คือ หน่วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  และหน่วยการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนเทศบาลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี ถ้าจะให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ต้องครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีทุกกลุ่ม เน้นไปท่ีกลุ่มท่ีอาจจะไม่สะดวกเรื่องของเวลาท่ีจะมาศึกษา ตลอดจนการเดินทาง 
อาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของการเรียนทางไกล โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาให้








เพื่อให้คนท่ีอยู่ไกลจากตัวอ าเภอสามารถเข้ามาเรียนได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล...”     




สอดคล้องกับแบบสอบถามท่ีได้เก็บจากกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    
ท่ีว่า “วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้แก่ผู้พลาดหรือขาด
โอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.19) เหมาะส าหรับผู้ท่ีมีงานท าแล้วอยากศึกษาต่อ เพราะมีการจัดการเรียนการสอนใน
วันหยุดเสาร์ และอาทิตย์โดยในวันจันทร์ – ศุกร์ สามารถท างานได้ตามปกติ ค่าเทอมก็ต่ าเมื่อเทียบ
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีต้องการท่ีจะหาความรู้เพื่อน าไป
ประกอบอาชีพโดยการมาฝึกอบรมด้านทักษะ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ตามความต้องการ      
90 
 
“…รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน เสาร์ – 
อาทิตย์ นี้ผมคิดว่าโอเคเหมาะสมแล้ว เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนท่ีท างาน 
วันจันทร์ – ศุกร์ ท างานตามปกติ มีความเอื้อต่อคนส่วนใหญ่ท่ีเลือกเรียนท่ีวิทยาลัย
ชุมชน การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นมาสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะมากเพราะว่าผู้ท่ี
หลุดจากระบบการเรียนการสอนปกติ...”  
(วันรุสดี  อาแว, 5 มีนาคม 2560) 
 
สรุปผลการศึกษาด้านการจัดการเรียนสอนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีการจัดการ
เรียนในรูปแบบภาคสมทบวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเรียนท่ีเหมาะสม โดยเปิดโอกาส
ให้กับผู้ท่ีพลาดโอกาสหรือขาดโอกาสหรือผู้ท่ีมีงานประจ าท าแต่อยากท่ีมาหาความรู้เพิ่มสามารถเข้า
มาเรียนได้สะดวก มีค่าเทอมท่ีต่ า และเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีต้องการท่ีจะหาความรู้เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพโดยการมาฝึกอบรมด้านทักษะ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ตามความต้องการ มีการน าส่ือ




















4.10 0.708 มาก 
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  มี ส่ือและนวัตกรรมการ
เรียนรู้มุ่งพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียนตามศักยภาพ 









 X̅ SD ระดับควำม
คิดเห็น 
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
3 . วิ ท ย า ลั ย ชุม ชน ปั ต ต านี  จั ด แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ท่ี
หลากหลายต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนได้เพียงพอ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
4.12 0.751 มาก 
4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใน
การจัดกิจกรรมมากกว่าสอนในช้ันเรียน 
4.12 0.723 มาก 





4.09 0.760 มาก 
6. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  มีวัสดุ ส่ือ และอุปกรณ์
การศึกษาท่ีมีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรด้าน ทักษะอาชีพ ให้ แก่ประชาชน โดย
ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย     ทุกสภาพร่างกาย 
ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย 
ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการ
ปฏิบัติ 
4.08 0.742 มาก 
รวม 4.10 0.734 มาก 
 
จากตาราง 9 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัย




ชุมชนในการจัดกิจกรรมมากกว่าสอนในช้ันเรียน  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12) 
และค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด คือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีวัสดุ ส่ือ และอุปกรณ์การศึกษาท่ีมีสภาพท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมทุกเพศสภาพ 
ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่าง





ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
ทรัพยากรทางการศึกษาศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมี  ได้มาจากเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรายปี ใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทุกๆ หลักสูตรแก่ประชาชน 
ในด้านเป็นส่ือการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือฝึกปฏิบัติ และสถานท่ีเรียน และได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อ
การศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นชุมชน
ต้นแบบ สถานท่ีส าคัญๆ ในจังหวัดปัตตานี กิจกรรม/ประเพณีต่างๆ ในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แบบสอบถามท่ีได้เก็บจากกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดถึง 3 ข้อ ด้วยกัน คือ 1) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาจุดเด่น
ของผู้เรียนตามศักยภาพ 2) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายต่อการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชนได้เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ 3) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใน
การจัดกิจกรรมมากกว่าสอนในช้ันเรียน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12) 
ส่วนแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษา รองผู้อ านวยการและ
อาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษา
ท่ีมีอยู่ในวิทยาลัยชุมชนและท่ีอยู่ในชุมชน ดังค าให้สัมภาษณ์ดังนี้ 
 
“…ส าหรับการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปวงชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ควรมีลักษณะดังนี้ คือ 1) ในช่วงระยะเวลาตลอดสัปดาห์ ให้จัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น เสาร์
และอาทิตย์ใช้ในกิจกรรมหลักอนุปริญญาในทุกพื้นท่ี วันจันทร์-ศุกร์ควรจัดกิจกรรม
ส าหรับห ลักสูตรอาชีพ  ไม่ว่ าจะ เป็นอาหาร เสริมสวย ตัดเย็บเส้ือ ผ้าสตรี 
คอมพิวเตอร์ 2) ในช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้หน่วยงานภายนอกหรือภาคีเครือข่าย 
สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก และครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี อุปกรณ์ 
วิทยากร และอาหาร เครื่องด่ืม โดยประสานกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายใน
ลักษณะการให้บริการวิชาการ 3) จัดสถานท่ี ส่ือแสดงผลงานของวิทยาลัยชุมชนท่ี
เด่น งานวิจัย งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ 
ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ...”  
(สุทธิศักดิ์  น้ าทิพย์, 2 มีนาคม 2560) 
 
“…ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่ อปวงชนท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนมีการใช้
ประโยชน์โดยการน ามาต่อยอดทางการวิจัยเพื่อการพัฒนา เช่น ชุมชนท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนั้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา (วิชา
ปัตตานีศึกษา)...”  




มี อาคารเรียน อาคารฝึกปฏิบัติการด้านอาหาร เสริมสวย และตัดเย็บ ห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยทรัพยากรทาง
การศึกษาบางส่วนได้มาจากเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรายปี ใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการ














 X̅ SD ระดับควำม
คิดเห็น 
ด้ำนบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที ่
1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการวางแผนอัตราก าลังคน
และบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน 
4.16 0.689 มาก 
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ได้ด าเนิ นการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้  ความ  สามารถ เพื่ อพัฒ นา
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
4.16 0.658 มาก 
3. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบค าถาม  ช้ีแจงข้อสงสัย  ให้ ค าแนะน า ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ 






















4.13 0.770 มาก 
รวม 4.14 0.704 มำก 
 
จากตาราง 10 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากรให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อผู้เรียน และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ 
สามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.16) และค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วย






ความคิดเห็นว่า “วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการวางแผนอัตราก าลังและบุคลากรให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อผู้เรียน” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.16) อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนท่ีจ าเป็นต้อง
จัดสรรก าลังคนและบุคลากรให้เพียงพอผู้เรียน โดยมีวิธีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังก าหนดอัตราโดย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีเป็นไปตามคุณลักษณะท่ีวิทยาลัยชุมชนก าหนด และมีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บางส่วน เช่น คนสวน แม่บ้าน ยาม คนขับรถ ท่ีก าหนดอัตราตามสัดส่วนตามขนาดของวิทยาลัยโดย
พิจารณาจากจ านวนนักศึกษา เป็นต้น คุณลักษณะข้าราชการครูนอกจากจะมีคุณลักษณะทางด้าน
วิชาชีพหรือศาสตร์ท่ีตนเองได้ศึกษาและวิชาชีพครูแล้วนั้น ส่ิงส าคัญอย่างมากจะต้องมีความเข้าใจและ
มีทักษะในการจัดการศึกษาในชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวที
ประชาคม การประสานงานกับชุมชน การพูดการคุยกับชุมชน รูปแบบการให้การศึกษาแก่ชุมชนใน
บริบทต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนความช านาญด้านการท าวิจัยชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับแบบสอบถามท่ีได้เก็บจากกลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท่ีว่า 
“วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา
95 
 
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.16)  และ
นอกจากนี้คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษและวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกท่ีมาสอนจะต้องเป็นผู้ท่ีมี





พื้นท่ี บริบททางสังคม และคนในพื้นท่ีด้วยกันเองได้เป็นอย่างดี…”  
(สมนึก  คงสาลี, 6 มีนาคม 2560)   
 




ของวิทยาลัยชุมชน เช่น การศึกษาชุมชน วิจัยชุมชน การบริการการศึกษา หรือแม้กระท่ังเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน ก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องรับรู้รับทราบและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนได้ ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า ด้วยภาระงานท่ีมากเกินไปแต่
ค่าตอบแทนเท่าเดิมท าให้ขาดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างาน 
  
“…เป็นเจ้าหน้าท่ี วชช. ต้องท าเป็นทุกอย่างเพราะคนมีน้อย แต่ วชช. ก็ส่ง
อบรมในเรื่องท่ีไม่รู้ บางทีก็ไม่ได้คุ้มกับค่าตอบแทนหรอกแต่ก็ต้องท าด้วยใจและจิต
สาธารณะ…”  







“...สถานการณ์แบบนี้ใครจะกล้ามาท างานท่ี วชช. มาแล้วก็ไปไม่มีใครกล้า
มาอยู่แบบถาวรหรอกค่ะ…”  







มีทักษะในการจัดการศึกษาในชุมชน นอกจากนี้ต้องมีจิตสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควรเป็นคนใน
พื้นท่ีเพราะสามารถเข้าใจบริบทพื้นท่ี บริบททางสังคม และคนในพื้นท่ีด้วยกันเองได้เป็นอย่างดี มีการ
สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้อบรมสัมมนา เพื่อน ามาพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง  มีการ
บริหารคนท่ีมีอยู่จ านวนน้อยให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สามารถช่วย
ในเรื่องการบริการการศึกษา  งานธุรการ หรืองานเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
นอกจากนี้แล้ววิทยาลัยชุมชนปัตตานียังมีอาจารย์พิเศษและวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกท่ีมาสอน
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี   
เนื่องจากบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนมีภาระงานท่ีมากเกินไปแต่ค่าตอบแทนเท่า
เดิมท าให้ขาดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างาน อีกท้ังยังมีสถานการณ์ความไม่สงบท าให้ผู้ท่ีผ่าน
การคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ไม่กล้ามาท างานในพื้นท่ี หรือมาแล้วแต่ขอย้ายออกนอกพื้นท่ีจึงท าให้ขาด
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี 
 





ประกอบด้วย ผู้บริหาร  สภาวิทยาลัยชุมชน อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร     
2. ยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ 
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 





วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้วิจัยใช้วิธี SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อ
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี แล้วจึงด าเนินการร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 
1. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน  
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน จะวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร  และ




ทุกด้าน ท้ังในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา เพื่อท่ีจะเข้าใจสถานการณ์ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) วิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่
ภายในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ว่าปัจจัยใดภายในท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นท่ีควรน ามาใช้ใน  การ
พัฒนาและควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งของของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) วิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ี
อยู่ภายในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ว่าปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ ท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
หรือขจัดให้หมดไป  
2. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก  
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค 
ทางการด าเนินงานท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เช่น การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น 
ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การต้ังถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน 
ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
ทางการเมือง เช่น นโยบายของรัฐบาล พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี  
- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข้มแข็งขึ้นได้  









    1. โครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
      2. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงาน
และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 
      3. คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสรรหามาจากทุกภาคส่วนหลากหลาย
สาขาอาชีพ 





   จุดอ่อน 
ไม่มีความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
โอกำส 
   1. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน 
   2. นโยบายของรัฐท่ีเน้นการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 




2. นโยบายส่วนใหญ่จะก าหนดมาจากส่วนกลาง ยังไม่มีความเป็นอิสระใน
การบริหารงาน 
   3. นโยบายเปล่ียนตามสถานการณ์ทางการเมือง 




   1. มีแนวคิด หลักการจัดการศึกษา และหลักสูตรหลากหลาย ท่ีเอื้อให้กับ
ทุกคนสามารถเข้ามาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต 
   2. มีหลัก สูตรด้านอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน
หลากหลายกลุ่ม 
   3. จัดหลักสูตรอนุปริญญาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
   4. ท้ังหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับอาชีพท่ีท าอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 
 
   จุดอ่อน 
   1. กระบวนการจัดท าหลักสูตรยึดโยงส่วนกลางไม่เอื้อต่อการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
   2. หลักสูตรบางหลักสูตรผู้เรียนมีน้อยจึงต้องปิดไป 
โอกำส 
   1. หลักสูตรบางหลักสูตรมีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจาก
หน่วยงานการศึกษาในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
   2. จากบริบทของพื้นท่ีจึงท าให้มีหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการของคนใน
พื้นท่ี เช่น หลักสูตรอิสลามศึกษา 
99 
 







   1. รูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมีความเหมาะสมกับทุกเพศ 
ทุกวัย โดยสามารถชักจูงให้กับผู้ท่ีพลาดโอกาสหรือขาดโอกาสทางการศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อ 
   2. มีช่วงเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 
   3. ใช้ส่ือและนวัตกรรมเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน   
   จุดอ่อน  
   หน่วยจัดการเรียนการสอนน้อย 
โอกำส 
   1. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   2. กิจกรรมด้านประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมท่ีให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 








   มีอาคาร ระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเพียงพอกับการ
ให้บริการ 
   จุดอ่อน 
   การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษายังไม่คุ้มค่า  
โอกำส 











   1. มีการสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้อบรมสัมมนา เพื่อน ามาพัฒนา
ตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
   2. มีเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปท่ีเข้ามาช่วยในเรื่องการบริการการศึกษา  
งานธุรการ หรืองานเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
   3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   4. มีความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการศึกษาในชุมชน เพื่อการพัฒนา
ชุมชนเป็นอย่างดี 
จุดอ่อน 
   1. บุคลากรขาดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างาน 
   2. บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอกับภาระงาน 
   3. ขาดบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
โอกำส 
   อาจารย์พิเศษและวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกท่ีมาสอนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้าน สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี  
อุปสรรค 
จากสถานการณ์ความไม่สงบท าให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ไม่กล้า













จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สรุปผลดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน – ปัจจัยภายนอก เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี
 
         ปัจจัยภำยใน-ภำยนอก
ประเดน็ 
ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 
1. ด้ำนนโยบำยกำรบริหำรงำน 1. โครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชัดเจนและส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม 








การจั ดการศึกษ าท่ี ให้ ทุ กคน












3. มี ห น่ วยห รื อ งาน อ งค์ ก ร








3 . น โย บ า ย เป ลี่ ย น ต า ม
สถานการณ์ทางการเมือง 






ตาราง 11 (ต่อ) 
 
         ปัจจัยภำยใน-ภำยนอก
ประเดน็ 
ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 




2 . มี ห ลั ก สู ต ร ด้ า น อ า ชี พ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนหลากหลายกลุ่ม 






































ตาราง 11 (ต่อ) 
 
         ปัจจัยภำยใน-ภำยนอก
ประเดน็ 
ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 














































ตาราง 11 (ต่อ)  
 
         ปัจจัยภำยใน-ภำยนอก
ประเดน็ 
ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 






การศึกษา  งานธุรการ หรืองาน
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน 
3. บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้

































มีความยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย ค่าใช้จ่ายต่ า 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
- มีแนวคิด หลักการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรที่หลากหลาย ที่เอ้ือให้กับทุก
คนสามารถเข้ามาหาความรู้ได้ 



































- รวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง 















จากตาราง 12 น ามาสร้างข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ




  ข้อเสนอด้ำนวิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มุ่งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาตรี 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามความต้องการ โดยเปิดโอกาสให้กับทุกเพศสภาพ ทุกวัย  
ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา ทุกเช้ือชาติ และถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
โดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ ภายใต้ความหลากหลายวัฒนธรรมสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 
  ข้อเสนอด้ำนพันธกิจ 
 1. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและด้านทักษะอาชีพให้ท่ัวถึงตอบสนองกับ
ผู้เรียนท่ีแตกต่างและหลากหลาย และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 2. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้าง
สังคมสันติสุข และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นท่ีภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมใช้เครือข่ายหน่วยงานในพื้นบูรณาการร่วมกันในการจัดการศึกษา 
 4. จัดกลไกการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 
  ข้อเสนอด้ำนยุทธศำสตร์  
 1. พัฒนายกระดับหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้สูงขึ้น 
     1.1 พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้ชาวต่างชาติ
สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ 
     1.2 พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนให้กับผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นท่ี ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นท่ีของตนเองและขยายไปสู่พื้นท่ีภายนอก 










 3. ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนร่วมกับทุกภาคส่วน 
      3.1 ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในพื้นท่ีเพื่อปรับและพัฒนาหลักสูตรให้รองรับ
และตอบสนองต่อผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย 
      3.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในพื้นท่ี บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ 
ร่วมกันเพื่อการจัดการศึกษา 
      3.3 สร้างเครือข่ายด้านการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานในพื้นท่ี ให้เข้ามา
มีบทบาทร่วมกับวิทยาลัยชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 
      3.4 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาอื่นในการ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  
 4. ปรับระบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีประสิทธิภาพ 
      4.1 การจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี
และภูมิสังคม และได้คุณภาพมาตรฐาน 
     4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
 5. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ 
     5.1 ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน 
     5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา รวมกับวิทยาลัยชุมชนเป็น
กลไกในการพัฒนาทักษะอาชีพ และการมีงานท าตามความต้องการของผู้เรียน 






การศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 
 
  ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ดร.วันพิชิต  ศรีสุข  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
นายอนุกูล  สนิทพันธ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
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  นางณัฐรุจา  พลานิวัติ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  นางสุวรรณี  วัชรีบ ารุง อาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
นายสุริยา  หว่าหล า อาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  นางสาวลาตีป๊ะห์  ดอแม  อาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  นางสุภนิดา  วงษ์เดิม  อาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
ดร.ณัฏฐ์  หลักชัยกุล อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  นางสาวรัตนาภรณ์ แพงมาก เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
นางสาวสมพร  โรยท่ัว  เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
นางอุราภรณ์  บุญด า  เจ้าท่ีวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  นางสาวรูสนา  เซ็ง  เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  นางวรรณเพ็ญ  มากละม้าย ผู้น าชุมชน (ตัวแทนศิษย์เก่า) 
  นางสาวจ าเนียร  ขวัญวิชา ผู้น าชุมชน (ตัวแทนศิษย์เก่า) 
นายอับดุลฮาดี    กาหลง  ศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 
  เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
  ดร.วันพิชิต ศรีสุข อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานหลักสูตรการบริหาร
การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กล่าวเปิดการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวที หลังจากนั้นนายอนุกูล สนิทพันธ์ 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตัวแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวให้การต้อนรับและ
แนะน าการภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 




   
1. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นสถานศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อประชาชนท่ี
ไม่มี โอกาสศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติ วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองบุคคลเหล่านี้         
ตามปณิธานและพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนท่ีทุกวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัดยึดเป็นแนวทางในการ













ลืมคิดไปว่าเราได้ออกนอกกรอบของการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนมากเกินไป…”      
(วรรณเพ็ญ  มากละม้าย, 14 มิถุนายน 2560) 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้แก่ ด้านการจัดการ 
ออกแบบโครงสร้างการบริหารภายในให้สอดกับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเน้นผู้เรียนท่ีมี
ความหลากหลายให้สามารถเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยการวางแผนด้านงบประมาณจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
สอดคล้องกับภาระกิจการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น จัดหาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 







เป็นส่ิงส าคัญ เพราะวิทยาลัยชุมชนไม่สามารถท างานคนเดียวได้ส าเร็จเราต้องอาศัย
หน่วยงานอื่นในการท างาน…”  
















ชุมชนและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท่ีต้ัง ระยะเวลาการ
จัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยู่
แล้วในพื้นท่ี...”  












หลากหลายสาขาในวันอาทิตย์ รวมทั้งกลุ่ม แรงงานด่างด้าว และผู้พิการ…”  






วิทยาลัยชุมชนในการเข้าท างานและเรียนรู้จากงานท่ีได้ท าไปพร้อมๆ กัน (การท างาน + การเรียนรู้) 
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เป็นการสร้างพันธมิตรกับองค์การของรัฐ และเอกชน สร้างความแข็งแกร่ง ในการบริหารจัดการโดย
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในรูปแบบเครือข่าย  
 
 “…ดิฉันคิดว่าน่าจะมีการท า MOU กับสถานประกอบการในการ
จัดการศึกษา มีการรับนักศึกษาเข้าไปฝึกงานพร้อมกับเป็นการเรียนรู้จากการท่ี
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งคนไหนท างานดีจบแล้วก็พิจารณารับเข้าท างานได้
เลยในอนาคต...” 
 (อุราภรณ์  บุญด า, 14 มิถุนายน 2560) 
 
จากการให้ข้อเสนอแนะร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ปรับระบบโครงสร้างองค์กร 2) ยกระดับโดยการ
พัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีและการมีงานท า และ 3) ขับเคล่ือนโดยการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะน าหลักการท้ัง 3 ข้อนี้ไปใช้ในการปรับปรุงร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในล าดับต่อไป 













4. ข้อเสนอเชิงยุทธศำสตร์  
  
 ตาราง 13 ตารางวิเคราะหย์ุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 
ยุทธศำสตร์เดิม ยุทธศำสตร์ที่ยกร่ำงโดยผู้วิจัยจำก




    1. พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาตามความ
ต้องการของชุมชนและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)     





    1 พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตร
ด้านทักษะอาชีพให้ชาวต่างชาติสามารถเข้า
มาศึกษาหาความรู้ 
     2. พั ฒ นาหลั กสู ต รอ นุป ริญ ญ าและ
หลักสูตรด้านทักษะอาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพใน




     3. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ส าหรับผู้











    - กลุ่มเป้าหมาย ขยายกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียนให้มีความครอบคลุมตามปรัชญา








ตาราง 13 (ต่อ) 
 
ยุทธศำสตร์เดิม ยุทธศำสตร์ที่ยกร่ำงโดยผู้วิจัยจำก




    - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ






     1. พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัด
การศึกษาโดยเน้นแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต 











    - ร่วมมือกับชุมชน หรือสถานศึกษา 










     2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในพ้ืนที่ บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกัน
เพ่ือการจัดการศึกษา 

















ตาราง 13 (ต่อ) 
 
ยุทธศำสตร์เดิม ยุทธศำสตร์ที่ยกร่ำงโดยผู้วิจัยจำก




      3. สร้างเครือข่ายด้านการจัดการเรียน
การสอนกับหน่วยงานในพ้ืนที่  ให้ เข้ามามี
บทบาทร่วมกับวิทยาลัยชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอน 




    1. ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
    2. ส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้ผ่านการอบรม 
บุคลากร และชุมชน  เห็นคุณค่าและมี





     1. การจัดการเรียนการสอนให้มีความ
ยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และภูมิ
สังคม และได้คุณภาพมาตรฐาน 





    - การจัดการเรียนการสอน  จัดการ
เรียนการสอนโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในที่ต้ัง 
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนมีความ
ยืดหยุ่น และมุ่ ง เน้นการใช้ทรัพยากร
การศึกษาท่ีมีอยู่แล้วในพ้ืนที่ 
 ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อสร้ำงอำชีพ 




    - หลักสูตร เพ่ิมหลักสูตรตามความ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 
ยุทธศำสตร์เดิม ยุทธศำสตร์ที่ยกร่ำงโดยผู้วิจัยจำก




 และพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงาน 




     3. พัฒนาหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 
 ต้องการเฉพาะของผู้ เรียนให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะหลักสูตรด้านทักษะอาชีพ 
 
    1. พัฒนาอาจารย์ประจ าและอาจารย์
พิเศษให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ
สอน 





















ตาราง 13 (ต่อ) 
 
ยุทธศำสตร์เดิม ยุทธศำสตร์ที่ยกร่ำงโดยผู้วิจัยจำก









เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน   
    3. ด้านทรัพยากรการศึกษา จัดหาหรือ
ใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
เพ่ื อ ให้ ท รัพยากรการศึ กษ าสามารถ
ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความหลากหลาย 
เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น 









ปัตตานี ดังนี้      
 
1. ข้อเสนอด้ำนวิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มุ่งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาตรี 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามความต้องการ โดยเปิดโอกาสให้กับทุกเพศสภาพ ทุกวัย  
ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา ทุกเช้ือชาติ และถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
โดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ ภายใต้ความหลากหลายวัฒนธรรม 
 
 2. ข้อเสนอด้ำนพันธกิจ 
 1) การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและด้านทักษะอาชีพให้ท่ัวถึงตอบสนองกับ
ผู้เรียนท่ีแตกต่างและหลากหลาย และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 2) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้าง
สังคมสันติสุข และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นท่ีภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3) ส่งเสริมใช้เครือข่ายหน่วยงานในพื้นบูรณาการร่วมกันในการจัดการศึกษา 
 4) จัดกลไกการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีประสิทธิภาพ 
 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 
 3. ข้อเสนอด้ำนยุทธศำสตร์  
1) ยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน 
    - ด้านบุคลากร เตรียมความพร้อมบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีให้ความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาและแนวคิดการขจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตลอดจนมีศักยภาพในการขับเคล่ือน
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
    - ด้านงบประมาณ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ภาระกิจการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน   
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    - ด้านทรัพยากรการศึกษา จัดหาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
เพื่อให้ทรัพยากรการศึกษาสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น 
    - ด้านการจัดการ ออกแบบโครงสร้างการบริหารภายในและสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวง 
  2. ยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
    - กลุ่มเป้าหมาย ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้มีความครอบคลุมตามปรัชญาการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน เช่น ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว หรือผู้ท่ีมีข้อจ ากัดด้านเวลา เป็นต้น 
    - หลักสูตร เพิ่ มหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะของผู้เรียนให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะหลักสูตรด้านทักษะอาชีพ 
    - การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท่ีต้ัง 
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยู่แล้ว
ในพื้นท่ี 
    - การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนภายใต้ความหลากหลายของ
สังคมพหุวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนทุกกลุ่ม 
3. ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
    - พันธมิตร ภาครัฐ - เอกชน จัดท าบันทึกข้อตกลง เพื่อการใช้ทรัพยากรการจัด
การศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระ

















บทท่ี 5  
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี” เป็นการศึกษาแบบผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี       
1 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้ส าเร็จการศึกษารูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน จ านวน 9 คน ผู้ส าเร็จการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อการประกอบอาชีพ จ านวน 266 คน และผู้ส าเร็จการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา จ านวน 85 คน กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ประกอบด้วย ผู้บริหาร สภาวิทยาลัยชุมชน อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษามีแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามใช้ส าหรับ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปราย และ






จ านวน 266 คน รองลงมามีรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 82 และน้อยท่ีสุดมี
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน จ านวน 9 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 261 คน เป็นเพศชาย จ านวน 99 คน ซึ่งส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี จ านวน 
185 คน รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 63 และน้อยท่ีสุดคือ อายุมากกว่า 70 ปี จ านวน 2 คน  
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 131 คน รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 69 และน้อยท่ีสุดประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 6 คน   ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) จ านวน 169 คน รองลงมา








วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน สามารถสรุปได้ ดังนี้  
  
  1. ด้านนโยบายการบริหารงาน  
   ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  พบว่า        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.22) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด คือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีนโยบายการบริหารงานท่ีเอื้อให้แก่ผู้พลาดโอกาสหรือขาดโอกาสใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (X̅ = 4.33) รองลงมา วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีมีนโยบายการบริหารงานด้านหลักสูตรทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ
ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย 
ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ (X̅ = 4.28) และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
มีนโยบายการบริหารงานท่ียึดผู้เรียนเป็นหลัก (X̅ = 4.14) ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดในกลุ่ม 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างด้านนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ลักษณะของนโยบายของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีการก าหนดนโยบายมาจากประธานสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส่วนกลาง) จึงท าให้ไม่มีความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
ดังนั้นแต่ละวิทยาลัยชุมชนก็จะมีการน านโยบายหลักของส่วนกลางมาก าหนดนโยบายของวิทยาลัย

















  2. ด้านหลักสูตร  
   ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีในภาพรวม  
พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่หลักสูตรอนุปริญญาและ
หลักสูตรด้านทักษะอาชีพของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้พัฒนา        
(X̅ = 4.19) รองลงมา คือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรอนุปริญญาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับผู้
พลาดโอกาสหรือขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา            
(X̅ = 4.17) และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรท่ีหลากหลายและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน (X̅ = 4.10) ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดในกลุ่ม 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างด้านหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี มีแนวคิด หลักการจัดการศึกษา และหลักสูตรท่ีหลากหลาย เอื้อให้กับทุกคนสามารถ
เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต มีท้ังหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพท่ี
ตอบสนอง สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน จากบริบทของพื้นท่ีท่ีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจึงท าให้
มีหลักสูตรท่ีเป็นหลักสูตรเฉพาะขึ้นตามความต้องการของคนในพื้นท่ี เช่น หลักสูตรอิสลามศึกษา และ
ทุกหลักสูตรมีการบรรจุรายวิชาท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่นชุมชนไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ




เปล่ียนแปลงของสังคมจึงท าให้บางหลักสูตรมีผู้เรียนน้อยจึงจ าเป็นต้องปิดหลักสูตร 
  3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพบว่า         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้แก่ ผู้พลาดโอกาสหรือขาดโอกาสในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) รองลงมา คือ วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี มีการจัดการเรียนการเรียนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีมีสภาพร่างกายไม่ปกติให้
ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ (X̅ = 4.15) และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 




เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีพลาดโอกาสหรือขาดโอกาสหรือผู้ท่ีมีงานประจ าท าแต่อยากท่ีจะหา
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ความรู้เพิ่มสามารถเข้ามาเรียนได้สะดวก มีค่าเทอมท่ีต่ า และเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีต้องการหาความรู้
เพื่อน าไปประกอบอาชีพโดยการฝึกอบรมด้านทักษะ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ตามความ
ต้องการ มีการน าส่ือและนวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังมี
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้กิจกรรมด้านประเพณี 
และวัฒนธรรมชุมชน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมให้กับนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
โดยใช้เครือข่ายหน่วยงานภายนอกในการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน คือ เรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีท าให้
อาจารย์ผู้สอนมีความหวาดกลัวในการเดินทางส่งผลให้มีหน่วยจัดการเรียนการสอนน้อยผู้เรียนต้อง
เดินทางเข้ามาเรียนหน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนซึ่งต้ังอยู่ในเมือง 
  4. ด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  พบว่า        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนได้เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นท่ี วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนได้เพียงพอครอบคลุมทุก
พื้นท่ี และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดกิจกรรมมากกว่าสอนในช้ันเรียน 
(X̅ = 4.12) และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีวัสดุ ส่ือ และอุปกรณ์การศึกษาท่ีมีสภาพท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
โดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ (X̅ = 4.08) ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดในกลุ่ม 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีมี อาคารเรียน อาคารฝึกปฏิบัติการด้านอาหาร เสริมสวย และตัดเย็บ ห้องสมุด 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน โดย
ทรัพยากรทางการศึกษาบางส่วนได้มาจากเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรายปี ใช้ประโยชน์เพื่อการ




ภาคีเครือข่าย สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก และครบวงจร ท้ังนี้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางการศึกษาก็ยังไม่คุ้มค่าเพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีการเรียนการสอนแค่วันเสาร์และวัน





  5. ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี  
   ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  พบว่า        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มี
การวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน และวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ สามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษารูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน (X̅ = 4.16) และบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12) ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดในกลุ่ม 




สัมพันธ์ท่ีดี ควรเป็นคนในพื้นท่ีเพราะสามารถเข้าใจบริบทพื้นท่ี บริบททางสังคม และคนในพื้นท่ี
ด้วยกันเองได้เป็นอย่างดี มีการสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้อบรมสัมมนา เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง
และองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารคนท่ีมีอยู่จ านวนน้อยให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป สามารถช่วยในเรื่องการบริการการศึกษา งานธุรการ หรืองานเอกสารต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้ววิทยาลัยชุมชนปัตตานียังมีอาจารย์พิเศษและวิทยากร






  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มุ่งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาตรี 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามความต้องการ โดยเปิดโอกาสให้กับทุกเพศสภาพ ทุกวัย 






  ข้อเสนอด้ำนพันธกิจ 
 1. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและด้านทักษะอาชีพให้ ท่ัวถึงตอบสนองกับ
ผู้เรียนท่ีแตกต่างและหลากหลาย และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 2. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้าง
สังคมสันติสุข และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นท่ีภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมใช้เครือข่ายหน่วยงานในพื้นบูรณาการร่วมกันในการจัดการศึกษา 
 4. จัดกลไกการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานท า 
   
  ข้อเสนอด้ำนยุทธศำสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน 
    - ด้านบุคลากร เตรียมความพร้อมบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีให้ความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตลอดจนมีศักยภาพในการขับเคล่ือน
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
    - ด้านงบประมาณ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ภาระกิจการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน   
    - ด้านทรัพยากรการศึกษา จัดหาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
เพื่อให้ทรัพยากรการศึกษาสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น 
    - ด้านการจัดการ ออกแบบโครงสร้างการบริหารภายในและสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวง 
  2. ยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
    - กลุ่มเป้าหมาย ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้มีความครอบคลุมตามปรัชญาการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน เช่น ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว หรือผู้ท่ีมีข้อจ ากัดด้านเวลา เป็นต้น 
    - หลักสูตร เพิ่ มหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะของผู้เรียนให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะหลักสูตรด้านทักษะอาชีพ 
    - การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท่ีต้ัง 
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยู่แล้ว
ในพื้นท่ี 





    - พันธมิตร ภาครัฐ - เอกชน จัดท าบันทึกข้อตกลง เพื่อการใช้ทรัพยากรการจัด
การศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระ
กิจการจัดการศึกษา หรือมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล  
     
กำรอภิปรำยผล 
  
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี” ผลจากการประเมินประสิทธิภาพ จะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการปรับปรุงแก้ไขตลอดจน
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นข้อมูลส าคัญใน
การก าหนดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะช่วยก าหนดทิศทาง และแนวทางในการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ตลอดจนมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 






ปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีท่ีส าคัญ แบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
    1. ด้านนโยบายการบริหารงาน นโยบายการบริหารงานท่ีเอื้อให้แก่ผู้พลาดโอกาส
หรือขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
มีนโยบายการบริหารงานด้านหลักสูตรทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุก
เพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ กวินท์ พินจ ารัส (2555) ได้
ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย  พบว่า ในภาพรวมของ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยได้รับอิทธิพล ในลักษณะภาพรวมจาก
ทุกๆ ปัจจัยหากพิจารณาเฉพาะอิทธิพลทางตรง โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านนโยบายการ




ในองค์การของวิทยาลัยชุมชน ตามล าดับ 
2. ด้านหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนปัตตานีใช้หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรด้าน
ทักษะอาชีพของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้พัฒนาตนเอง หลักสูตรด้าน
ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุก
ฐานะ ทุกศาสนา ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยก
การปฏิบัติ และผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้จากหลักสูตรท่ีเรียนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สามารถไป




เน้นการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ ผู้เรียน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียน
น าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีท าได้เป็นอย่างดี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีรายได้และ
การพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น  
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการจัดเนื้อหากิจกรรมท่ีมี
ความจ าเป็นท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านประเพณี และมีการ
จัดการเรียนการเรียนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีมีสภาพร่างกายไม่ปกติให้ได้รับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ ท้ังนี้ยังส่งเสริมและน านวัตกรรมเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สอนมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
วันพิชิต  ศรีสุข (2556) ได้ศึกษายุทธศาสตร์ทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒธรรมของวิทยาลัยชุมชนใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า แผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการปฏิบัติ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการมุ่งเน้น








สอนในช้ันเรียน ใช้ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียนตามศักยภาพ มีวัสดุ  ใช้ส่ือ 
และอุปกรณ์การศึกษาท่ีมีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาให้แก่ผู้พลาด
โอกาสหรือขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย     ทุกสภาพร่างกาย ทุก
ฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยก
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การปฏิบัติ ซึ่งมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (2556 : 9) ท่ีได้
กล่าวถึง หลักการบริหารของวิทยาลัยชุมชน พบว่า เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ จัดการสอนและ
ฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพมุ่งผลให้ผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับบริการมีความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และรูปแบบวิธีการท่ีเกิดประโยชน์สูงต่อบุคคลและชุมชน 
เช่น การจัดแบบสะสมหน่วยกิต จัดหลักสูตรสนองความต้องการด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ การ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
5. ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ด าเนินการสรรหาบุคลากร
ท่ีมีความรู้ ความ สามารถ มีการวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี มีความรู้ มี
ความพร้อม ได้จัดเตรียมกระบวนการต่างๆ ของการเรียนการสอน มี และความสามารถในการ
ให้บริการ การปฏิบัติต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติ ท้ังหลักสูตร
อนุปริญญาและหลักสูตรด้านทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สัมมา  รธนิธย์ (2556 : 
98) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการแบ่งงานในการบริหารออกเป็น
ด้าน ๆ ด้านบริหารงานบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้คน
มาร่วมงาน การใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงานท่ีจะมอบหมาย การบ ารุงรักษา และพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ตลอดจนการประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้มีต าแหน่ง
ท่ีสูงขึ้น การเปล่ียนต าแหน่งท่ีให้เหมาะสม หรือ การให้พ้นจากหน้าท่ีตามวาระ 
 
  2. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชนของวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นวิทยาลัยชุมชนในเขตพื้นท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่ีพบว่าประชาชนในพื้นท่ีต้องการโอกาสในการศึกษาท้ังการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาและการศึกษาด้านทักษะอาชีพ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุก
ฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ และถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยก
การปฏิบัติ โดยข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท่ีควรจะ
เป็น ดังนี้  1) ยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ  
ปวงชน ได้แก่ ด้านบุคลากร โดยการเตรียมความพร้อมบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีให้ความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตลอดจนมีศักยภาพในการขับเคล่ือน




สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น  ด้านการจัดการ 
ออกแบบโครงสร้างการบริหารภายในและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก
เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวง ซึ่งสอดคล้องกับ วันพิชิต ศรีสุข (2556 : 275) กล่าวว่า การ
บริหารจัดการโดยการสร้างความร่วมมือหรือถ่ายโอนอ านาจของวิทยาลัยชุมชนให้ท้องถิ่นมีส่วนในการ
บริหารจัดการมากขึ้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์การ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี 2) ยุทธศาสตร์เพื่อ
การยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้มีความครอบคลุมตาม
ปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เช่น ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว หรือผู้ท่ีมีข้อจ ากัดด้านเวลา เป็น
ต้น โดยเพิ่มหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรด้านทักษะ
อาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท่ีต้ัง ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ี  และจัดการเรียนการสอน
ภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนทุกกลุ่ม ซึ่งสัมมา รธนิธย์ 
(2556 : 96) ก็มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารงาน
โรงเรียน เป็นกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการในการสนับสนุนและส่งเสริมแก่บุคลากร ให้เกิดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารต้องตระหนักว่าทุกกิจกรรม
ในการบริหารจัดการต้องเน้นให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมาย เป็นท่ีพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและ
ผู้ทีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Child Centered Student) ท่ีต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามเป้าหมายทางการศึกษาต้องการ และ 3) ยุทธศาสตร์
เพื่อการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พันธมิตร ภาครัฐ - เอกชน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง 
เพื่อการใช้ทรัพยากรการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระกิจการจัดการศึกษา หรือมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล 
ซึ่งสอดคล้องกับ วันพิชิต ศรีสุข (2556 : 273 - 274) กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนควรเร่งด าเนินการสร้าง
พันธมิตรในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในพื้นท่ี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้ตามความ





  จากผลการศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน






















  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา สถานการณ์การจัดการศึกษาในปัจจุบันของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อปวงชน แต่ใน
ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมิได้หยุดนิ่งตามสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน แต่มี
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“Management Strategies for Education for All of Pattani Community College”   
...................................................... 
ค ำช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อน ามาพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 360 คน  
3. ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาเพื่อปวงชน 
เพื่อน ามาพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีต่อไป การ
น าเสนอข้อมูลนั้นจะน าเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อตัวของท่านแต่อย่างไร  
4. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 
 5. ค าจ ากัดความ การศึกษาเพื่อปวงชน หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับผู้พลาดโอกาสหรือ
ขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษา
หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกสภาพ
ร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ และถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มี
การแบ่งแยกการปฏิบัติ 
 
 ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         นายสุวัฒน์  ปุยพรม 
             นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
          สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ค ำช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านให้มากท่ีสุด 
 
1. เพศ 





  1. ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน   3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  4. เกษตรกร     5. รับจ้างท่ัวไป 
  6. นักเรียน/นักศึกษา    7. ว่างงาน/ไม่มีงานท า 
  8. อื่นๆ ระบุ..................................... 
 
4. ระดับกำรศึกษำ 
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  5. ปริญญาตรี  
 6. สูงกว่าปริญญาตรี    
 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรศึกษำเพื่อปวงชนของวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี 
ตำมกำรรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีก าหนด ตามระดับความเป็นจริงเพียงช่องเดียวท่ีตรง
กับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ  
 
5     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงมากท่ีสุด 
4     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงมาก 
3     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ า 
1     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ าท่ีสุด  
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2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  มีนโยบายการบริหารงาน ด้าน
หลักสูตรทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนตามความต้องการ 
ครอบคลุมทุกเพศสภาพ   ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ 
ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัย ให้ได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ 




     
4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีนโยบายการบริหารงานท่ียึดผู้เรียน
เป็นหลัก       
     
5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการจัด
การศึกษาท่ีมีนโยบายการบริหารงานเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติ 




     
7. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน 




















5 4 3 2 1 
9. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้แก่
ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ี
อยู่อาศัย ใหไ้ด้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการ
ปฏิบัติ 
     
10. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานใน
พื้นท่ีร่วมด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 
     
11. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  มีหลักสูตรในรูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนท่ีมีความเหมาะสมเป็นไปตามความ
ต้องการของสังคม 




     
13. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  มีหลักสูตรท่ีหลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 




     
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
15. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการจัดเนื้อหากิจกรรมท่ีมีความ
จ าเป็นท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
     
16. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการจัดการเรียนการสอนท่ีน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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18. การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ด้านการศึกษา
เพื่อปวงชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี 
     
19. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนด้านสังคม  
     
20. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนด้านวัฒนธรรม  
     
21. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนด้านประเพณี 




     
23. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีเครือข่ายศิษย์เก่าในชุมชนเข้ามา
ท างานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน 
     
24. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้
ในการท างานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตใน
ชุมชน 
     
25. การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี มีความหลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 




     
27. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ประชาชนตามความต้องการ ครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุก
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28. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการจัดการเรียนการเรียนท่ีอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ท่ีมีสภาพร่างกายไม่ปกติให้ได้รับการศึกษา
หรือฝึกอบรมโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ 
     
29. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ส่งเสริมและน านวัตกรรมเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้สอนมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 






     
31. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้มุ่ง
พัฒนาจุดเด่นของผู้เรียนตามศักยภาพ 
     
32. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายต่อการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนได้เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
     
33. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัด
กิจกรรมมากกว่าสอนในช้ันเรียน 
     
34. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีวัสดุ ส่ือ และอุปกรณ์การศึกษาท่ี
มีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
ให้ แ ก่ ผู้ พ ล า ด โอ ก าส ห รื อ ข า ด โอ ก าส ใน ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
     
35. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีวัสดุ ส่ือ และอุปกรณ์การศึกษาท่ี
มีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านทักษะ
อาชีพให้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกวัย     
ทุกสภาพร่างกาย ทุกฐานะ ทุกศาสนา  ทุกเช้ือชาติ หรือถิ่นท่ี
อยู่อาศัย ใหไ้ด้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการ
ปฏิบัติ 
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ด้ำนบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ 
36. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีการวางแผนอัตราก าลังคนและ
บุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน 
     
37. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความ สามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษารูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน 
     
38. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มี
ความรู้  ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 





     
40. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปฏิบัติ
ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติ 














































แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก  
 
วันท่ี.........เดือน...................................พ.ศ. .............. เวลา..............................น. ท่ีให้สัมภาษณ์ 
สถานท่ีท าการสัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………… 
 





2. ต าแหน่ง/บทบาทหน้าท่ี  
 ผู้บริหาร      
 กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี   
 อาจารย์        
          ผู้แทนอาจารย์พิเศษ     
 ผู้แทนศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานี   
 ผู้แทนศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนปัตตานี   
 




    1.1 ลักษณะของนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นอย่างไร 
    1.2 จุดเด่นด้านนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นอย่างไร 
    1.3 จุดด้อยหรือข้อจ ากัดด้านนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นอย่างไร 
    1.4 นโยบายการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีความเอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
         หรือไม่ อย่างไร 
    1.5 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีควรพัฒนาหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานอย่างไรเพื่อให้เอื้อต่อ 






    2.1 หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีหลักสูตรอะไรบ้าง 
    2.2 มีการพัฒนาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอย่างไร 
    2.3 หลักสูตรท่ีใช้มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรบ้าง 
    2.4 หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีความเอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือไม่ อย่างไร 
    2.5 การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีในอนาคตคิดว่าจะมีการ 
         เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงอะไรบ้าง 
 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    3.1 การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นอย่างไร 
    3.2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างไร จึงจะมีความเอื้อต่อการ 
         จัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
 
4. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
    4.1 ทรัพยากรทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีอะไรบ้าง 
    4.2 ทรัพยากรทางการศึกษาเหล่านี้มีท่ีมาอย่างไร 
    4.3 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นอย่างไร 
    4.4 ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนมีการใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
    4.5 แนวทางการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีลักษณะ 
         อย่างไร 
 
5. ด้ำนบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที ่
    5.1 บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอหรือไม ่
    5.2 วิธีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีมีวิธีการอย่างไร 
    5.2 คุณลักษณะของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนควรเป็น 
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รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ  5720220618 
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